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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
AVISO A MESTRÜS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan A Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
quo podrán leer los últimos números, de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉDÉK PRIXCE Y COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de ui Bcpúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisarlo ge-
neral de Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición do dichos SKES. AMÉDÉB 
PRIXCE Y COÍMP?, una sala con terrado. 
ParS evitar toda confusión, los amigos 
nuestros quo so bagan dirigir la correspon-
dencia á la casa de los citados Suus. AMÉ-
DÉE PRINCK v COMP?, deberán hacerlo 3(>, 
r u é de Lafuyctte, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
' V Ü U & i i & Ú L A S COMKKCIALES. 
H u e v a - Y o r k , agosto 10f d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espundia•;, A $15.92. 
Centenes, ¿ $ 4 . 8 7 . 
Descuento [mpei comercial, (ÍO div., 4J &Q\ 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
Á « - l .Sé i . 
Idem sobro París , 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 17+ cts. 
Ídem sobre HambnrgO) 00 djv. (banqueros) 
& 95i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ox- in lerés . 
Centrífugas u, 10, pol. 96, íí 7 i . 
Centrífugas, costo y flete, á oi . 
Begnlar á buen refino, de <Jf ii Of. 
Azúcar de miel, de Gi A 0*. 
Mieles, A 30. 
E l mercado pesado y los precios nominaios* 
Mauíeca (Wileox), en tercerolas, rt 0.70. 
Harina patenl Minnesota, ?5.85. 
L o n d r e s , agosto 10 , 
Azúcar de remolacbal^iS I S i l l i . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, fi 20(0. 
Idem rermlar rnííno, á 18i6. 
Consolidados, & 98 I j i e ex- interés . 
Cuatro por ciento espaííol, 73ir ex- interés . 
Oe8cüf>uío, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
P a r í s , agosto 10 , 
Renta, 8 por 100, & 85 francos 12J cte, ex-
Intcré», 
y u e v a - Y o r l c , agasto 1 0 , 
Existencias en manos hoy en Nneva-York: 
18,000 bocoyes; 3 « 9 , 0 0 0 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
7,500 bocoyes; 1.000,000 socos. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
ALEMANIA. 
2 á 5 p g P. oro OÍ-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
2 0 i í i 2 1 i p , g P . , oro 
español, á 60 d [ T . 
6 i ií 7 p § P., oro o«-
paRol. á 60 djv. 
7 ! l 7 i p g P., oro es-
panol, i 3 d p . 
- I i á 5 i p § P., oro es-
pañol, á 60 djv. 
5J á 6 n g P., oro 
español, á 3 djv. 
B8TAD08-UNID08 . 





T i l , 
M E R C A N - \ 6 á 8 p.5? annal, en 
t oro 6 billetes. 
Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜCABUS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Riliicux. h^jo á regular. . . . 
Idem, ídem, idem, idom, bue-
no.á superior 
Idem, idem, Idom, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. II .) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 A 11, idciu 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, a? 15 i» 16, i d . . 
Idem, suporior, n9 IT á 18, id. 
Idem, florot». n? Ift .4 20. t d , . I 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTHtFDGAS DE OÜARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZIIOAB UB MIEL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZCCAH H.V^GABA.DO.—ÜOmÚll ú regular rcliu».— 
Polarización 87 ú 89.—De 6J á 7 rs oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E FRDTOS.—D. Calixto Rodríguez Navarrctc, 
auxiliar de Corredor, y D . Juan A. Ramiroz, auxiliar 
do Corredor. 
Es. copia.—Habana, 12 de agosto de 1889.—El Sin-
dico ProHideutc Uiturmo, Jacobo Puttcrson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid al 242* por 100y 
bBi i } cierra de á 244i 
CUÑO ESPAÑOL. S P0R M)0* 
FONDOS PDBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Asrícola 
Banco Sol Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do üatñiuoa de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompañfa de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Uierro 
da^Víat-anzas d .Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
CompaDía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Ot-sle 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur, 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara | 
Habana. 12 Án acostó d« 1SS9. 
Compradores. Ye íd í . 
105 á 112 V 
33i á 39 V 
8J á 2Í D 
sin sin D 
21¡ á 21j 
1 á l i 
5 á 2 
5 á 2 
8 á 6 
10} á 101 
11 á 9 
86} & 84 
35 á 31 
•18J á 47J 
46¿ á 45} 
4Gi & 30 
14 D á par 
50 á 30 D 
79i á 60 D 














COMANDANCIA CSENERAl, DE I,A PROVINCIA 
DE LA I1AHANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
E l Sr. Coronel graduado Comandante de Infantería 
retirado, D . Antonio Várela Montes, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se s» rvirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar, en dia y 
hora bábil, para enterarle do un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 8 do agosto do 1889.—El Comandante 
Secretario, M a ñ a n o Martí. 3-10 
SECRETARIA D E L EX'CMO. A A U N T A M I E N T O . 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el veinte y siete de junio último, del suminit--
tro do liuesos, patai y mondongos á establecimientos 
municipale-» en el corriente uño económico, el Eycmo. 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar el dia cin-
co de septi-ünbro próximo, á las dos cu punto de la 
tarde, para que nuevamente tenga lugar el acto en la 
Sala Capitular, bajo su Presciencia, con sujeción al 
Sliego do condiciones publicado en el Jioletin Oficial e diez y nueve de junio próximo pasado. 
So teotaerda nue según el inciso segundo del artículo 
5?, son admisibles proposiciones, aisiadamente ó en 
conjunto, por las patas y momlougos y por los hue-
sos. 
De orden de S. E. se hace público por este -medio 
paraceneral conocimiento. 
Habana, 7 de agosto de 1889.—El Secretario—P. S. 
—Jynució Giol C1204 3-13 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—U.VCIUNDA. 
Desierta por falta do licitadorea la subasta anuncia-
da para el cinco de julio liltinin del BumluistrO de fo-
rraje para el consumí) de las bestias de propiedad mu-
nicipal en el corriente año económico, el Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal se ba serviijl • eñalarel dia veinte 
y seis del conieiih'. Ti l:!s do . ile la t rae, para que 
tengs^luirur nuevamente él ii'eto'on la Sala Capitular, 
bajo sa l ' i esidoncia, con hHÍei;;iÍM ¡d pliego de ronil1 
oiones publicado en el Bnli\ti%\ Ofloitü de 28 de Bcp 
tiembredu 1888; quedando redticíuos el ílepóhito y flan 
ra á q u e se contraen los artículos 15 y 16 á doscientos 
cincuenta ^ quinientos pesos respeotivumenta, y un 
nuntado ai precio de treinta y cinco centavos la arro 
ba de maíz del país, en ma^ • n ' on ¡.aja y l usa i II 
kilos 500), y á cuarenta y cinco ceutavu: In ñii o' a d< i 
de latnisma clase, desgranado. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
|iara general conocimiento. 
Habana, agosto 9 d© 188».~E1 «ocretwio.—P, S, 
ítí/í«H0 ffírf C« 1305 5-U 
El Sr. Juez de Primera Instancia del Distrito del 
Centro, ha librado por ante mi el edicto que dice: DON 
VICENTE PARDO Y IIONANZA, Juez do primera Ins-
tancia en propiedad del Distrito Centro no esta ciu-
dad.—Por el presente edicto se hace saber al público: 
que á consecuencia del juicio ejecutivo seguido por don 
Francisco Inés Herrera. Conde de Jibaeoa, contra la 
sucesión de D. José Garrido y Fernández en cobro de 
trescientos cinco pesos veinte centavos oro, he dis-
puesto la venta en pública subasta por término de 
veinte dias de los dos lotes de terrenos do la antigua 
hacienda ".San Juan de Contrcr :8" embargados á la 
espresüda sucesión y que se hallan situados en la pro-
vincia do Pinar del l i i o , partido judicial do San Cris-
tóbal; barrio y término municipal de Candelaria; com-
puesto el primero do dichos lotes de siete caballerías 
v media de terrenos, lindando al Norte con el camino 
Real de la Guagua, por el Sur y Oeste con el incenio 
•'Delicias', déla nropiedad de los Sres Garridoy Her-
mano, y por el Este con terrenos de D. Vicente Ba-
lumcu y tasado con sus aguadas, cercas, arboleda, 
siembras y casasen la cantidad de ocho mil doscientos 
cincuenta y tres pesos, cuarenta y dos centavos en 
oro; y constando el segundo de una extensión superfi-
cial de sesenta y cuatro hectáreas, y ocho mil seiscien-
tos curenta 3' tres metros cuadrados, ó sean cuatro 
caballerías y doscientos sesenta cordeles planos de te-
rrenos, lindando por el Norte con el ingenio " D e l i -
cias" por el Sur con terrenos de la hacienda Candela-
ria de la propiedad de D . Alejandro Morales, por el 
Esto con teircnos de D Vicente Pestaña y por el 
Oeste con el cam'tio Rea' de Candelaria, y tasado con 
su» aguadns y arboleda en cuatro mil cuatrocientos 
diez, setenta y siete centavos en oro, haciendo un total 
ambos lotes de doce mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos diez v nuevo centavos en oro. So ha señalado 
para el acto del remato el dia cinco del próximo mes de 
sotiembre á las dos déla taido en el Juzgado, sito en 
la casa número dos de la calle de Tacón, altos. Se ad-
vierte que los títulos de propiedad están corrientes á 
juicio del actor, los cuales estarán de maniliesto en la 
Escribanía, para que puedan exanrnarlos los que 
ouicran tomar parteen la subasta, debiendo los licita-
aores coníormarse con ellos, sin que tengan derecho á 
exigir ningunos otros: qxte no so admitirán propoisi-
ciones que no cubran las dos terceras partes del ava-
lúo, y que para tomar parte en el remato deberán los 
licitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó bn t i estnblecimicirto público correspondiente 
fina cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
electivo del valor do los bienes, sin cuyo requisito no 
során admitidos. Habana agosto tres de mil ochocien -
tos ochenta y nueve.—Vicente Pardo.—Ante mi: José 
M? Esninosa.—Y para su nublicación expido la pre-
sente. Habana agosto tres do mil ochocientos ochenta 
y nueve.—José Mt JJep nosn. 
111022 3-10 
Sscoiia Mercitil. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8 E ESPERAN. 
AgtV 13 Pió I X : New Orleans. 
. . 14 Re na Cristina: Cádiz y escalas. 
. . 14 Slascotte: Tampa y Cayo-HnoBO. 
.. ir» Mnnnplüji T Maria- Puerto Kico 7 eeoalai 
. . 15 City of Atlanta: New York. 
15 Saint Germain: Veracruz. 
16 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Aloxandria: Nueva York. 
. . 19 Niil(rara: Nueva York. 
. . 19 Chateau Iquem: Havre y cscalaa. 
. . 20 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 22 Séneca: New York. 
. . 23 Murciano: Liverpool y escalaa. 
25 Leonora: Amberes y escalas. 
. . 26 Isla de Lnzón: Cádiz y escalas. 
29 City of Colnmbia: New York. 
Sbre. 2 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 14 San Francisco: Colón y escalas. 
. . 14 Muscotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 City of Columbia: New York. 
. . 16 Saint Germain: St. Nazaire y escalaa. 
. . 17 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 20 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 22 City of Atlanta: New York. 
. . 29 Séneca: Nuova York. 
30 M. L . Villaverde: Pto. Rioo y escalas. 
F t i & l i T O D B L Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 11: 
De Liverpool y escalas, en 29 días, vap. esp. Caroli-
na, cap. Ugalde, tons 1,350, trip. 38. á Deulol'eu, 
hijo y Comp.—A las 8i.—Con carga general. 
Dia 12. 
Do Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Curtís, tons. 1.692, trip. 62, á Hidalgo y Cp. 
A las 6.—Con carga general. 
Veracruz y ofiealatt, en 4 i días, vapor-correo espa-
ñol Alfouso'XII , cap. Chaquert, tons. 5.206, t r i -
pulación 186, á M . Calvo y Cp.—A las 6J.—Con 
carga general. 
Vigo y escalas, en 20 días, vapor-correo esp. San 
Francisco, cap. Benítez, tons. 1.611, trip. 8H, á 
M Calvo y Cp.—A las 7i.—Con curca gcn< ral. 
Veracruz. en 3 i días, vapor alemán Francia, ca-
pitán Til ly, tons. 1,590. trip. 36, á Falk, Rohlsen 
y Co.ni).—A las f<J.—De tránsito. 
Cayo-Hueso, en 1 dia, gol. amer. Lone Star, ca-
pitán llivero, tons. 39. trip. 6, á L . Someülán é 
hüo.—A las 11J.—En lastre. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Para Caibarién, bca. amer. Havana, cap. Powary. 
Dia Ú : 
Q P N o hubo. 
Dia 12: 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Ardangorm, ca-
pitán Cameron. 
Veracruz y escalas, vapor americano Saratoga, 
cap. Curtis. 
M o v í m i e n t e d e patea.] e r o » 
ENTRARON. 
De M A L A G A , V I G O y PUERTO-RICO, en el 
vapor-correo esp. San Francisco: 
Sres. D . Francisco Rodríj íuez—Juan Jiménez— 
Justo García—Juan Fraga—Manuela Casado y 1 niño 
—Joaquín González—Mareos González Cándido 
González—Juan González—Juan Baodc—José Come-
saña—Mnnuel Rev Jerón mo Antón—Manuel Gon-
zález—Ucnito Vidal—Juan Otero—Miguel Rodríj'uez 
—Baltasar Bodrígucz—Juan Puga—Eugenio M. IJer-
jos—José de Arimón—José R. Pogán—Santiago Ro-
mero.—Además, 17 de tránsito. 
Do VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo esp. Alfonso X I I : 
Sres. D . Joaquín Castro—María Gener—Bernardo 
Ortega—Francisco Juncá l— J. Hernández—Eus ta -
quio Jerudeo—Ricardo García—J. Richard—Vicente 
Gutiérrez—.Juan Blliz—Un-ula R. Peña—Rosario I n -
fanzón é hyo—Francisco Saudier—Francisco Llaca— 
D. Marión—Mariano A u l i s — I I . Hermeindunger— 
Manuel Alonso—José M. Guerra—Tiburcio Ruado— 
Santiago Sandér-—Francisco Rosario—Prudencio 
Fernández—José Costa—Manuel Fernández—Agiistín 
B tancourt—Domingo .1. Rodríguez—Ramón C. Ben-
lamenl—Andrés Maner—Cecilio Mnutal lo—José C. 
Ui as—JoséM Gumeni—Avelino Arjona—Eduardo 
Arjona—Vicente Arroyo—Joaquín Oller. Además, 
11 turcos y 16 do tránsito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vapor americano S a -
ra loga: 
Sres. D . Eugenio Poisson—David Rougerio—J. V. 
Vega—Gabriel Balbín—A. Monteleagro—L. Uhrbach 
—R. Farrés—Daniel O'Conner—Juan Repko.—Ade-
más, 18 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Saraíoya: 
Sres. D . Julián E. Quintero. Sra.. 2 hijos y criada 
—Aurelio Fordales—Estéban Suárer—Domingo Que-
vedo,—Jaciuto Lizárraga—Rodolfo G. Cantón, Sra., 
hija y sobrina—José Millet y Sra,—Rafael Saenz—Jo-
sé J. Tejada—Juan Ruiz—Francisco Jiménez.—Ade-
más 18 do tránsito. 
Para H A I T I , ST.THOMAS. H A V R E y H A M -
BURGO, en el vapor alemán i-Vancío: 
Sres. Froilán Rodríguez—Charles Chamnr—Emilo 
J. Jean Boisson—Paul J . Sellosse—K. Lubben—A. 
Sohnicders—W. Pcters—A. Freemar—H. Hager—H. 
Robertscn.—Además 5 de tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Liverpool en el vapor esp. Carolina. 
Consignatarios: 2 c. muestras. 
Echrenspeger Eskenstey Mead: 45 cajas y 5 tados 
queso. 
H . Van Lent é HJo: 70 c. quesos. 
Wm. Loft y Cp: 30 c cerveza. 
Lnngo y Leonhardt: 10 c. agua mineral y 1 c. papel. 
Fernández, Canto y Cp: 25 c. sal, 1 idem galloticas 
y 1 idem té. 
Cano y Cobo: 58..r)00 kilos tasajo en 919 fardos. 
Juan iluiz y Cp: 300 sj arroz y 35 c. sidra. 
Crusellas, Hn'ÓI y Cp: 100 si cebada. 
Hayley y Cp: 100 c. queso. 200 atados flejes do hie-
rro v 5 fardos tejidos de yute. 
M . Morton: 4 c. opio. 
Alvarez, Valdés y Cp: 6 fardos y 2 c. tqjidos. 
Piéliiijo y Cp: 1 c. quincalla. 
Menéndez linos: 1 c. sombreros. 
J . García y Alvarez: 1 fardo tejidos. 
Fernández, Revuelta y ' 'p : 1 c. tejidos. 
Fernándoz. Junquera y Cp: 1c. tejidos. 
Angel A. Arcos y Cp: 6 c. tejidos. 
Iturralde y Cp: 2 c. tejidos. 
Villasuso, Muelo v Cp: 1 fardo tejidos. 
Goyencchea y Villunueva: 1 fardo tejidos. 
Bto. Díaz: 2 "fardos tejidos 
Daniel Ruiz y Cp: 4 fardos tejidos.^ 
Roiirlguez. Martínez y Cp: 1 c. tejidos. 
Maribona. García y Cp: 1 fardo tejido. 
J . M. Qalán: 1 c. ídem y 1 c. manquis. 
R. Maturana y Cp: 2 fardos tejidos. 
Samonte y Hevia: 1 ídem idem. 
Ablanedo. Fernández y pp; l c. tejidos, 5 c. quin-
oaJln 1 o. idom juguetes y tejidos. 
Urjartc y San Martín: 2 fardos papel, 2 c. algodón, 
1 c perfumería, 2 c quincalla y tejidos. 
Aralucc. Martínez y Cp: 15 chapas de hierro, 100 
atados hornillos de idem, 2 cascos rejillas de idem, 75 
tubos de hierro, 40 barriles clavazón de hierro, 20 ca-
jas ladrillos idom, 12 cascos aceite, 2 cascos azadones 
de hierro. 1 c. picos de hierro. 1 idem espiches de id., 
7 c . 1 barril y 10 cascos ferretería. 
J, Martuaño: 1 c. quincalla y tejidos y 1 c. tejidos. 
Viadero y Cp: 1 c. cápsulas de estaño. 
8. Sopefia: 1 c. papel. 
S. S. Skelíon: 3 c. perfumería. 
BaramVarán Hnos: 10 caacos tinta. 
R. D. Astón: 3 c. madera labrada, juguetes y quln-
caMa. 
G. Koop: 5 c. quincalla. 
J. ( i ncet: 1 c. ganchos de hierro y tejidos. 
Arce, Vellón y Cp: 1 c. hilaza y 1 c. hierro labrado. 
R. Hyaloñ: 1 c. jabón, 1 casco loza y ^0 c. queso. 
Pardo v Hoyos 1-2 atado? hierro en barras. 
Bu^lln v ' p: 18 c ferretería. 
Snñinél G'berga y Cp: 160 barriles de hierro galva-
itUatib, v«< íos 
Urceamli, Alvarez y Cp: 2 barriles ferretería. 
T, r e i rán: 1 c. 'erretería, 1 casco y 20 tubos hierro. 
Sííirtííiez, SCOH v Cp: 1 c. ferretería. 
c . 'V-nieh. n»y 29 eje de E. M. en la Capi-
tanía O' i ' r.!;: ; 1: ;i!Dno usado y reparado. 
Para Matanaas. 
B. Parlé y C»: 25 c. sidra. 
Artiz y Frascettc: 8 baúles, X fardo, 1 c , 1 casco y 
20 ertf dro|[a«. 
Bea, Bellido y C?: 3 c. ferretería. 
Micet Hnos.: 250 s. arroz. 
Araézaga y C?: 75 c. aguas. 
Para Santiago de Chiba. 
Más y O?: 30 c. queso. 
Martí, Den y C?: 2 c. tejidos. 
Caussé y C?: 7 c. drogas, 4 c. cristalería y 4 c. agua 
minerales. 
Paris, Llovat y C?: 4 c. ferretería. 
Adersolo: 2 c. perfumería y papel, 1 c. idem y quin-
calla. 
Echieuspegir Ey Mead: 2̂ 0 s. arroz. 
C. Botlind: 3 c. aguas de azahar, 1 lio, 9 c. y 2 far 
dos drogas. 
Herrera, Maduras y C?: 4 fardos tejidos, 1 paquete 
muestras. 
Para C Utnfufgps. 
Fawlery C?: 160 atados planchas de hierro. 
C. .1. Trujillo: 2 c. y 3 cascos ferretería. 
B. Perlé y C?: R0 c. sidra. 
L . A. Ortiz: 1 c. calzado y sombreros. 
Villar y C?: 1 c. quincalla y tejidos y 1 paquete 
muestras. 
C. Cazes y C?: 1 c. tejidos. 
Cardona, Horta Sánchez y C1?: 500 s. arroz. 
Planas Sánchez: 500 id. id. 
Pérez, Olascoaga y Ct: 198 fogones de hierro, 8 cas-
cos planchas para ropa. 
J . Tares y C?: 2 c. papel y 1 c. quincalla solo. 
De Santander para la Habana. 
F. Salazar: 10 fardos alpargatas, 200 id. papel. 
Barandiarán y Hnos.: 50 c. id. 
Coro v Quesada: 17 c. mantequilla, 250 s. harina, 1 
barril vino y 1 c embutidos. 
Codos Lovchate y C?: 220 s. h irina. 
L . Ruiz v"C?: 029 id. id. y 100 id. snl. 
Otamemli, Hnos. y C?: 11 fardos alpargatas, 1 c. cal-
zado y 170 c. conservas. 
González Esquino: 100 s sal, 1,635 id. harina. 
M Diaz y C-? -5 bar. vino. 
Muñoz y C?: 109 s. harina. 
L . García: 1.100 id. id. 
E. García: 10 boc. vino. 
J. Rafccas y C?: IfiO s. salvado, 550 id. harina. 
J. SI. Crespo: 1 c. vestidos. 
J, Aslngni: 90 c. conservas. 
R. Echezarreta y C'.1: 4 barriles vino. 
Costa, Vive» y C": 300 s. harina. 
Badía y C?: 320 c. sardinas. 
R. Romeroy C?: 109s. harina. 
Pura. Matanzas. 
Bea, Bellido y cp: 320 id. id. y 122 c. sardinas. 
Cañizo y cp; 100 id. id. 
Para Santiago de Cuba. 
J . Bueno y cp: 2')0 s. harina. 
Bosch y cp: 2 c. polvo de cacao. 
Para Cicn/ucyos. 
Cárdenas, Ibada Jiménez y cp: 100 c. sardina(«, 100 
s. sal. 
L . García: 200 id. harina. 
Gandan y Uno: 800 jdt id. 
Planas y Sánchez: 100 id. id. 
JOe Cádispara la Habana-
J. Rafecas y cp: 3 barls. y 50 c. id . y 1 c. muestras 
idem. 
Fernáudez, Carrillo y cp: 1.000 c. aceito y 300 bnis. 
aceitunas. 
J . M . Pinillos y cp: 50 c aceite. 300 seras ajos. 
L . Ruiz y cp:40 id. id., 7 id. y 500 bars. aceitunas. 
A. Várela: 35 c. tierra do vino. 
Varab, Lorenzo y cp: 6 botas y 20'¿ bars. vino. 
J . Román y Pita: 51 seras i\jos, 100 c . aceite, 151 c. 
jabón. fyOO f,. sal. 
J . H . Martin: 1 c. aceite. 
Codos. Laycbate y cp: 71 c. cebollas, 300 bars. acei-
tunas y 79 s. garbanzos. 
JÍ Hamely cp: 200 bars. aceitunas. 
Muñoz y Cp: 112 seras ajos y I I c. tomates. 
F. Gil y Cp: 1 cajita muestras de beleño y 10 barri-
les vino. 
Codina v Mens: 1,000 id. aceitunos. 
J . Astofgui: 1,000 id. id. 
Otaraendi, hermanos y Cp: 1,200 id. id. 
Badía y Cp: 25 c. aceituna. 
N . Alón y Cp: 1,000 cajas aceite y 600 barriles acei-
tunas. 
M. Carmelo: 1,700 c. pastas para sopa. 
J. M. Rodríguez: 200 id. id. 
A. Juna: 1,40"> id. id. 
J. Molgatqjo: 378 c, vino. 
L . de la Torre: 2 cajas y 2 barriles, 1 pipa y 3 i id. 
idem 
P. Guelfio: 24 barriles id. 
P a r a Matanzas. 
Bea Bellido y Cp: 75 c. aceite. 
N . Alón y Cp: 75 id. id., 25 s. ajos, 1,082 barriles 
aceitunas, 5u0 c. pastas para sopa y 30 c. v ine" 
Para Santiago de Cuba. 
C. Bravo y Cp: 500 cajas aceite y 9 id. jabón. 
E. Ros y Cp: 31 sera< ajos y 400 barriles aceituna. 
M . Carmelo V. 1,200 c. pasta para sopa. 
Huevas y Cp: ^8 c. cebollas. 
J. Melgarejo: 1V5 ó¡ vino. 
C. J . Sauz'y Cp: 200 bles, aceite. 
P - r a Cienfuei/os. 
Planons y Sánchez: 1 cî Ju muestras y 12 barriles 
vino. 
Oai cía y Cp: 150 c. aceite, 500 c. pasta para sopa y 
917 barriles aceitunas. 
Pons y Cp: 200 c. aceite. 6 barriles y 70 c. vino. 
X. Alón y Cp: 400 c. aceite. 
Castaño é Intriago: 1,294 barriles ftceitunas. 
íiand.ui Finos: 50 c. aceito, 25 8. ajos y ^00 c. pastas 
para sopa.. 
M Mariínez: 63 c. aceite. 
Hijo de la Torre: 75 s. garbanzos. 
Cárdenas, Hasla. Sánchez y Cp: 2 c, y 418 barriles 
aceituna*. 
L . de la Torre: 100 id. vino. 
J. A. Avilés: 300id. aceitunas. 
I M. Rodríguez: 300 c. pastas para sopa: 
De I.as Palmas. 
uan Velazqucz: l ' O c . vino. 
Galbán, RÍOS y Cp: 112 s. frijoles, 23 id. cominos y 
112 barcas cebollas. 
Salvador Aguiar: 24 cajas gofio, 2 c. semillas de ce-
bollas y 2 c pescado. 
Sierra y Domínguez: 2 c. caracoles. 44 s. frijoles, 4 
c. semillas de cebolla y 584 canastos eobolln. 
Martínez. Menéndez y Cp: 63 sacos frijoles y 22 id, 
garbanzos. 
J. Astorpui: 75id. id. 
Milián, Alonso y Cp: 81 id. frijoles. 
San Román. Pila y Cp: 10 id. id., 28 id. garbanzos. 
28 barricas vino, 122 canastos papas, 276 id. y 516 
barquitos cebollas. 
Francisco Suárcz: 2 burros y 1 cya semillas do ce-
bolla. 
Para Matanzas. 
J . Sueis: 399 barqnitas, 253 canastos cebollas, 500 
canastos papas y barricas vino. 
De New-York en el vapor americano Saratoga: 
L . Mojarrieta: 10 huacales éóles. 14 bultos estufas y 
accesorios. 1 c. mica y efectos tejidos. 
Sunn, Sing, Lung: 47 bultos alimentos y tabaco para 
los chinos. 
R. Martínez y cp.: 10 s. cacao. 
M. Gómez y cp.: 25 c. encurtidos y 1 Iml. whiskey. 
Van Assche Stroybaut y cp.: 50 c. quesos. 
C. Blandí y cp.: 25 c. id. 
L . Ruiz y cp.: 50 o. id. 
J. E. Kicherer: 15 c. id. 
J . Gondie: 225 c. queso y 50 cascos cerveza. 
Wed. A. G. Heincaken y Zoonen: 30 c. quesos. 
R. Alvarez: 20 c. tecino. 
Galbán. Rio y cp.: 330 barls. papas, 750 s. harina, 
100 tercerolas manteca y 131 pacas heno. 
M. P. Delgado: 15 tefe, 10 bocs. manteca, 13 hua-
cales ¡amones y 6 c. tocino. 
J. Codina: 100 c. pescado. 60 brils. frijoles y 675 ata-
dos papel. 
Barrios y cp.: 150 brils. papas. 
Lawton y Hno.:50 brils. chícharos, 100 tabales pes-
cado y '5 brils. manzanas. 
E. Puig: 600 atados papel, 300 c. harina de maiz, 
124 c. arenques y 300 s. avena. 
R. Pérez: 2 huacales, 1 c. galleticas, 1 c. cacao, 6 
cajas dátiles, 2 c. dulces. 5 huacales encurtidos. 
J. Moudy y cp.: 4 brils. carne de puerco y 1 c. ga-
lleticas. 
A Castro: 4 c. frutas, 1 c. pescado y 2 c. plantas 
para jardín. 
Antonio ViJa: 4 c. máquinas. 
Santiago Messana: 3 fdos. rejilla y 5 c. madera la-
brada. 
M. F. Bulnes: 6 0 , 4 btos. madera labrada y grasa. 
Isasi y cp.: 1 casco pintura. 
W . J. Templeton: 6 c. algodón torcido. 
F. Pérez y Hno.: 15 e., 7 atados planchas de hierro, 
2 brils., i id", material para baúles. 
Benito Alvarez y cp.: 21 huacales neveras y 1 ca-
rretilla. 
Várela y Rodríguez: 1 c. lingotes de plomo. 
Amado y Pérez: 1 c. cascos «le sombreros, 1 c. teji-
dos y quincalla, 1 c. id, 1 bulto madera y 2 c. aba-
nicos. 
Castro, Fernández y cp.: 1 caja fieltro. 
Prieto y cp.: 190 piedras, 2 cascos, 12 cuñetes, 18 c , 
4 fdos.. 1 bulto ferretería, 3 brils., 44 c. alquitrán, 6 
brils. blanco de España y 6 id. piedra blanca. 
Berry Bros: 5 fdos. madera labrada, 3 c. hierro y 3 
fdos. pelote. 
Francisco Caballero: 5 c. sarcófagos metálicos, 4 c. 
id. de madera. 
Lobé v cp.: 15 c. y 8 carboyes nrodnctos químicos. 
Crusellas, Hno. y cp.: 8 c. botellas. 
Ramón CrusolbiB: 6 brils. grasa. -
Arambalza y Hno.: 20 c. arados. 
José Huguet: 2 c. tipos de imprenta. 
Falk, Rohlsen y cp.: 1 fdo. tejidos de hilo. 
L . A. Susodoríf y cp.: 10 cascos vidrio y 1 c. hierro. 
M . Menéndez y cp.: 2 o. talabartería y 1 c. som-
breros. 
Prudencio Rabcll: 1 c. 8 huacales rótulos para anun-
cios. 
Herring y cp.: 1 puerta para caja de hierro para d i -
nero. 
M . Sotolongo: 4 c. fundiciones. 
Harris, Finishingy cp.: 1 huacal efectos personales. 
Parkc Davis y cp.: 1 c. };oma. 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
En el vap. cor. esp. Alfonso X I I : 
De Veracruz. 
A. García y Cp: 2 cajas talabartería, 1 bulto t im-
bres. 
Ensebio Romón: 2 canastos frutas. 
De Progresn. 
Díaz y Cp: 30 pacas heniquén en rama. 
Martínez. Méndez y Cp: 6 tercios sogas. 
C. Hlanch y Opí 20 idem idem, 11 tercios y costa-
les heniquén. 
En el vap. esp. San Francisco: 
De Génova. 
Orden: 2 cajas cuchillos, 3 barriles vino, 7 ciyas 
mortadela, 2 cajas manos, 1 caja muestras. 
De Marsella. 
F. Méndez: 12 cajas ¡yenjo. 
De Barcelona. 
Falk, Rohlsen y Cp: 6 fardos tejidos. 
J . Garrido y Cp: 4 fardos. 1 caja tejidos. 
J. Valle v Cp: 7 cajas madera. 
Baguer, Hno. y Cp: 80i4 pipa vino. 
Conill y Cp: I00i2 pipa Idem, 
J. Gener y B: 100|4 ídem idem. 
N . Gelats y Cp: 14ü|4 idem idem. 
J . Balcells v Cp: 40 pipas ídem. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 caja calzado, 1 caja 
paraguas. 
iV. Díaz y Cp: 5 cajas. 20 fardos nieles. 
Feriiández v Narvaez: 3 cajas calzado. 
R. Muñoz: 1 caja abanicos y tejidos. 
Vidal Hnos: 18 najas calzado. 
Terán, Arenal y Cp: 1 fardo tejidos. 
Incldn y Cp: 1 idem idem. 
L . Ibáñez: 2 idom idem. 
Fernández Junquera y Cp: 2 idem idem. 
F. Qamba y Cp. 4 idem. 1 caja idem. 
D. Ruiz y Op: 1 fardo tejidos. 
A. Morante: 1 caja. 1 fardo idem. 
Gómez y Sobrino: 2 cajas idem. 
J. Valdepares: 1 caja papel y libros. 
jUUms y Cp; U C^M cftL?aí»; 
M . Garau: 5 cî jas idem. 
Pons y Cp: 8 idem idem. 
Viuda do Aedo y Cp: 3 idem idem. 
Dalmau Estañy y Cp: 25 idem idom. 
J. Torres y Cp: 6 cajas idem. 
F. Pérez y Cp: 2 idem idem. 
R. Martínez y Cp: 3 ídem idem. 
De Cádiz. 
Orden: 500 cajas pastas para sopas, 2933 fardos con 
174026 kilógramos tasajo, 4 cajas aguardiente. 
Cbdes. Loychato y Cp: 600 liarriles aceitúnia. 
L . Ruiz J Cp: 5 seras 400 barriles idem. 
0 De Liverpool. 
Hayley y Cp: 4 fardos canela. 
J . Róurigacz: 1 caja fieltro. 
. Consignatarios: 15 latas pintura. 1 paquete mues-
tras. 
R. Bertrán: 2 cajas madera. 
Orden: 1 caja sombreros. 
Del Havre. 
J. R. Marquetti é Hijo: 400 fardos papel. 
F . Gómez O: 1 caja cerveza. 
Vidal y Hno: 4 cajas cueros y madera. 
Lobé y Cp: 5 cajas anuncios, 1 caja drogas. 
J . Sarrá: 9 caja» idom. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 ciya perfumería. 
Orden: 23 cajas cerveza y agua mineral, 175 cajas 
cerveza. 
De Viyo. 
A. González: 1 caja jamones, 1 caja queso. 
Seijos Hiio: 6 bocoyes vino. 
Parajón. l ino, y C?: 7 c. agua mineral. 
Romillo Q. y C?: 1 c. vino. 
San Román y Pita: 10 c. conservas, 50 c. calamares, 
1 c, jamones, 6s. bal.¡chuelas, 1 pipa, 15i2 y 10(4 p i -
pa vino. 
R. Romero y C?: 25[4 pipa vino. 
M. Fernández: 1 c. mantelería. 
Codos. Loychato y C'!: 20[4 pipa vino. 
.1. Balcells y O?; 20|4 pipa vino. 
C. R Wickes y C?: 284 c. conservas. 
Pérez R. y C?: 100 c. sardinas. 
L . Abad: 1 c. con un retrato. 
De Puerto-Iiieo. 
J . Sala y C": 6 pacas miraguano. 
J a " é y C'!: 25" s. café. 
C. Blauch y C?: 100 id. id. 
Segundo Alvarez y C?: 26 s. cafó. 
De Barcelona para Santiago ds Cuba. 
C. Branet y C'.': 151[4 pipa vino, 2,000c. volas, 2,000 
C jabón. 
J . Feaser: 4 fardos pieles. 
J . Bueno: 80[2 pipa vino. 
B. Gutiérrez: 1 c. tejidos. 
Rovira G. y C?: :;1|4 pipa vino. 
Orden: 200 torones ajos. 
De Málaga para Santiago de Cuba. 
C. Branch y Cr: ÍTil s. garbanzos, 100 c. pasas. 
J)c L i verpool para San tiago de Cuba. 
• I . V. Ferrer: 100 e. arroz, 35 c. quesos. 
Fullas y C?: 30 c id. 
Del Havre para Santiago de Cuba. 
El Bos y C"?: 2 o. dátiles, 16 c. legumbres, 4 c. man-
tequilla. 36 c. vino, 6 c. agua mineral, 2 c. conser-
vas. 
Brooks y C?: 20 c. vino, 2 c. aparatos, 2 c. vidrie-
rías. 
RÍOS Hnos.: 1 c. calzado. 
C Stollmuud y (3«: 128 piezas para puentes, 16 c. 
maquinaria. 
Orden: 50 c. cerveza. 
De Viga pora Santiago do Cuba. 
J . Cuevas y C?: hO c. sardinas. 
C. Branet y G.9í 30 fardos cordelería. 
S n t r a d a s de cabota je . 
Dia 12: 
De Jaruco, gol. Clío, pat. Villalonga: con 253 toxas 
madera. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemany, pat. Pujol: 
con 1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
500 atravesaños y efectos 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Enseñat: con 
000 carriles; 500 piés madera y efectos. 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 12: 
Para Cárdenas, gol. Almanza, pat. Bosch: con efectos 
.Jibaeoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Teja, gol. Desempeño, pat. Mari: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Haliíax, vapor inglés Beta, cap. Smith, po rB . 
Truflin y Comp. 
-Fiiadellia, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henry B. Ilamel y Comp. 
B u q u e s q^ie s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico, Santander y escalas, _ vapor-correo 
esp. Veracruz. cap. Ifákmiíe-, por M. Calvo y 
Comp.: con 4 cajas. 2.1US S U C O H v 4 barriles azú-
car; 5.185 tercios tabaco; 745, ;!)7"tabacos; 290.2í<9 
cajo'il'as cigai roe; 65i kilos picadura; 102J pipas 
aguardiente y ofectos. 
-Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Vila. por 
M. Calvo y Coiiíp.: con 91 tercios tabaco; 79.825 
t i i lv . os; 1.889 kilos cera amarilla: $lli<,000 en 
metálico y efectos 
-Pr.orto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 
7.0 0 tabacos; 219.334 caietillus cigarros y efectos, 
Nueva-York, vap. amor. Cienfuegos, cap. Col-
ton, por Hidalgo y Comp.: 001126-! sacos arácar; 
657 tercios tabaco"; 2.671.'95 tabacos; 117,822 ca-
jetillas cigarros; l ,53"i kilos picadura y efectos. 
Matanzas y otros, vapor inglés Ardangorm, capi-
tán Camerpn, por Higgins y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso, (¡col. amer. Lone Star, cap. Rivcro, 
por L . Someillán é hijo. 
Veracruz y escalas, vap. nmer. Saratoga, capitán 
Curtis, por Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
corroo esp. San Francisco, cap. Benítez, por M. 
' Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain. cap. Dokersabiec, por Bridat, Mont' 
Ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amor, r i t y of Columbia. capi-
tán Pierce. por Hidalgo y Comp 
Haití. St. Thomas, Hamburgo y Amberes, vapor 
alemán Francia, cap. Tilly, por Falk, Rohhcu y 
Comp. 
Sactracto de l a c a r ^ a de b u q u e s 






Cajetillas cigarros Í 
Pinadnra kilos 
Asfiiardiente pipas 






. . . . 3.503.917 
627.415 
. . . . 1.603 
102J 
1.809 
. . . . $ 119.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a I O 
de agosto . 
Tabaco tercios 480 
Tabacos torcidos 2.398.820 
Cajetillas cigarros 178 951 
Picadura kilos 3«74 
Metálico $ 119.000 
LONJA D E V I V E R E S . 
V m t á s e fcr.tv.adas él d i a 12 de agosto 
Cádia, de Liverpool: 
400 sacos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
Cifg of Alexandria, de Nueva-York: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
Bata', de Halitax: 
200 tabales bacalao Halífax $6 qtl. 
Concepción, de Barcelona: 
400 cajas jabón Rooamora $5 caja. 
Carolina, do Cádiz:-
1000 barriles aceitunas manzanillas....-) 
1000 id. id. id. L . C. \ Rdo. 
1000 id. id. i d . J . . . . ) 
Oitü of Columbia, do Nueva-York: 
100 tabales robalo.. . $5i qtl. 
100 id. pescada $5 qtl. 
200 quesos Patacrás $25 qtl. 
'Almacén: 
300 garrafones ginebra Campana $6^ uno. 
Gallego, de Santander: 
300 cajas 4 latas pasta de tomate R. ' 
Moreno, detalladas 
200 cajas j latas pasta de tomate R. 
Díaz detalladas 
50 cajas i latas alcachofas, R. Díaz. 
detalladas 
50 cajas i latas guisantes, R. Diaz, 
detalladas j 
Pío TX, de Cádiz: 
85 sacos garbanzos Tres Coronas, de- ' 
tallados 
75 sacos garbanzos Dos Coronas, do-
tallados 
25 sacos garbanzos Una Corona, de-
tallados 
400 cajas pasas granos, detalladas 
200 id id. lechos, id 
50 sacos cominos, detallados 
35|4 vino Rioja, San Blas, detallados. 
Rdo. 
Rdo. 
BBPS i la m u 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca es-
pañola MARIA LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeroti. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
eonsignataria, San Ignacio numero 36, 
0^47 20-ai.Tl 
mores ie Mei, 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Esto buque saldrá do esto puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a r i a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H l e r r e r a . 
SAN PEDRO 28, 
O SUS AGENTES LOS 




LOPEZ Y COIP. 
En cumplimienio de lo dispuOsto por el Gobierno 
dft S. AL, a partir del corriente mes de agosto, los va-
porea-correos parala Pfenínsttla salflráii los iiias 10, 20 
y 30 de cada mea, haciendo el primero la escala do 
Puerto-Rico. 
V A P O R - C O R R E O 
1 i L 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de agosto á 
las 2 do la tardo llevando la correspondencia pública y 
de oüclo. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billoteo 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los conMgnatar-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito során iinlu» . 
Recibe carga á bordo hasta ol Uia 14 por Caballería. 
Do más pormenores impondrán sut- cuu»ignaiario;i. 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28, 
120 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
[TÍ 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 20 de agosto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oticio. 
Admite, pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Hecibe azúcar, café y cacao en partidas á fletc'co-
rrido y con conocimiento dirocto para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los pon'iriguaí a-
rios a'i fes de correrlas, sin cuyo reuuisit.? serán nulas. 
Recibe carga á bord? hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo v Cp., Oficios número 28. 
í 20 3I2-E1 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los v ipores de este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y SO do cada mes. 
Xiíaea de ^ew-TTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes monsualea, saliendo los vapores ds 
esto puerto y del do Nueva-York, los «lías 10, 20 y 30 
•lo cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para New-York 
al día 20 de corriente, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el bner 
trato que esta antigua Compafiia tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Am«terdam, Rotterdam, Havre y Amberes. 
JOB conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera do la salida sola-
UUMÎ  por el nuiciie de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
alón do Correos. 
NOTA.—Esta CompaRía tieno abiertr» una póliüs 
flotante, así para ceta línea como para todas las demáí 
bajo t cual pueden asegurarse todos los ofectos qu; 
so ei-ibarquen ou sus vapores. 
Eiiolondn empezado la cuarelil-na en Nueva York, 
ronocijoiento i.V los señores pasajeros que 
para evitar .-i tenerla qué feai or, adqáiaran un CtTTlB-
oado sanitario del Dr. Hurgoss, Obispo 21, altos. 
Habana, 11 d< agosto do IR89.—M J -'ALVO Y CP? 
Oficios n? 28. 1 r, li) 813-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA 
Do la Habana cada 
mes el -
. . Nue vitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Pouce 
, . Mayagüez 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponco 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rioo e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
Poñce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
A Mayagüez el 
. . Ponco 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuuvitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico._ con-
duzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo ul 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruBa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA a COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá ol día 14 de agosto, á las cinco do la tardo, 
0011 dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 






















































































N O T A . 
Los traaberdoa de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rioo al vapor-correo que procodo do la 
Península y al vapor M. L . ViUaverde, 
\ m DE LA M A M Y C010Í1 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena. 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta 
. . Paerto Cabello.. 
. . La Guaira 





















C o l ó n . . . , 




Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira 


















General Trasatlántica de 
VAPOEES-COEBEOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. , 
Saldrá para dicho puerto sobro el 20 de agosto ol 
vapor 
c a p i t á n D e c l i a i l l a . 
Admite carga á flm y.pe'^i",»'"-' 
S<- advierta á loá eeñoros li>ipbrt«do¥oá que la» mcr-
•. ancia* de Traeca importadas por estos vapores, pagan 
iguales daíeOhoa qñe importadas por pabellón espauol. 
Taritas u.uy reducidas con conocimientos directos de 
codafl las ciudades importantes de Francia. 
• LtyB K fióres empleados y militares obtendrán vonta-
iaa en "iejar por esta línea. 
De más poraionores impondrán Amargura n. 6. 
Consb-Datarios: B R I D A T . MONT' SOS Y CP* 
10100 'ta 10 10 
m i y i . 
P a r a N n e v a - O r l o a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto el lunes do agosto. 
• Se admiten paa^ieros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. So despachan bole-
tas directas para Iloug Kong (China). 
De más pormeuort-s d i r i g i i E O á Mere dores 3d, sus 
oonliguatarioB. L A W T O N HERMANOS. 




S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t ü s o b r e e l d i a 1 6 de agosto, -a 
l a s 3 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n K e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
7 toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . LOÍS c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . • 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 3 de agosto e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
e o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de tabaco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? do agosto p ró -
ximo ol nuevo vapor-correr alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga, á flete, pasajeros de proa y unos cnan-
r.os¡ ¡ l i s t e ros db 1? cámara. Sobre precios de dotes y 
paftájes dirigirse á los consignatarios. 
* * * 
Para H A V R E y B A M H U R G O con escala en H A I -
TY y ST. T t lOJ IAS . saldrá sobro el 12 de agosto pró -
xinio el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y tambión 
UM-loidos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
TTnvrvrko- LONDRES, Southampton, Grimsby. 
EJUlUJJc l . Hüir LivF.ui-ooL, BRKMEN, A.M;;K-
UES, Rotterdam, AMSTERUAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella. Trieste, STOKIIOLMO, Golhenburg, Sx. Pir -
TKESIIURQ y LifjnoA. 
América del S u r r l ^ ^ S ; 
Santos, Paranaguu. Antouina, San'a Catharina, Rio 
Gtandq do Snl, Torto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIKI.S. Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PÜKRTO 
CAiiKi.Loy CDRAZAO. 
Á 0 í o . CALCDTTA. Bombay, Colombo, Eenang, b l c l . Sin¿aporé, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
ÍIAMA y Hiogo. 
Vír»n • Po^, Satói s"ez' CAPETOWN, Algoa Bay 
l l C c l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
A í l S t r c l l i c r •Al)EI"VIDK' MELBODRNB y Sir>-
Ol- ico- .Mro P i r m • La carKa Parn La Guairai Pner-
UOfe t J l V a O l U I i . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajero:, de proa y uuoe cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los quo impondrán los con-
•ñirnatarios. 
La cargase recibirá por el mnello do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra 
dón de Correos. 
Para más pormenoren dirigirse á los consignatarios, 
^a'.le de San Ignacio número 51. Apartado do Correos 
;Í7._PALK. ROHLSKN Y CP. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
S É 
Pinillos. Saenz y Comp. 
R a r a C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Sa ld rá fijamente el s ábado 17 de agosto, 
el ma^nífleo vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L i o r c a . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
r i d a puertos, incluso, tabaco. 
Goifsígriatáribs; Oficios, n . 19.—CODES, 
L O Y C - ' v COMP. • 
í 8-10 
sTHAMSHIP L E N E 
0 7 - Y o r k e n 7 0 h o r a s , 
os vapores-correos americanos. 
'vOTTE 7 OLIVETTE. 
i inores saldrá do este puerto todos 
'" idos á la una de la tarde con escala 
impa. donde se toman los trenes, 
os á N'iii'va York sin cambio algu-
•:ivil]o, Savannah, Cbarleston, 
iMladellia y 15altiuiore. Se 
> ••'i.. iVa Orleans, St. Louls, chica-
!>i t i í ciudades de los Estados U n i -
j rombinación con la» mejoies 
•r-. ] ...o «alca de Nueva York. Billetes 
- i ' a Xueva York $90 oro americano. Los 
• • n . - s hablan ftl cimfollano. 
Gara más pormworca dirÍKirse á sus consignatarios 
L A W T O N HKi i .üANOS, Mercaderes n. 35. 
J. ) i . Hashajen. 2R1 Broadwa? W^ev^-York.— 
C. K. Fustó, 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habnna. 
C n. 1071 IRfi 1 .11 
Faiiores costeros. 
Aír 
NEW-yOM & CUBA. 
Mail Bteam Ship Company. 
H A B A N A Y N S W - Y O R K : . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R B : 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DE L A T A l t O E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
V l T Y OP C O L C M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OP A T L A N T A . . 10 
N I A G A R A -- 14 
SENECA 17 
CIENFUEGOS 21 
CITY OP C O L U M B I A 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OP A T L A N T A 31 
D B D A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
D E L A T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto 1? 
X I ACARA 3 
SENECA - w - 8 
CIENFUEGOS 10 
CITY OF C O L U M B I A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA - 29 
N I A G A R A .31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad db sus viajes, tienen excelentes co-
modidaJes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe on el rauello do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen. Amsíerdan, í íotter-
dain. Havre y Amberes, para Buenos Airea y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correíipondencia se admitirá únicamonto en la 
Administración General de Corroes. 
So dan boletas do viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAUO D E 
CUBA I D A Y VUELTA. 
E p E l hermoso vapor de hierro 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R H E O S D E L A S A N T I D L A í s 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R B E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguee. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
í i i . ' 18 312-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n . D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor 8uldi°4 de flbte puer i l ol a -ü de agosto 
á las 5 do la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa. -Sres. Monós v Cp. 
Gnaniianrao.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M . G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. 31. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüoz.—8rcs. Schulze y Cp. 
Agoamll s. Valle, Koppisch y Cp. 
Piiertó-ivir<; .—Sres. Luduing Duplace. 
Se doapaidupar.SobÚDQP Je Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 812-1E 
Erita empresa tiene abierta una póliza en el ü, S. 
Lloyds dé Ñ. York, bajo la cual asegura tanto las 
mbreand os valores (¡no se embarquen en sus 
vu'K>r> • .•'•o. 
T , 1a en particular, asegura el ga-
nado á precio KU.mumoate reducido. 
. . . nos da Herrera, San Podro 26, 
plací i . 312-1E 
V A Í 
de Herrera 
CAi i T A U. J¿ B I L B A O . 
Este heriuoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana Ion sábados á las stie de 
la tarde, llegando á SAGTTA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o , 
Saldrá de CAIUARIÉN los martes & las ocho do la 
maúana despuós de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la iLM:ANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles á las nueve de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención dolos 
ganaderos á las especiales que tiono para ol trasporte 
de ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y FLETES, QOE EMFEZABl y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
capitáji A L L I í N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 1? y 29 
De Cienfuegos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 17 
Cj^Pasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus ' onsignatarloa, 
Obrápía numero 2ñ. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentona en 
New York, se advierte á los señoics pasajeros que 
para evitar el tenerla míe hacer so provean de un 
oeríilicado sanitario on la oficina del Dr. Burgcss, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y 
TftSfi 17-J1 
Por ser día festivo el jueves 15 del corriente, el va-
por americano City of Columbia saldrá para Nue-
va York á las cuatro de la tardo del a iárcoles día 14. 
Hidalgo y Op., Obrapía niinwro 36. 
CSagua 
Do la Habana.. . < 
¿ C a i b a r i é n . . . 
De Sagua á •{ Caibar lón. . . 
1 0 . . 
i 
5;.. 




C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA 
San Pedro número 26, plaza de Lnz. 
T n IB *W 1 v 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdena* y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-10 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idom idem 0-05 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
40 despachan conocimientos especiales para loa para-
deros ae Viñas. Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, so despachan oonocimiontoB dlrooto» 
para los Quemados do Giüuoo. 
Re despaolia á bordo. 6 Informan Cuban? 1. 
•-'„ 1159 1 A 
N. SILATS Y 0* 
108, ^ O r o i A R 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
aobre Nueva-York. Nueva-Orleaiih. Veracruz. Méjico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Burdeos, 
Lyoü, Bayona. UamburiíO, Roma. Nápoles, Milán, 
Gó-aovii. Marsellaj Havjre. LUle, Ñames, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse. Véncela, Florencia, Palermo, T a -
rín, Mesina. A., así como sobre todaa las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Tn 1182 'Bfi-IAg 
o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
aOBUE N E W - Y O R K , BOSTON, C n i C A G O . 8 A H 
KKANCISCO, NUEVA-OULBANS. VICI tACl lUZ, 
mCJICO. SAN JIJAN l>F. PUKRTO-IUCO. PON-
<;t:, n i A V A c n E Z , LONDRKS. I» .va i s , BUB-
OSOS, L V O N . BATOMNB, «JA H l I L l M i O . BRE-
niKN BEUMN, VTENA, *.1I>TKRDAN. BBÜ-
SKÉASj KOiYIA, ÑAPOLES, WITLA.N. GENOVA, 
K T C , P T C , ASI COMO SOBUE TODAS LAS 
C A i ' í T A I i E S V PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COWUAN Y VENDEN U E N T A 8 
ESl'AÑOLAS, FRANCESAS, É I N W L l l ^ ' B g " 
NOS DE LOS ESTA DOS-trNlNOS, V 1 1!AL<IL1B-
RA OTRA ( S.A^V D " V*S.rt»tES PUBI-IUOS. 
»n 1183 Ag • 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, Paris, Berlín, Nueva-York, y dem&» 
Dlaíiaa importantes de. Francia, Alemania y Estados-
ünidoE; así como aobre Madrid, todas las capitales da 
provicoh y pueblos chicos y grandes de Espafca, u l a » 
Baloarua y Canar iM. _ „ - - . . . i «;e_!í v 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2!, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
sotta y lar^a vista, sobre todas las principales 
¡dazas y pueblos de esta ISLA y la de PUEU-
T O - R Í C O , SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, . 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
l.OS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 









GIRO DS LETRAS. 
í J M . 4:3, 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. Kew-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veuecia, Plorencia, l e -
póles. Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 
Paria. Harro, Nantea, Burdeos. Marsella Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracrnz, San Juan de Puerto-Rico, Se. 
Sobre toda- las capitales v pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Imn», üahrtn, y Sania Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Grande. Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
tfanzanifio. Pinar dol Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
H l D A l i O O Y C O M P . 
25, O B H i k P I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran leiraf á corta v larga 
vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, l 'b i la -
delphia. NLW-Orleans, .Sas¡ Francisco. Londres, Paria, 
\Iadridi Barcolon» y domíía capitales j cindades i m -
portantes de los EetadoH-Unidos y Europa, así como 
sobre todo* lo» puehloo d« K^pafia y BU» provincia*, 
n n Pf5« 1F«-1.T7 
M E R C A N T I L E S . 
BÍIUCO del Comercio, Ferrocarriles 




Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente, en honor 
do su Patrona Ntra. Sra. de ta Ahunción, esta Com-
pañía establecerá ese dia doble servicio de trenes y 
vapores, como en años atitcriores. que saldrán cada 20 
minutos de las estacione» extremas de la Habana y 
Gunn:ibacoa hasta las doce de la noche, y desde esa 
lun a basta el amanecer del siguiente dia. enda 40 m i -
nutos; reservándose In Compañía el derecho de su-
primir, después de las dore de la noche, todos aquello» 
I r e n e s en que no baya pasaje. 
En las horas de mueno pasaje no será posible admi-
tir carrunjes ni caballos. 
Villanueva, 9 de agosto de 1889.—El Administrador 
Genera!. - I . de Ximeno, 
(3 n. 1186 «-10 
Empresa Unfd;i de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, que so 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto delaa 
utilidades líquidas del año social terminado en 30 de 
¡unió último; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante a-
gosto, á la Tesorería do ta Empresa, Mercaderes 22, de 
once á dos, 6 á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente aviso. 
Habana, 30 de jul io do 1889.—El Secretario inter i -
no, Juan J . Ariosa. Cn 1132 15-31 
AVISOS. 
i • 
So convoca á los accionistas de la Sociedad Fomen-
to Pinero para una junta que se ha do c e l e b r á r o n l a 
calle de Chacón número 2. el dia 30 del corriente mes 
á las dos de la tarde, para tratar do asuntos de la ma-
yor importancia, y emre estos de la imposibilidad de 
. oiiiimiarel Dr. D . osé de la Luz Hernández, en-, 
cargado de la administración de los bienes de dicha 
Sociedad, por estar ciego haco dos años —Varios ac-
10054 8-13 
RE M A T E . — E N E L J U Z G A D O D E P R I M E R A instancia del distrito Oeste se rematará el dia 10 
de agosto, á las doce del dia, las existencias del alma-
cén de víveres y el alambique que se encuentra esta-
blecido en la calle de Estevez número 4. 
10026 4-10 
A L P U B L I C O . 
La legítima esposa de D . Juan Giraud y Fernández 
es la que ahajo firma, •egún consta en el archivo de la 
iglesia del Espíritu Santo, de cuyo matrimonio existen 
cualro hijos. Y lo hago constar por que hay quien 
pretendo desposeerme do los derechos que la ley 
me concede.—Habana, 9 do agosto de 1889 —Felina 
\ydely de Giraud. lOO'iS 4-10 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a C a j a d e 
A h o r r o s , D e s c u e n t o s y D e p ó s i t o s 
de l a H a b a n a . 
Se convoca á los señores accionistas para una junta 
eeneral, que habrá de tener efecto en las oficinas de l a 
Liquidación, calle de O'Reilly núm. 25, á las doce del 
día 2tí del actual, con objeto de dar cuenta do las op&-
rncfones practicadas en el último semestre vencido el 
30 de junio último, de la renuncia presentada por loa 
señores liquidadores y el presento secretario, de sus 
respectivos cargos y tratar del nombramiento de las 
personas quo deban reemplazarles según ol Regla-
mento, asi como de los demás particulareB relativos & 
la continuación de la liquidación. 
11 aî ana"y agosto 8 de 1889.—El Secretario, Igna-
cio Bemirex. C1195 4-9 
A V I S O . 
Habiendo sido comprado el establo L a Amistad, ca-
llo de Amistad n . 83. y trasladado al acr diiado esta-
blo L a Ceiba. Monto n . 28, participo á los favprecft-
dores del primero y at público en general, que los qne 
me honren con seguir naciendo sus encargos á este 
estable, serán servidos mejor que en ningún otro; a-
demáa hay como sobrante una buena carretela, dos 
duquesas, nn elegante faetón, muchos arreos y algu-
nos caballos que por desocupar el local á pesar de ser 
todohneno, so vende barato: Monto 28. Teléfono 
1203.—Eduardo Lavandera. 9989 6-9 
A ^ 6 . - SE ¿ÜPLIÜA'A L O á S E f f o g S a 
jCjLmarchantes ano tengan ropa en el tren de lavado 
callo del Sol n. 119 pasen á recojorla en el termine do 
8 dios á contar desdo esta fecha, que son Ies Ajados 
para su realización. 
Habana. 5 fc. j^OSto^elW. J ^ f f i * * * * ^ ¿V»* 
H A B A N A . 
LUNES 12 DE AGOSTO DE 1889. 
—tur- •-..-rn.r 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DBL 
Diario de la Marina. 
AL D I A R I O DB I i A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L S A B A D O . 
Nueva York, 10 de agosto, á las ) 
7 y 50 ms. de la noche. $ 
S o g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de H o n o -
l u l ú cOn f o c h a 3 0 de jun io , laa es ta -
l l ado a l l í u n a r e v o l u c i ó n . 
D i c e s o que dos i n d i v i d u o s h a b l a n 
inc i tado á l o s n a t u r a l e s de l p a í s á o-
b l i g a r a l E o y K a l a l i a u a á que abdi -
c a s e e n favor do s u h e r m a n a L i l i u o -
k a l a n i , c a s a d a c o n D o m i n i s , gober-
n a d o r de O a h u y M a u i . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s a t a c a r o n e l 
p a l a c i o á l a s t r e s de l a m a ñ a n a , e n 
o c a s i ó n e n que e l R o y s e h a l l a b a 
a u s e n t e . 
L a s t r o p a s d e l G-obierno h i c i e r o n 
fuego sobro los rebe ldes , m a t a n d o á 
sioto ó h i r iondo á dos. 
L o s i n s u r g e n t e s se r i n d i e r o n , s i e n -
do r e d u c i d o s á p r i s i ó n . 
D e l a s f u e r z a s de l Grobierno s ó l o 
uno h a r e s u l t a d o her ido . 
T B L B O R A M A S D B H O T . 
Madr id , 12 de agosto, á las ) 
8 de la m a ñ a n a . ) 
H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e de M a -
d r i d e l S r . D . A n d r é s M e l l a d o , d ipu-
tado ¿ C o r t o s y D i r e c t o r do l'Jl I m -
p a v c l a l . 
L a i i t u d i i h a p u b l i c a d o \ m a R e a l 
o r d e n de l M i n i s t e r r i o de U l t r a m a r 
d i s p o n i e n d o que s e c u b r a n l a s v a -
c a n t e s do j u e c e s de e n t r a d a , l a m i t a d 
por a s c e n s o y e l r e s t o por oposito-
r e s q u e h a y a n s ido a p r o b a d o s e n 
s u s e j e r c i c i o s . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e h a b l a 
de n u e v a s s u s p e n s i o n e s de conce-
j a l b s d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E s c o m p l e t a m e n t e i n e x a c t a l a no-
t i c i a que h a n p u b l i c a d o a l g u n o s pe-
r i ó d i c o s re ferente a l v i a j e á e s t a cor-
te d e l E m p e r a d o r do A l e m a n i a . 
E l o r d e n p ú b l i c o e s comple to e n 
toda l a P e n í n s u l a . 
P a r í s , 12 de agosto, á las ) 
9 de la m a ñ a n a \ 
V a r i a s c a r t a s d e l G-enera l B o u -
langor que f i g u r a n e n e l proceso 
p a r e c e n d e m o s t r a r que r e c i b í a u n 
tanto por c iento de c o m i s i ó n s o b r e 
e l i m p o r t e de l a s c o n t r a t a s p a r a e l 
e j é r c i t o que s e h i c i e r o n d u r a n t e e l 
t i empo que d e s e m p e ñ ó e l M i n i s t e -
r io de l a G u e r r a . 
Londres, 12 de agosto, á las } 
í) y '¿0 ms. de la m a ñ a n a . \ 
C i r c u l a e l r u m o r de que e l G o -
b ierno de R u s i a t r a t a de p e r s u a d i r 
á los R e g e n t e s de S e r v i a que ex-
p u l s e n de l terr i tor io de a q u e l l a n a -
c i ó n a l R e y M i l a n o . 
" P a r í s , 12 de agosto, á las ) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
H a s a l i d o p a r a B a d é n e l S h a h de 
P e r s i a . 
Londres, 22 de agosto, á las ) 
10 y 35 ms. de la tarde. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
M a d d e b u r g o , e l s i n d i c a t o a z u c a r e -
ro h a p r e c e d i d o á l a l i q u i d a c i ó n de 
s u s c o m p r o m i s o s s o b r e a z ú c a r m e -
d iante e l p r é s t a m o de t r e c e m i l l o -
n e s de m a r c o s h e c h o por e l B a n c o 
K o m m e r z y D i s c o u n t o . 
Nueva York, 12 do agosto, á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
H a l l egado hoy , procedente de l a 
H a b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o Séneca , 
Londres, 12 de agosto, á las i 
12 del dia, \ 
S e g ú n n o t i c i a s de A l e m a n i a y 
A u s t r i a , l a r e m o l a c h a p r e s e n t a m u y 
b u e n aspec to , r e s u l t a n d o de l o s a-
n a i l s i s hec i io s , xuuy r i c a e n a z ú c a r . 
S e e s p e r a por tanto que l a c o s e c h a 
s e a a b u n d a n t e a s í e n A l e m a n i a co-
m o e n A u s t r i a . 
Berl ín, 12 de agosto, á las ) 
7 ¿le la noche, s 
H a l l egado á e s t a c a p i t a l e l E m p e -
r a d o r de A u s t r i a , F r a n c i s c o J o s é . 
S . M . e r a e s p e r a d o e n l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l por e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o , l a F a m i l i a R e a l y a l tos 
d i g n a t a r i o s de l a corte . 
E l r e c i b i m i e n t o f u é e n e x t r e m o 
afectuoso. 
L a c i u d a d s e h a l l a v i s t o s a m e n t e 
e n g a l a n a d a . 
Madr id , 12 de agosto, á las ) 
7 y 45 ms. de la noche. \ 
L a p r e n s a e n g e n e r a l h a r e c i b i d o 
c o n a p l a u s o e l n o m b r a m i e n t o de l 
S r . M e l l a d o , d irec tor de E l I m p a r -
ola l , p a r a l a A l c a l d í a de M a d r i d . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s e m u e s t r a e n 
g e n e r a l f a v o r a b l e á que se t o m e n to-
d a s l a s m e d i d a s c o m p a t i b l e s c o n e l 
b u e n s e r v i c i o . 
A n t e l a s p r o b a b i l i d a d e s de l r e i n -
greso de l S r . R o m e r o Robledo e n l a s 
f i las de l part ido c o n s e r v a d o r , e l 
C o n d e de T o r e n o y otros h o m b r e s 
i m p o r t a n t e s de l m i s m o s e oponen 
e n é r g i c a m e n t e á ello, a m o n a z a n d o 
c o n u n a d i s i d e n c i a dentro d e l p a r -
tido. 
Los síntomas do lu guorra. 
No vamos á soñalar aquellos que so dos-
cubroii on la innuraorablo sório de cues-
tiones diariamente suscitadas entro los i n -
tereses antagónicos de las grandes poten-
cias europeas; por ejemplo, las que se relie- | 
ren á la inlluoncia más 6 menos preponde-
rante do la lliiBla ó del Austria en la polí-
tica de Servia, despuós de la abdicación del 
rey Alilano ó i l laa consecuencias del aílan-
zamionto on el poder del príncipe que se 
denomina soberano do los búlgaros; ó bien 
provocadas por una misteriosa diplomacia, 
como las que han puesto recientemente on 
tela do juicio la ncutrulidad do la Suiza; ó 
F O L L E T I N . 
LA CANALLA DORADA 
POB 
E M I L I O G A B O R I A X T 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
Doña .lonqiiina (jarcia Halmaseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
Encontró una pila do leña cerca do la chi-
menea, y como hacía frío, ocupAbaso en 
encender lumbre cuando llamaron á la 
puerta; abrió y é r a l a señora Chovassat la 
portera. 
—Soy yo, señorita. A l ver que no baja-
bais, he dicho: "Preciso será que yo suba A 
ver." iBabóis dormido bienY 
—Muy bien, muchas gracias. 
—Eso es bueno. I Y apetito1?.... porque 
yo para eso lie subido. ¿Qué queréis quo os 
t ra igal 
Enriqueta tenía apetito, porque no hay 
acontecimientos, aventuras ni pesares que 
venzan la t i ranía de las i^ecesidades ma-
teriales. 
—En efecto, señora—murmuró.—Si qui-
sierais subirme algo de almorzar 
—iQuo si quiero? D09 veces me-
jor quo una. Dejadme tiempo de cocer un 
huevo y tostar una chuleta, y soy con 
vos. 
Aspera de ordinario la Chevassat, había 
puesto do su parto cuanto t en ía de amabi-
l idad, procurando dar alguna expresión do 
bondad á sus ojillos de mahgna expre-
sión. 
¡Uipooresía inúti l ! Sus esfuerzos eran 
manifiestos y sólo despertaban la descon-
fianza. 
planteadas constantemente por una situa-
ción difícil, tal como sucede con la eterna 
oueetión romana. Tampoco es nueatro pro-
pósito repetir aquel anuncio de la concen-
tración en la frontera ruso-germánica de 
considerables fuerzas militares, que alarmó, 
no hace mucho, á personajes tan importan-
tes como el sucesor do Moltke on la jefatu-
ra del Estado Mayor de Alemania. N i si-
quiera intentamos sacar partido, en favor 
de una tesis pesimista, del desvío, por no 
emplear otra palabra, oon que el Czar trata 
al hijo y heredero do Federico I I I , no rea-
lizando el esperado viajo á Berlín, tantas 
veces prometido. 
En ninguno de esos hechos, todos impor-
tantes, queremos fijarnos hoy, al tratar de 
la polí t ica general de Europa y do los sín-
tomas do una guerra que parece aproximar-
se, por más que sea imposible fijar la fecha 
probable de la espantosa catástrofe. Nues-
tra atención se concreta á un solo dato, 
acerca del cual parócenos oportuno escribir 
algunaa líneas. 
Nos reforimos á un reciente debato sos-
tenido en la Cámara do Diputados, on Fran-
cia, con motivo do la aprobación definitiva 
de la reforma de la ley mili tar . Es de ad-
vertir que dicha ley, ó para expresarnos 
con máa exactitud, el proyecto sometido á 
la deliberación del Poder legislativo, hab í a 
pasado por los t rámi tes de una verdadera 
peregrinación de la C á m a r a al Senado y del 
Senado á la Cámara . At ravesábanse inte-
reses de un orden ex t raño al concepto pura-
mente mili tar de la reforma, y considera-
ciones polí t icas que hacían , al parecer, i m -
posible todo acuerdo entre ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
So comprenderá toda la verdad de nues-
tro aserto, cuando se sopa que, en sentir de 
partidarios y adversarios del proyecto, ósto 
hab í a quedado reducido, para las conse-
cuencias de la discusión parlamentaria, á 
un art ículo, el 23, del cual decía el Ministro 
de la Guerra: su no aceptación por la Cá-
mara significa la no aprobación de la ley 
toda. Do tal manera eran inconciliables las 
divergencias, entre los dos Cuerpos Cole-
gisladores, on lo tocante á la mayor ó me-
nor concesión do exenciones del servicio á 
los seminaristas. T r a t á b a s e , pues, de una 
cuestión religiosa, más que de una cuestión 
militar. 
Entendemos que el Ministro, Mr . de Frey-
cinet, defendía, en l a sesión del 8 de ju l io , 
la redacción del art ículo, ta l como ósto ha-
bía sido aprobado por el Senado, más v ig i -
lante que la Cámara de Diputados, do los 
intereses conservadorea y permanentes de 
la sociedad francesa, en dicha ocasión. Pe-
ro creemos también , y así resulta del ex-
tracto del debate, que su principal intento 
fué salvar el conjunto del proyecto. 
Acaso volveremos á ocuparnos do la in -
teresantísima discusión y expondremos los 
razonamientos, referentes al art ículo men-
cionado antes, que empleó Mr. de Freyci-
net. Por hoy habremos de limitarnos á su 
defensa de la urgencia en aprobar lo quo 
habia de sor ley orgánica del ojóroito fran-
cós, la que lo es hoy. Y aún dentro de esa 
eloeuentíaima defensa, hemos do fijarnos en 
ol argumento capital del Ministro. 
L a habia apoyado on calorosas frases un 
diputado do ilustre apellido, Mr . Thiers. 
El Ministro de la Guerra decía: "¿ tendro 
necesidad do agregar algo á las elocuentes 
y patr iót icas palabras de Mr. Thiers, que 
han producido una especie do estremoci-
miento en la Asamblea, para demostrar quo 
hay razones militaros do primor orden que 
deben hacer que votéis la loy, aún con sus 
imperfecciones?" 
Y continuaba: "Sóame permitido recor-
daros que esta ley nos d a r á tres millones de 
hombrea, en lugar de dos millones. Loa 
que piensan que dos millones de hom-
bres bastan, no conocen el estado actual de 
Europa. Por mi parto, deseo que los tres 
millonea sean bastantes. E n fin, estamos 
en una situación ta l , que no podemos pres-
cindir de esos tros millones do combatien-
tes" 
De manera que, por explíci ta confesión, 
hecha con toda la solemnidad que revisten 
en un debato parlamentario las declaracio-
nes del Gobierno, por explíci ta confesión 
del Ministro do la Guerra, hombre, por lo 
demás , muy circunspecto, y conocedor de 
las relaciones internacionales de su patr ia , 
las que ha dirigido durante algunos años 
con buen éxito, Francia necesita, y necesi-
ta pronto, urgontomente, poner en pié de 
guerra esos contingentes quo habr í an pare-
cido fabulosos á nuestros padres, y así se 
declara como cosa sabida en casa y fuera de 
casa, como noticia y dato que á nadie se 0-
culta, porque de nadie es ignorado. 
Espanta fijar la consideración en esos nú-
meros de hombros armados, llamados á en-
trar más ó menos directa ó inmediatamente 
en combate, pero que, de todos modos, 
pueden tener que tomar un fusil on defensa 
do los intereses de su patria. Si los que 
Mr. de Freyciuet juzga que acaso serán in-
suficientos, en las complicaciones y even-
tualidades do la guerra quo amaga á la 
Francia, se suman con aquellos que han de 
conceptuar necesarios las demás poderosas 
(1) Bsta uorel» se ha pnblioado en JBl Como* 
Editarlal j se halla do vouta en la librería do don 
demento Sala, O'íieilly, 23. 
—Sin duda—pensaba Enriqueta—esta es 
una mala mujer. 
Sus sospechas se confirmaron cuando la 
portera apareció con el desayuno, que co-
locó delante do la chimenea on una mesita, 
con una obsequiosidad tan servil que Enr i -
queta se a larmó. 
Después, mionsras és ta comía, la portera 
so colocó on una silla cerca do la puerta dis-
curriendo con una volubilidad que marca-
ba. Según ella, la nueva inquilina debía 
bendecir su buena suerte, que la hab ía con-
ducido á casa servida por tales porteros. 
Él, la fior y nata de los hombres; ella, la 
dulzura, la discreción misma. 
—Casa excepcional—añadía—por la hon-
radez de todos los inquilinos, personas i n -
tachables. Desde los vecinos del piso prin-
cipal hasta el ropavejero derquinto piso, sin 
exceptuar á las jóvenes quo ocupan las ha-
bitaciones do la escalera interior, todos son 
inmejorables. 
Después de pasar revista á todos los in -
quilinos, emprendió el elogio de Mr. Bro-
ván, á quion llamaba Mr. Máximo. 
Le hab ía agradado desde luego, decía, 
cuando se hab ía presentado la an tev íspera á 
alquilar la habitación, y nunca hab ía visto 
persona más amable, más 'espléndida, re-
conociendo en él todas las cualidades capa-
ces de inspirar la más violenta pasión. 
Además, añadía con una equívoca sonri-
sa, que sus s impat ías por la linda inquilina 
eran palpables, y que se est imaría dichosa 
on servirla sin el menor interés ni la menor 
recompensa. 
Lo que no impidió quo al concluir el al-
muerzo dijeseis, Enriqueta: 
—Me debéis dos francos, señorita; y si 
queréis, lo más sencillo será que yo me on-
oarguo de manteneros, mediante cinco fran-
cos al día. 
Y emprendió la tarea de probar que por 
aquel precio, y en vista de la cares t ía de to-
das las oosae, perdería seguramente. 
naciones á quienes aquel horrible azote al-
canzará, la Alemania, la Rusia, el Austria, 
la I talia; los últ imos años del siglo X I X 
presenciarán, en el suelo do Europa, el 
choque de diez ó doce millones de hombres, 
provistos de todos los modernos medios de 
destrucción, quo han de someter al azar de 
las batallas, los destinos del mundo. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, el vapor-correo 
nacional Eeina M a r í a Cristina pasó por 
Maternillos, hoy lunes, á laa seis y treinta 
y siete minutos de la mañana . 
La Sra. Castillo de Acevedo. 
Nuestro apreciable colega .Z^ P a í s publicó 
hace tres dias la siguiente expresiva ma-
nifestación, que agradecemos en el alma, 
lo mismo que cuanto han dicho en análogo 
sentido nuestros demás compañeros en la 
imprenta, respecto do la sensible enfermo-
dad que aqueja á la distinguida esposa de 
nuestro Director: 
"Por varios cologas nos hemos enterado 
de quo se encuentra enferma de alguna 
gravedad la Sra. D1? Clara del Castillo de 
Acevedo, esposa do nuestro muy estimado 
amigo particular y distinguido compañero 
ol Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
L a noticia nos causa verdadero pesat, y 
deseamos que cuanto antes podamos felici-
tar al señor Acevedo por un cambio favo-
rable. 
A nuestros votos por ia salud de la enfer-
ma sabemos quo unen también los suyos 
muchas familias pobres, innunjerableahuer-
fanitos, quo diariamente bendicen la mano 
y los cuidados cariñosos de la generosa y 
caritativa Presidenta del Consejo do Se-
ñoras de la Sociedad Protectora de los N i -
ños." 
Hablando dol estado de gravedad de la 
ilustro enferma, dice en su número de esta 
tardo nuestro colega L a Lucha: 
"Hemos sabido con profundo sentimiento 
que la terrible dolencia que tiene postrada 
on cama, desde el dia cuatro del corriente, 
á la noble y bondadosa señora doña Clara 
del Castillo de Acevedo, se ha agravado 
considerablemente. Lo sentimos de todo 
corazón, y rogamos al ciclo que conserve la 
vida de la distinguida dama, cuyas altas 
cualidades y espíritu caritativo tantas sim-
pa t ías y afectos le han granjeado en la 
buena sociedad habanera." " 
Desgraciadamente, las desconsoladoras 
noticias del periódico de la tarde son exac-
tas, y con profundo sentimiento participa-
mos á nuestros lectores, y especialmente á 
las numerosas personas que á esta Redac-
ción y á la casa-morada do nuestro queri-
do Director acuden á interesarse por el es-
tado do la señora Castillo de Acevedo, que 
su enfermedad se ha agravado en las ú l t i -
mas horas, á pesar de la esmeradís ima y 
constante asistencia de los reputados fa-
cultativos que tienen á su cargo procurar 
su curación y de los cuidados de au aman-
tís ima familia. 
Hacemos votos por que cose la gravedad 
de la noble y caritativa dama, quo como 
dice E l P a í s , es la providencia de muchas 
familias pobres y de innumerables huerfa-
nitoa. 
Se nos remite. 
Insertamos á continuación el documento 
que suscriben algunos dueños de estableci-
mientos de víveres, y que nos ruegan pu-
bliquemos en nuestras columnas. No pode-
mos negarnos á complacer á osos amigos; 
pero, al propio tiempo, debemos insistir en 
las manifestaciones que tenemos hechas a-
cerca de la grave cuestión á que dicho do-
cumento se refiere. Lo es, en grado sumo, 
ol acuerdo adoptado por la junta de señores 
detallistas, nuestros amigos también , y por 
eso mismo hemos recomendado que se es-
tudio ol difícil y complejo problema de la 
recogida de billetes, excitando ol celo de la 
Directiva de nueatro partido para que so-
meta ú nueva deliberación una cuestión tan 
importante. Sabido es que aquella estudió, 
en su dia, dicha cuestión, y propuso las fór-
mulas de resolución que entendió conve-
nientes. No pretendemos discutirlas hoy; 
poro tampoco ocultaremos nuestro parecer 
do que dichas fórmulas no se han llevado á 
realización, y quo las cosas cont inúan en el 
mismo estado en quo se encontraban hace 
dos años, cuando principalmente so t ra tó 
de ese asunto. 
Y como las circunstancias han variado de 
entonces acá, y como el problema no admi-
te espera, y como realizar la antigua fór-
mula exigiría un acuerdo legislativo quo 
hasta el invierno será imposible recabar, y 
como, dentro del mismo prosupuesto vigen-
te, algo puede hacerse, y nosotros pensa-
mos quo puedo hacerse mucho, y 'acaso al-
gunos vocales do la Directiva lo han hecho 
así ^presente á ésta, entendemos que es 
hora de que cese toda vacilación, y de que 
vayamos al estudio de una resolución defi-
nitiva, que evito el quo surjan divergencias 
de actitud y conducta entre unos y otros 
detallistas, y cualquier género de discre-
pancias que serían siempre perniciosas. 
Creemos haber debido consignar estas in -
dicaciones antes de la comunicación aludi-
da, que dice como sigue: 
E l acuerdo tomado por la junta de seño-
res detallistas de víveres de no recibir des-
de el d ía 1? de noviembro próximo venidero 
en adelante los billetes del Banco Español 
de la Habana, ni aun por el valor nominal 
que representen, es tan radical, quo si llega-
ra á ponerse en prác t ica resul tar ía dicha 
moneda sin valor alguno y sufrirían que-
brantos de consideración las clases jornale-
ras de nuestra sociedad que cobran sus ha-
beres en billetes; la mayoría de los señores 
detallistas cuyo capital en la mayor parte 
de los casos es dicho papel y una parte con-
siderable de las tres provincias de Pinar del 
Rio, Matanzas y Habana, cuyo comercio al 
pormenor es en el repetido billete. 
Los dueños do los establecimientos de ví-
veres que figuran al pié de este escrito de-
claran, quo pres tarán gustosos su humilde 
concurso 50/0 á cualquier proyecto que ten-
ga por objeto dar más valor al billete del 
Banco Español do la Habana, lo cual se 
conseguirá, sin duda, del Gobierno, si todos 
los gremios se unen y lo solicitan en forma 
legal y conveniente; y por consiguiente no 
aceptan el acuerdo de la junta do señores 
detallistas de víveres por resultar perjudi-
cados el valor de dicho billete y los intere-
ses del comercio al pormenor. 
Así, pues, las casas que á continuación fi-
guran, soguirán on el mes do noviembro y 
Pero Enriqueta no la dejó continuar, sa-
có de su bolsillo una moneda de veinte fran-
cos, y dijo: 
—Cobrad. 
Indudablemente no ora aquello lo que 
aguardaba la estimable portera, porque re-
trocedió ofendida y exclamando: 
—¿Por quién me tomáis señor i ta ! ¿Me 
creéis capaz de reclamaros nada? Además 
vuestros gastos, ¿no doben correr por cuen-
ta de Mr. Máximo? 
Después do lo cual recogió los platos y se 
ret iró. 
Enriqueta no sabia qué pensar. A t r avés 
de todas aquellas palabras frivolas, aquella 
mujer perseguía una idea, un fin, por más 
que ella no lo adivinase. Sin embargo, aún 
no fué en esto sólo en lo que se detuvo su 
pensamiento. 
Lo que la espantaba ora sentirse tan 
á merced de Mr. de Breván . Por junto po-
seía unos doscientos francos y so encontra-
ba privada do todo, sin un vestido, sin unas 
enaguas. 
¿Cómo no hab í a previsto esto Mr. do 
Breván? ¿Esperaba quizá quo acudiese á él 
pidiéndolo dinero para hacerse m á s dueño 
de la situación? 
No podía admitir tan mezquina idea y la 
a t r ibuía á un olvido disculpable por la pre-
cipitación, creyendo que no t a rda r í a en lle-
gar y ofrecerla el medio más decoroso do 
atender á sus necesidades. 
Sin embargo, el dia pasó, pasó la noche 
y Mr. Breván no parecía . 
¿Qué quer ía decir esto' ¿Qué suceso ex-
traordinario había podido sobrevenir? ¿Qué 
nueva desgracia la amenazaba? 
Devorada por indecible angustia, Enri-
queta estuvo á punto de correr á casa do 
Máximo. 
Éste no se presentó hasta el dia siguien-
te, afectando un tono frivolo, pero visible-
mente turbado. Dijo que no hab í a ido la 
víspera 'convencido de que la condesa Sara 
siguientes recibiendo billetes del Banco Es-
pañol do la Habana en pago do sus mercan-
cías como lo verifican en la actualidad. 
Habana, 12 de agosto de 1889.—La Viña, 
Reina 21; Sociedad Cooperativa do Consu-
mos, Galiano 94: L a Flor Cubami, Galiano 
90; La Guardia, Reina 25; Las Delicias, 
Reina 29; Los Angeles, Angeles 11; L a Ia 
de los Angeles, Angeles 2; Nenlesio Yartó1, 
Monte 247; Blat y Sobrino, Dragones; Gre-
gorio Rabasa, panader ía de Santo Domingo; 
Toribio de González, E l Brazo Fuerte;.Ben-
goechea, Mantecón y C ; Salvador Villá, 
Corrales 9; Felipe López; Salud 61; Mar t í y 
Carcedes, L a Providencia; E l Tratado, 
Aguila 118; L a Unión, O'Roilly 14. 
tlniíJii Constitucional. 
En la reunión celebrada ayer, domingo, 
on el barrio del Cristo, fueron electos para 
formar el Comité de 'nuestro partido en el 
expresado barrio, los siguientes señores: 
Presidente. 
D . José Blanco González. 
Vice-Presülente. 
D. Modesto Hierro Azpilcueta. 
Vocales. 
D. Franciaco Sañudo. 
. . Alberto Lamerán . 
. . Diego Navarietc. 
. . Tomáa Martino. 
. . Jenaro Suároz. 
. . Joaquín Ardavín. 
. . Valentín Montesino. 
. . Miguel L l u l l . 
. . José Antonio García. 
. . Luciano Figuerás . 
. . Manuel Fe rnández García. 
. . Fab ián Alonso. 
. . Santos López. 
. . José Menéndez Mones. 
. . José Mart ínez. 
. . Elias Díaz Coyado. 
. . Francisco Aluija. 
. . Fab i án García Pomar. 
. . Narciso Fernández . 
. . Viconte Toyo. 
. . Evaristo Gutiérrez. 
. . Juan Camps. 
. . Francisco Fe rnández . 
. . Ramón Llanio. 
. . Diego Fe rnández . 
. . Evaristo Alvarez. 
verdaderamente industrial, durante un 
tiempo m-,ís largo, con mayor cantidad de 
pencas y on mejores condiciones que en es-
ta primera prueba. Esta sólo ha servido 
p á r a demostrar que los cultivadores que 
entre nosotros se han dedicado á la explo-
tación del henequén y de la sanseveria, po-
drán contar cuando llegue la recolección, 
con una deslibradora au tomát ica ideada y 
construida en el país . 
Empréstito. 
Según nuestras noticias, de m a ñ a n a á 
pasado en t r ega rá el Banco Español de es-
ta Isla á la Intendencia general do Hacien-
da el millón de pesos, quo como dijimos en 
el número anterier del DIARIO, hab ía sido 
contratado en emprést i to para atender á 
las necesidades del Tesoro. 
••11 u "11 
E l Sr. D. Fidel Domínguez. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de este nuestro distinguido amigo y com-
pañero en la imprenta, director del nuevo 
periódico L a Prensa, el cual se encuentra 
ya restablecido de la grave enfermedad que 
lo ha aquejado. Sea para bien. 
Nuevas peticiones. 
Nuestro distinguido amigo ol Sr. Arrarto, 
ha entregado al Sr. Obispo Diocesano nue-
vas peticiones de Cienfuegos, en súplica do 
que cont inúe desempeñando aquella feli-
gresía ol Padre D. Clemente Pereira. Las 
referidas peticiones son: un acuerdo del A -
yuntamionto de Cienfuegos, suscrito por el 
Secretario del mismo, y una exposición de 
los principales vecinos de todos los barrios 
rurales de dicho té rmino municipal. 
Llegada. 
A bordo del vapor Mascotte llegaron á 
esta capital, en la m a ñ a n a del sábado, 
nuestros particulares amigos los Sres. D. 
Rafael Montero y D. Elíseo Giberga, Dipu-
tados á Cortes por el partido autonomista. 
Los acompañan sus distinguidaa familiaa. 
Sean bien venidos. 
Deslibradora autonnítica. 
A las ocho de la m a ñ a n a del domingo 
próximo pasado, asistimos á la prueba do 
un nuevo aparato para desfibrar el hene-
quén y la lengua de vaca, ideado por los 
Sros. Batista y Brúñete . 
Dicho aparato, según lo que pudimos ver, 
en el corto tiempo que funcionó, ea suma-
mento sencillo; las pencas pasan por dos 
cilindros que las comprimon; de ahí van á 
la raspadora, qile prepara una do sus caras, 
y vuelven á ser comprimida por otros dos 
cilindros, do dondo van á parar á la segun-
da raspadora, que raspa la otra cara; ya 
preparada, un conductor las arrastra al 
exterior. 
De la ligera descripción que acabamos de 
hacer, se deduce que la máquina es de doblo 
acción directa y automát ica . Directa, por-
que las pencas entran sin evolución alguna 
y salen rectas por el conductor; at i tomáti-
ca, porque una vez arrojada en ella la ma-
teria prima, sigue su marcha hasta quedar 
desfibrada; de doble acción, porque son ras-
padas las dos caras una tras otra. 
Las cuchillaa son fuertes y aceradas, y 
según los datos que pudimos adquirir, pue-
den trabajar durante doce horas sin nece-
sidad de amolarlas, y como están fijas por 
medio do tornillos, si hay otras de repues-
to, la susti tución so hace en unos diez mi-
nutos. 
Aunque el material no estaba preparado 
para una experiencia industrial, sino para 
una simple prueba en quo se viera el resul-
tado do la máquina , ni el personal tenía la 
práct ica necesaria, en los cuatro tiempos en 
que con interrupciones se hizo el trabajo, 
se obtuvo un promedio de unas once pen-
cas por minuto, que dan 670 por hora y 
8,040 en un día do doce horas de labor. Ex-
puestas las pencas al sol, los hilos ya l im-
pios y socos dieron un promedio de 240 l i -
bras de peso por hora, ó 2,880 libras por 
dias, con sólo tres trabajadores para al i -
mentar la máquina , recoger las hebras y 
ponerlas en el secadero. 
Las personas inteligentes que asistieron 
al ensayo calculan que con obreros p rác t i -
cos se hubiera hecho la cuarta parte más 
de trabajo. Lo que creemos, pues, es que 
el que arrojaba las pencas lo hac ía con t i -
midez y esperaba á quo hubiera corrido la 
primera que hab ía echado. Do modo que 
la desfibradora puode muy bien hacer un 
trabajo de diez mi l pencas de varios tama-
ños en un día, que producirán unas 3,600 
libras de hilaza, limpia y seca. 
Los Sres. Batista y Bruñóte se proponen 
hacer dentro de breves días una oxporiencia 
le har ía vigilar; que la fuga de Enriqueta 
era la conversación obligada en todo Pa-
rís; que se le acusaba á él de haber tenido 
alguna part icipación, y quo algo do esto se 
le hab ía indicado en su mismo club. Aña-
dió que prolongar su visita seria impruden-
te, y se re t i ró sin haber dicho nada á Enr i -
queta respecto de lo más importante ni ha-
ber parecido fijarse en su desnudez ni en su 
mal alojamiento. 
Durante tres días no hizo más que apa-
recer un instante. Llegaba profundamente 
azorado, parec ía tener algo gravo que de-
cir, y al intentarlo, su frente se contraía 
Y so retiraba bruscamente sin haber dicho 
una palabra. 
Para que no se prolongase por más tiem-
po tan terrible incertidumbre, Enriqueta 
estaba resuelta á provocar una expUcación, 
cuando al cuarto día Mr . do Breván llegó 
enérgico, como animado do alguna terrible 
resolución. En t ró , cerró con llave la puerta 
y dijo: 
—Señori ta , es preciso que os hablo; es de 
todo punto preciso. 
Estaba lívido, sus ojos brillaban de un 
modo siniestro, como los del hombre que 
acaba do beber, pidiendo al ron la energía 
que le falta. 
—Os escucho, cabal lero—murmuró la jo -
ven con t rémulo acento. 
Tuvo él un instante de vacilación, y des-
pués, haciendo un esfuerzo como para ven-
cor sus últ imós escrúpulos, dijo: 
—l'ues bien, vengo á preguntaros si no 
habéis podido adivinar los motivos que yo 
tenia para favorecer vuestra evasión. 
-He creído, caballero, quo no habé is 
consultado miis que vuestra generosidad 
y las ofertas hechas á vuestro amigo Da-
niel. 
—Pues no, no ora eso. 




En la m a ñ a n a do hoy, lunes, se ha dado 
sepultura en el cementerio de Colón al ca-
dáver dol que fué nuestro antiguo y distin-
guido amigo, Sr. D . Francisco Morales Ló-
pez, Doctor en la Facultad de Filosofía y 
Letras y Derecho y Catedrát ico del Ins t i -
tuto de Segunda Enseñanza de la Habana. 
El Sr. Morales López hab ía pertenecido á 
la administración de esta Isla, en la quo 
con su ilustración y prác t ica on los nego-
cios, supo prestar excelentes servicios, «lo 
mismo que en el profesorado, siendo uno de 
los más antiguos catedrát icos do nuestro 
Instituto. 
Descanse en paz y reciba BU numerosa fa-
milia nuestro sincero pésame; 
También ha fallecido, víct ima do la en-
fermedad endémica, el Sr. Teniente Coro-
nel graduado, comandante dol Cuerpo de 
Inválidos y on la actualidad segundo jefe 
de la Administración Central do Aduanas, 
D. Eduardo Torroba y Cabello. 
Su entierro se efectuará esta tarde, á las 
cinco de la misma. 
Descanse en paz. 
De otra sensible pérd ida tenemos quo 
dar cuenta asimismo; la del conocido artis-
ta D. Felipe Chartrand y Dubois, muy co-
nocido on esta Isla por haberse dedicado 
dosde hace más de veinte años á la p in-
tura. 
El Sr. Chartrand estaba ligado por los 
lazos de la familia con el distinguido abo-
gado y escritor, nuestro particular amigo 
elSr. D . José María Gálvez, Presidente del 
partido autonomista. 
Descanse en paz, y reciba su estimable 
familia nuestro sincero pésame. 
— a a - i . 
E l Contraalmirante Chicarro. 
Los periódicos de la Pen ínsu ra que re-
ribimos ú l t imamente contienen la noticia 
del fallecimiento ocurrido en el Ferrol , del 
anciano Contraalmirante Excmo. Sr. D . 
Nicolás Chicarro y Leguinechea, que desde 
hacía algunos años se encontraba on situa-
ción do reserva. H a b í a nacido el difunto 
en la vi l la de Vivero ol año 1812, contando 
cincuenta y siete años de servicios efecti-
vos y cerca de veinte años de en t i güedad 
en su empleo de Contraalmirante. E l Ge-
neral Chicarro desempeñó el mando supe-
rior del departamento del Ferrol en varias 
ocasiones y fué t ambién Comandante Ge-
neral de este Apostadero. 
Su entierro fué un acto verdaderamente 
de pésame á la memoria del difunto. 
Un periódico del Ferrol refiere entre 0-
tros el siguiente rasgo de l a vida del Ge-
neral Chicarro: 
"Cuando la guerra de Africa, el año 59, 
y siendo el Sr. Chicarro cap i t án do fragata 
solamente, se le le dió ol mando de la Ba i -
len que so hallaba en estado tan deplora-
ble que era un peligro verdadero ol salir 
con ella á la mar; Chicarro so ofreció vo-
luntariamente á salir, conduciendo el bu-
que á Cádiz, atortorados sus batiportes con 
calabrotes tesados, á rechinar, con barras 
de cabrestante: tan malo era el estado del 
buque y ta l la decisión y ene rg ía del va-
liente jefe. 
A l llegar á Cádiz y antes de desarmar se 
presentó Chicarro al general de aquel de-
partamento pidiendo pasar oon el buque en 
el mismo estado á batir á Tánge r , sin que 
le arredrase ni la presencia ni la act i tud d© 
la oacuadra inglesa que mojaba en aquellas 
aguas. 
Su ubjeto era batir la plaza africana en 
hqnwi de España y de la Marina, salvando 
al mismo tiempo el nuevo limitado mate-
rinl de que esta despnnía entonces. Y de-
cía el émulo de Méndsz Núñez en esa oca-
FÍÓU: 
—Si hay que perder barcos, es preferible 
quo este "sea, como la B a d é n , un barco 
inútil. Con mi buque pierdo E s p a ñ a poco." 
Importante captura. 
Lecmoá en E l P a í s do Sanct i -Spí r i tus 
del dia 9: 
•'En la madrugada de ayer, 7, ha sido 
cap tn radó en el barrio de Taguascoel ban-
dido Modesto Rodrígnez, de la partida de 
Miitagás, que se encontraba en dicho punto 
cOn el supuesio nombre de Manuel Mar t í -
nez. 
Bsta importante captura la verificaron 
fuerzas de Guardia Civil al mando del al-
férez Montón, jefe de la linea de dicho pun-
to, eri unión de otras de la guerri l la que 
manda el capi tán Mar t í . 
So créo que el resto de la partida que se 
ocultaba por aquellas inmediaciones se haya 
corrido hacia Puer to -Pr ínc ipe . 
El preso á que aludimos, fué hoy condu-
cido á esta ciudad por fuerza do la Guardia 
Civil , y puesto en la Cárcel, incomunicado, 
disposición de la autoridad mili tar . 
Felicitamos á la Guardia Civ i l y guerrilla 
de Martí por tan buen servicio, el cual sin 
duda obedece á un plán perfectamente 
combinado." 
La futura letra de cambio. 
En el Congreso internacional mercantil 
ú l t imamente celebrado, se adoptaron con-
clusiones concernientes á la letra de cam-
bio, quo impprta conocer por el nuevo hori-
zonte quo abren á la simplificación de las 
formalidades comerciales. 
Los códigos de comercio existentes no 
han previsto todos los casos quo pueden 
ocurrir en los tratos entre las personas que 
intervienen en el comercio. 
Esta tarea no es tá al alcance de los juris-
consultos. Estos coleccionau y dan forma 
logal á los usos sancionados por las costum-
bres mercantiles, pero como en materia co-
mercial el derecho consuetudinario ha pre-
cedido siempre á las disposiciones legislati-
vas, tienen éstas que modificarse progresi-
vamente á medida que surgen nuevas ideas 
y so reforman en la práct ica los modos y las 
formas de constituir el derecho. 
No fal tará seguramente quien á fuerza de 
librar letras do cambio bajo una regla cons-
tante, creerá que el progreso do las ideas no 
puede alcanzar á variar las formas admiti-
das y consagradas por la ley. Ha de haber 
un librador y un librado, ha de existir la 
focha y lá firma, se ha de señalar la persona 
á (j-uion debe pagarse ó á cuya orden se ox-
liemio la letra. Se ha de indicar ei esta es 
De pálido que estaba Mr. do Breván se 
puso rojo como la grana. 
—¿No habéis visto nada?—dijo.—¿No ha-
béis podido comprender que os amo? 
¡La infortunada Enriqueta podía esperar-
lo todo menos esta infamia, este insulto su-
premól ¡Sin duda Mr. de Brován estaba bo-
rracho ó loco! 
—Retiraos, caballero—dijo con acento v i -
brante per la iudiírnación. 
—Si, os amo—exclamaba él con energía,— 
os amo desdo el primer d ía que os v i . 
Y avanzó hacia ella; pero la gente, por un 
movimiento rápido, abrió la ventana. 
—¡Ni un paso más!—dijo ¡Ni un paso 
más ó pido socorro! 
El entonces cambió bruscamente de tono 
y dijo: 
—¿Qué os proponoisf ¿Qué esperáis? ¿La 
vuelta do Daniel acaso? ¿Ignoráis que ama 
á ia condesa? 
—¡Ah! Abusáis de mi si tuación indigna-
mente. 
Y como todavía insistiera, oxclamó la jo -
ven con energía: 
—¡Salid de aquí , miserable! ¡Salid ó 
grito! 
Aterrado, retrocedió Máximo hasta la 
puerta y la abrió; poro antes de salir re-
puso: 
—Me rechazáis hoy, pero antes de un mes 
da arrepentiréis . Está is perdida y yo sólo en 
ol mundo puedo salvaros. 
I I 
Por fin estallaba á sus ojos la terrible 
verdad. A l e ñ a d a , con el cabello erizado 
por el ospanto, la hija del conde de la Vi l la -
Banífry t r a tó de medir la profundidad del 
abismo en quo hab ía caído. 
Ella misma, con la inocencia del niño, ha-
bí 1 f'av nocido los planes d e s ú s enemigos. 
;!'. ri¡ cjúiéri en su caso hubiera desconfia-
doí ¡(rtjjj Ahora se explicaba toda l a inve-
rosimil, coiyiuctá de Mr. Breván; ahora pe-
netraba todos sus cálculos pérfidos al reoo-
pagadera á la vista ó á tantos dias fecha ó 
á tal focha determinada. 
Pues bien; el Congreso, aunque aceptan-
do esas formas generales, reconoció la posi-
bilidad de la letra de cambio al portador y 
con la focha en blanco. 
Tan atrevida idea tuvo entusiastas defen-
sores y encarnizados combatientes. La apo-
yaron Bélgica, Dinamarca, Holanda, Japón , 
Méjico y Rumania. La combatieron Fran-
cia, Portugal, Rusia, Alemania y España. 
A l fin triunfó la letra do cambio al portador 
aunque sólo por dos votos, 2,7 contra 25. Co-
mo consecuencia de este acuerdo quedó 
aprobado también qno cuando so libra una 
letra á la propia orden, pueda on primer 
endoso ser al portador, y se resolvió asimis-
que no ora necesario emplear la palabra le-
tra de cambio para que el giro tenga carác-
ter de ta l . 
No se consideró como condición precisa 
que se pusiera la fecha en que la letra se l i -
bra. E l portador se ha de considerar con 
derecho de inscribir la fecha cuando le con-
venga. Tampoco so tuvo por necesario ex-
presar la lecha dol pago. Cuando no se in-
dique so ha do entender la letra pagadora á 
la vista, pudiondo ser presentada dentro de 
los seis meses de su fecha. 
E l tenedor do una letra de cambio ha do 
tener derecho de pedir la aceptación cuan-
do quiera, siendo nula toda estipulación en 
contrario. Sin embargo, cuando las letras 
son á tantos dias vista, se fija para la pre-
sentación ol plazo de cuatro meses ó do 
ocho, según ae hiciese el giro en ol mismo 
continente ó do un continente á otro. 
A voces la letra va á parar por endoso al 
mismo aceptante: ¿puede ésto endosarla 
también? Se resolvió que sí. Cuando el ven-
cimiento es en dia festivo, en unos países se 
presenta al día siguiente y en otros la víspe-
ra. Esto úl t imo fué lo que prevaleció. 
L a forma do hacer los protestos se susti-
tu i rá por una simple acta. Los intereses so 
contarán desde ol d ía del vencimiento. L a 
prescripción será á los cinco año» y no ha-
b r á otros casos de fuerza mayor quo los na-
cidos de causas generales ó locales recono-
cidas por declaración oficial del Gobierno. 
Se acordó quo la falta de timbro no inva-
lidase la letra, que es un contrato indepen-
diente de los deberes contributivos. 
Los que combat ían ol pensamiento do la 
letra de cambio al portador con fecha fa-
cultativa, alegaban quo la emisión do los 
Bancos privilegiados sufrirá ruda competen-
cia, porque no h a b r á comerciante que no 
pueda girar todas cuantas letras al portador 
le sea posible, mientras haya quion se las 
pida y tenga confianza en él. Pues esto ha 
do dar un vuelo incalculable al crédito y 
la actividad mercantil. Y los bancos no po-
d r á n oponerse, porque si uno libra una can-
tidad determinada contra otro comerciante 
ó contra su propio cajero, pagadera al por-
tador y hay quien con entera libertad toma 
esa letra, no hay forma legal de impedir es-
ta operación. 
Sólo podr ía establecerse sanción penal 
para evitar .abusos. 
Por lo demás , és tas y otras nuevas cos-
tumbres mercantiles i rán abr iéndose poco 
poco paso entre has naciones, porque en lo 
mercantil como en lo social, el progreso de-
rriba todos los obstáculos. I ta l ia misma 
por ejemplo, está demostrando que el siste-
ma de cartillas al portador en las Cajas de 
Ahorros, ha contribuido á propagar la afi-
ción á las economías, mucho mejor quo el 
embarazoso método nominativo. 
Aduana de la Habana. 
RKOAUDACIÓN". 
Pesos. CtB 
Del 1? al 12 agosto do 1888.. 342,275 35 
Del 1? al 12 agosto de 1889.. 314,072 50 
De menos en 1889. 28,202 85 
«a •» awi 
C R O N I C A O E N E E A L . 
En la tarde del sábado se hizo á la mar 
con rumbo á Puerto-Rico y Santander, el 
vapor-corrpo nacional Veracruz, con carga 
general y pasajeros. 
—Durante la noche de ayer, domingo, in-
gresaron en el Cuartel Municipal para reci 
bir albergue 10 mujeres y 84 hombres. 
—Hemos recibido el segundo núraero{(nos 
f a l t a d primero) del periódico político quo 
con el t í tulo L a Protesta, ha comenzado á 
publicarse en Jovellanos. 
—El vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto de Cienfuegos, y sa ldrá proba-
blemente para el de Nueva-York el miérco-
les 14 del corrionte. 
—El Sr. D . Ramón Berenguor trata do 
publicar en Santa Clara un periódico dedi 
cado exclusivamonto á asuntos agrícolas, 
secundándole en tan útil empresa los seño-
res D. Juan Bautista J iménez y Ldo. D. 
José B. Pérez, de reconocida com potencia 
en la materia. 
—Los Presidentes do las sociedades que 
á continuación se expresen ó personas au-
torizadas, ae servirán pasar por el Gobier-
no Civil de esta provincia, Sección do Aso-
ciacionos, para hacorle entrega de docu-
mentos pertenecientes á la misma: " E l Pro-
greso Habanero," "Unión y Concordia," 
"Amigos del Progreso," " L a Benéfica," 
"Centro Asturiano," " L a Aurora," " L a 
Fraternidad Obrera." 
—Ha fallecido on esta ciudad el Sr. D . 
Ricardo Fonts y Mazorra, miembro de una 
de las más antiguas y respetables familias 
de la misma, á cuyos individuos damos el 
más sentido pésame por esta desgracia. 
Descanso on paz. 
—So ha aumentado considerablemente el 
arca do cultivo de la caña en el término do 
Remedios, calculándose que la p róx ima za-
fra d a r á un aumento de 20,000 bocoyes. 
La caña nueva arroja estas cifras: Zaza, 
20 cabal le r ías ; Son Agust ín , 25; Convenio, 
20 ó 30; Sun José, 15; Jul ia , 6 ú 8, y por 
este tenor todas las fincas azucareras de 
aquella jurisdicción. 
—Ha fallecido en Sanct i -Spír i tus el ca-
pi tán de la Guardia Civi l D . Gaspar A l -
bisu. 
—El vapor americano Séneca\log6 & Nue-
va York á las siete de ' la m a ñ a n a do hoy, 
lunes. 
—Han salido de Tr in idad para Cienfue-
gos 30 trabajadores más , los cuales van 
ganando $25 en oro mensualmente y buena 
comida, y FO les paga el pasaje. 
—Procedente de Liverpool y escala, en-
tró en puerto ayer, domingo, el vapor mor-
cante nacional Cnrolina con carga general 
y pasajeros. También hoy, lunes, han lle-
gado á este puerto los siguientes vopores: 
Alfonso X I I , naciioal, de Veracrul; Sara-
tog-if americano, do Nueva-York, Francis-
ca, español, de Vigo y escalas y Francia, 
a lemán, de Veracruz. 
—La barca española Victoria, capi tán 
Sr. Savoie, que salió de este puerto el dia 
15 del mes próximo pasado, con cargamen-
to de azúcar, varó sobre Murr Ledges, cer-
ca de Grand Menan, M e , durante una es-
pesa neblina en la noche del jueves 1? del 
actual mes y se hundió inmediatamente. 
La tr ipulación, consistente de 14 hombres 
y el capi tán Savoie, se embarcaron 011 un 
bote, sin nada más que las ropas quo lleva-
ban puestas y sin brújula, agua ni alimen-
tos. Navegaron así á merced de la? olas, 
hasta el sábado 3, en que desembarcaron 
en la isla Wol f y desde allí remaron hasta 
Eastport, donde llegaron el 4. Uno do los 
tripulantes so par t ió una pierna. E l car-
gamento estaba asegurado. 
La tripulación salió para Saint John 
(N. B.) el dia 5 de este mes. 
—Se ha dispuesto que las expendodur ías 
mondarle que no sacase de la casa paterna 
ningún objeto de valor. 
Si hubiera tenido entonces todas sus al-
hajas, hubiera contado con una pequeña 
fortuna que le hubiese dado una posición 
independiente durante algunos años al 
monos. 
¡Mr. de Breván quer ía que no contaso con 
nada! 
Sabía el miserable que lo rechazar ía dos-
de sus primeras frases y contaba con que el 
aislamiento, las necesidades, la miseria so 
la en t regar ían . 
—¡Oh! ¡Es horriblo!—murmuraba la joven 
desolada.—¡Horrible! 
¿Y iiquól hombro hab ía sido amigo de 
Daniel? ¡Y á él !e hab ía confiado la suerte 
do la mujer amada! 
¡Sarcasmo incomprensible! Sir T o m á s E l -
gin era sin duda un miserable sin fo ni ho-
nor, peto no podía arrojarse á una infamia 
man fiesta por la casa misma en que vivía, 
mientras que este otro era mil veces más 
vi l . puesto que, hab ía preparado su traición 
bajo el velo del interés de la amistad. 
En cuanto al objeto que se proponía ya 
estaba claro: apoderándose de Enriqueta 
hacía suya una parto de la fortuna del con-
de de la Vi l la -Handry . 
Ya so explicaba el odio que Mr. do Bre-
ván y sir Elgíu parecían profesarse; hab ía 
entre ellos la r ivalidad vergonzosa de ver 
cuál de los dos atrapaba una fortuna. 
Porque la idea de que Máximo obrase de 
acuerdo con la condesa Sara no lo podía 
ocurrir á Enriqueta. Los creía, por el con-
trallo, guiados por intereses distintos y ene-
migos uno de otro. 
—{Ahí—murmuró.—Hay por lo menos un 
sentimiento que les es común: el odio que 
mo profesan. 
Algunos meses antes, una catástrofe tal 
hubiera aniquilado á Enriqueta; pero des-
puós de tantas emociones habíase endure-
cido BU alma. 
le efectos timbrados quo conservan todavía 
on su poder sollos do giros y timbres móvi-
les especiales do 25 centavos del año ante-
rior, continúen expendiéndolos en equiva-
ncia do los pagos al Estado hasta que los 
Zonsuman. 
—En el primer semestre del año actual 
so han exportado por el puerto do Tunas do 
Zaza, 9,000 sacos de azúcar , quedando en 
almacenes 0,000 sacos más . L a p róx ima za-
fra eil el término niuuicipal de Sanct i -Spí -
ritus se estiiña en 800 bocoyes y 42,000 sacos 
de centrífuga. 
L a exportación de maderas do caoba y 
cedro por el puerto do Tunas, desdo 1° do 
enero á 30 do junio, fué de 1.000,000 de piés 
para los Estados-Unidos y 105,000 paraEu-
aopa. 
—Por el Gobierno Civi l de la provincia 
se ha dirigido á los Sres. Alcaldes Munici -
pales la siguiente circular: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General te-
niendo en cuenta que los Ayuntamientos 
de esta provincia no han saldado la cuenta 
que tienen pendiente con el Director del 
Hospital San Lázaro , por la asignación 
que les ha correspondido para atender al 
pago del personal y material do la extin-
guida Junta General de Beneficencia, ni lo 
que posteriormente se les asignó después 
de extinguida aquella, para el sostenimien-
to del protectorado de Beneficencia, se ha 
servido disponer so señale á los referidos 
¿\yuntamiehtos el prorrogable plazo de diez 
dias que empezará á contarso desde su pr i -
mera publicación en el Boletín Oficial de 
esta provincia para quo sin excusa ni pre-
texto alguno procedan al pago do las cita-
das asignaciones, exigiéndose en caso con-
trario la responsabilidad á que se hagan 
acreedores por infracción del art ículo 170 
inciso 2o, do la Loy Municipal, y apl icán-
doles, si fuese preciso, las penas señaladas 
en los 179 y 180 do la misma. 
Lo digo á V. S. por este medio á fin de 
que so proceda á dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la superioridad en el plazo in -
dicado , sirviéndose acusar recibo para 
constancia. 
Habana, 8 do agosto de 1889.—CoWos 
Rodríguez St f t i s tá^ 
—En el art ículo publicado con el t í tu lo 
de "Fiebre amarilla: vómito negro" on ol 
DIARIO del 10, entre dos erratas do escasa 
importancia se deslizó la referente á canti-
dad de naftol y salicilatos: aparece grano 
en lugar do eramo. 
—Un periódico de Sagua tiene entendido 
que el Sr. Conde de Casa Moré ha adquiri-
do para uno do sus ingenios de aquella j u -
risdicción, una desmenuzadora de c a ñ a do 
la fábrica L a Nacional, igual enteramente 
á las dos que ya tiene instaladas en el i n -
genio "San t í s ima Trinidad", de Lajas, y 
que tan excelente resultado vienen ofrecien-
do á los hacendados por ol ahorro do bra-
zos quo ofrecen y el aumento que propor-
cionan en la rendición de la caña. 
—Dice un periódico de Pinar del Rio, 
que á pesar do quo ya es tá terminándose la 
primera decena del mes de agosto, todavía 
existe mucho tabaco sin vender en manos 
de nuestros cosecheros. Los mercaderes 
se l imi tan por lo general á examinar la ra-
ma, y se ofrecen precio; lo hacen con tan 
poco interés por adquirirla, quo no llegan 
á convenir- en la transacción. Como con-
socuencia do este estado, aquí en la ciudad 
se hallan paralizados casi todos los negó 
cios, notándose desdo luego, la escasez do 
dinero. Creemos que no ha do prolongar-
se durante mucho tiempo esta si tuación, 
que tanto perjudica á los vegueros y al co-
mercio que los refacciona. 
—De orden del Sr. Juez de primera Ins-
tancia do Santa Clara, ha sido secuestrado 
el primer número del periódico E l Horizon-
te. 
—Durante el pasado mes do ju l io entra-
ron en el puerto do Matanzas 30 buques con 
37,007 toneladas netas, á saber: 15 nacio-
nales con 27,134 toneladas, 10 americanos 
con 6,244 y 5 ingleses con 4,229. 
Los 15 buques nacionales todos fueron de 
vapor; los americanos, 2 de vapor y 8 do 
vela, y los ingleses, 4 de vapor y uno de 
vela. 
Los nacionales procedieron: 10 de Liver-
pool, vía Habana; 4 de puertos de la Isla y 1 
de la Península, via Puerto-Rico. Los a-
mericanos procedieron: 0 de los Estados-
Unidos y 4 do puertos de la Isla. Los in-
gleses, 1 de los Estados-Unidos, 3 de la Is-
la, y 1 do Santa Luc ía (Isla Inglesa.) 
Condujeron los 30 buques 917 tripulantes, 
73 pasajeros de t ránsi to y 9 para Matanzas 
—En la Secretar ía del Gobierno General, 
se hallan dotonidas por falta de cédula ú 
otros requisitos, las siguientes instancias de 
los Sres. D . Juan H . Carretero, Antonio 
López Cruz, J. Cuesta Ortego, Domingo 
Ubón y Galiana, V. Llanes del Santo, J . 
Morera Brufau, Vicente Calatayud Romero, 
Graciano de Betancourt, Gabriel Solano, 
Nicolás L . y Andradc, Francisco P. Méjica, 
M. F a r i ñ a Fernández , Isidro P. Sola, Ilor-
menegildo Armas, Luis J. do Miranda, F . 
Caso y Pis, Mamerto P. y Avellaneda, San-
tiago Ramírez y Vázquez, Amador R. U l -
tr i l la , Francisco A. Estrada, Delfín Galle-
go, Silverio Vélez y García , Cándido P. Ca-
saros, Ramón Menéndez, Manuel R. Mar i -
bona; Sras. D'f Gabriela de las Casas, Jus-
ta Lausirrica y Lausirrica, Mar ía T. Medi-
na, Lorenza Burgoy, Caridad de Agüero, 
Mar ía de León y Fonseca, Elvira Mart ínez 
y Acostn; asiático, Saturnino Lojón; moreno 
Rafael Morales. 
—Se ha hecho cargo del registro de la 
propiedad de Sanct i -Spí r i tus D . José M'í 
González Controras. 
—Leemos en un periódico do Sagua ia 
Grande: 
" E n la actual semana no ha llovido. En 
todas partes se resienten los sembrados de 
falta de bu medad en la tierra, y esto será 
causa de que en la p róx ima c a m p a ñ a no so 
muela mucha c a ñ a de primavera y (pío la 
de frío y el retoño no dón el resultado que 
es de desear. 
Escasea ol maíz bueno, y so cotiza do 
4J á .$5 hanega; pero estos precios declina-
rán mucho así que comionco la cogida do 
ese grano, que on algunos puntos, como 
San Diego, Yabú, ote, es abundante." 
—En Puerto-Padre vive una señora, na-
tural de Puer to-Pr ínc ipe , que nació ol dia 
0 de enero do 1777, contando, pues, actual-
mente la Mole rá de 112 años , con la par t i -
cularidad de haber gozado hasta haco po-
cos dias do una cabal salud, y en completo 
ejercicio do sus facultades intelectuales; 
conserva su dentadura en el mejor estado. 
Dicha señora se llama D1? Manuela Gon-
zález y Rodríguez. F u é una do las funda-
doras do Victoria do las Tunas. Ha teni-
do doce hijos, habiendo muerto el primero 
de ellos en la ciudad citada, cuyos restos 
descansan en el lugar que hoy ocupa la 
iglesia parroquial. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
CARTAS DE EUROPA. 
Potáis, 25 de ju l i o . 
Terminaron las fiestas por el momento, y 
hasta quo las renueve la presencia del So-
berano de Porsia, quo real izará su entrada 
triunfal en Pa r í s á linos do ju l io , ó que la 
fiesta his tór ica del 4 de agosto, menos te-
rrible que la del 10 del mismo mes do 1789, 
dé lugar, como conmemoración también 
ropublicana, á la t ras lac ión solemne al tem-
plo que fué de la Patrona de Par í s , hoy 
declarado Panteón nacional, de algunas do 
las figuras representadas en sus restos 
Así, para sostener su valor, refugiábase 
on la idea y en la esperanza de la vuelta 
de Daniel. Si bien por un momento había 
podido dudar de él, su fe hab í a resucitado 
intacta, y su razón lo decía que si verdado-
ramente¡adora8e á la condesa, sus enemigos, 
sir Elgín y Máximo, no so hubiesen tomado 
tanto trabajo para persuadirla. 
Pensaba, pnces, quo volvería enamorado 
de olla como al partir . ¡Y qué transportes 
de dolor, de desesperación, exporimontaria 
al saber lo miserablemente que habia sido 
vendido por el hombre á quien llamaba a-
.migo! 
E l rehabi l i ta r ía á Enriqueta, él la ven-
garía. 
—Lo espera ré—murmuraba con ronco a-
cento—lo esperaré. Pero ¿cómo? 
No estaba ya en el entusiasmo del primer 
momento, que es el quo inspira las resolu-
ciones heróicas. Tocó las primeras dificul-
tades cuando á las sois en punto la señora 
Chevassat le subió la comida, como los dias 
anteriores. 
L a estimable portera habíase compuesto 
un rostro compungido y hasta so hubiera 
podido jurar quo asomaban lágr imas á sus 
.•)jos. 
— M i querida señorita—preguntó—¿con 
que habéis tenido un disgusto con el seño-
rito Máximo? 
Persuadida dol peligro, ó por lo menos de 
la inuti l idad de una explicación, Enriqueta 
respondió lacónicamente: 
—Sí, señora. 
—Lo he sospechado al verle bajar con 
una cara tan molancólica. Es que os quiere 
mucho ese joven. Cuando yo lo digo podéis 
creerme. ¡Tengo experiencia! 
Oguardó una respuesta, porque su elo-
cuencia producía siempre efecto en sus in -
quilinos, pero la respuesta no vino. 
—Espero—añadió—que. ese disgustillo ee 
olvidará. 
- N o . 
mortales, más notables do la revolución 
franepsa. L a del gran Carnet, que es una 
de éstas, abuelo del áctüál Presidente de 
la República, podrá formar parto de dicha 
apoteosis, merced á la buena voluntad do 
la Alemania, que ha consentido en permi-
tir la traslación do su cadáver , sepultado 
en una ciudad germánica , como Ihglaterra 
se desprendió durante la monarqu ía de j u -
lio de los restos napoleónicos quo ropooa-
ban en Santa Elena. 
Dudo, sin embargo, mucho quo las futu-
ras fiestas revistan el esplendor de las pa-
sadas, y sobre todo que puedan realizarse 
en medio de cierta relativa calma política, 
debida al sacrificio do ardientes pasiones 
de partido en los principios de la Exposi-
ción universal. Ya las úl t imas sesiones de 
las Asambleas legislativas, que al fin han 
puesto té rmino á la vida de una C á m a r a 
que on sus cinco años de existencia ha de-
vorado la rguís ima serie de gobiernos, ofre-
cieron toda clase de escenas do v ioUmia , 
como votaron leyes do verdadera dictadu-
ra; do las que anal icé en mi anterior, la 
medida incroiblo adoptada para impedir, 
bajo severas penas, quo ningún ciudadano 
francés pudiera sor electo diputado en dos 
colegios electorales en esta Nación que se 
llama soberana. A lo cual, los partidarios 
do Boulanger, que ya reconocen la torpeza 
de sus adversarios, quienes así les prestan 
más probabilidades de mayor í a en el futu-
ro cuerpo legislativo, han respondido In-
mediatamente presentando su candidatura 
en las primeras capitales de Francia para 
las elecciones de consejos departamentales, 
que t endrán efecto oí 28 de esto mes, mien-
tras las de senadores y diputados sólo ha-
b rán de realizarse en principios de octubre. 
Por una coincidencia ó caso fortuito, 
mientras los electores franceses realicen lo 
quo puede sevestir la forma do un plebisci-
to en favor del general tribuno, muy pare-
cido al que en circunstancias semejantes 
pronunció también otra repúbl ica francesa 
en pro do Luis Napoleón, cuando como 
Boulanger sufrió el ostracismo en Inglate-
rra, el proceso do és te comenzará igual-
monte el 6 de agosto auto el Senado francés, 
convertido on tribunal. Nocosítase este 
tiempo para los plazos legales quo la au-
sencia dol general exigo, debiéndosele juz-
gar por contumacia. No tienen, en efecto, 
veroBimilltnd alguna los rumores de que así 
el general como sus lugar-tenientes en el 
mismo proceso implicados, piensen presen-
tarse en Francia, para que su ausencia no 
los haga inelegibles en la lucha electoral, 
sabiendo bien quo do una ú otra manera 
encerrados en una prisión, ni los actuales 
ministros do Carnet, ni la mayor ía rainisto-
r ia l del Senado los dejar ía escapar sin 
fuertísima condona. 
D i en mi anterior correspondencia, ant i-
c ipándome al acta de acusación publicada 
una semana despuós, los jj^irgos formulados 
por el Fiscal general de la repúbl ica contra 
los tres presuntos reos, acusado Boulanger 
do seducción del Ejérci to, do complot con-
t ra los poderos públicos y de conspiración en 
daño dol Estado; el conde do Dil lon y Roche-
fort, de cómplices en tales intontos; mien-
tras su jefe lo ora además de malversación 
do los caudales públicos, por 50,000 pesos, 
dis t ra ídos dolos fondos secretos del ministe-
rio de la Guerra, ya para pagar deudas, para 
fundar periódicos boulangistas ó preparar 
la conspiración contra la repúbl ica . E l ac-
ta de acusación, publicada por toda la 
prensa, nos haco conocer que ol general na-
cido en Rennes, y sus lugartenientes quo 
vieron la luz en Par í s , cuentan, respocti-
vamente, 52 años el primero, 55 el conde 
de Dil lon y 58 el célebre escritor de L a L i n -
terna, que tanto cont r ibuyó á la ca ída dol 
imperio. 
Sería tarea inúti l reproducir un documen-
to cuyos puntos fundamentales ha antici-
pado el telégrafo á la prensa universal, de-
biendo limitarme á rellejar las impresiones 
de Pa r í s y de la Europa. L a procisión de las 
cifras que so decían tomadas de los cauda-
les públicos, no justificando bien su inver-
sión secreta; ol paralelo, hecho con habili- , 
dad innegable por el Procurador general 
de la República, entro la modesta fortuna 
del general, privado hasta de su pensión do 
retiro desde que abandonó la Francia, con 
la espléndida vida que ha llevado en Par í s , 
Bruselas y Londres, impresionó al públ ico 
fácil en Francia para perdonar las conspi-
raciones polít icas y los planes de la ambi-
ción; pero severísimo cuando os llamado á 
tallar contra concusiones que como las cé-
lebres do Méjico tanto daño hicieron al I m -
perio, ó que personificadas en ol Ministro 
Tosíe contribuyeron podorosísimamente á 
la caída do la monarquía de Luis Felipe, 
líopitióso así l ; i Heicacioii p 'iias.-i producida 
cuando Boulanger fué acusado en pleno 
cuerpo legislativo do haber realizado con-
tratas senrotas para el material del ejérci-
to, durante su paso por ol departamento de 
la Guerra. Pero así como entonces paró el 
golpe probando quo el Presidente, Grevy 
tuvo conocimiento de estos hechos, realiza-
dos on interés do la defensa de la Francia, 
con lo cual estaba cumplido el ar t ículo de 
la Constitución; ahora, valiéndose del dato 
que la misma acusación fiscal aduce, de ha-
ber recibido 1.275 cartas con dinero en 1888; 
y de quo las misivas se han duplicado des-
de que es tá en el destierro, procediendo on 
su inmensa mayoría de Francia, pues sólo 
hay un centenar del extranjero, demuestra 
(¡ue do estas fuentes naco el r io do plata 
(¡no haco frente á los gastos do la c a m p a ñ a 
electoral y política del que so llama partido 
nacional; y á la represoutación digna do su 
Jefe en el extranjero, respondiendo así á los 
deseos mismos do los generosos donadores. 
El F í g a r o se dice autorizado en nombro del 
opulento capitalista americano Mac Kay, 
para desmentir haya puesto una parte de 
su fortuna al servicio de las ambiciones de 
Boulanger; y el Intransigente, periódico do 
Rochcfort, rechaza igual suposición at r ibui-
da al príncipe Pedro Bonaparte, poseedor 
por su esposa de la gran fortuna que repre-
sonta el Casino do Monto Cario; y demues-
tra que no siendo ricos ni el condo do P a r í s 
ni el príncipe Víctor Napoleón y condonan-
do el duque de Aumale, las ambiciones y la 
campaña de Boulanger, su oro no puedo ve-
nirlo ni de los orlcanistas ni do los part ida-
rios dol imperio, á quienes como al extran-
jero lo atribuye el Fiscal de la Repúbl ica . 
Por últ imo, en sus discursos de Londres y 
en su reciente manifiesto á la Francia, el 
general, tratando desdeñosaraonte acusa-
ciones que dice merocon tan sólo su dospro-
cio, afirma quo los gastos secretos del M i -
nisterio de la Guerra, obrando como lo h i -
cieron todos sus antocosores, so consagra-
ron á medidas do defensa, necesarias en la 
frontera franco-germánica, y que todos fue-
ron aplicados por su jofo de gabinete, alto 
oficial superior dol Departamento de la 
Guerra, á quien tuvo constantemente con-
fiados estos fondos secretos del Estado. 
Pasemos á las acusaciones de conspira-
ción. A l lado do algunas inocentes, como 
las do que el General so hiciera fotografiar 
en cien trajes y posturas diversas, como a-
contece con las célebres actrices de los tea-
tros do Paría , que fundase ol Casino Mil i tar 
para servir de pedestal á su popularidad; 
(pie se exhibiosü, ya Ministro de la Guerra, 
ya Diputado do la Francia, rodeado siem-
pre de séquito brillante on los paseos de 
París, ó seguido do turbas populares, acla-
mándolo á los ecos de una marcha mili tar, 
quo tomó su popularidad y su nombro de la 
famosa revista por él pasada á las tropas; 
puos ninguno de estos ser ían delitos de lesa 
—¡Qué severa sois! En fin, oso es cosa 
vuestra. Sólo quo no sé cómo os vais á arre-
glar. 
—¿Para quó? 
—¡Pardioz! Para viv i r . 
—Ya encont raré el medio, tranquilazaos. 
Como persona de experiencia que presien-
to todos los peligros quo cercan á las pobres 
jóvenes abandonadas, la ])ortera movió gra-
vemente la cabeza y dijo: 
• —Mejor, mejor; por do pronto yo no veo 
más quo deudas sobre vos. 
—iDeudas? 
—Sí tal; los muebles que hay aquí son del 
mueblista. 
—¡Cómo! Los muebles 
—Justo. Mr . Máximo debia pagarlos, ól 
mo lo había dicho; pero desde el momento 
.[iie habéis reñido esto es natural, ¿no 
es verdad? 
¡No ora posible presumir ta l extremo de 
infamlál Sin embargo, Enriqueta procuró 
disimular, y dijo: 
—¿Cuánto importan los muebles que hay 
aquí? 
—No sé; quinientos ó seiscientos francos. 
¡Todo es tan caro! 
Estar ían ajustados do seguro en ciento 
cincuenta ó doscientos francos. 
—Pues bien, los pagaré—dijo Enriqueta, 
líl mueblista no so nega rá á esperarme cua-
renta y ocho horas. 
—Sin duda. 
Persuadida do que aquella mujer estaba 
pagada por Máximo para expiarla, para 
apurarla aún más, la pobre joven afectaba 
tranquilidad de espíritu, y cuando acabó de 
comer se empeñó en pagar unos cincuenta 
francos que por sus comidas y a lgún encar-
go debia á la portera. 
Pero en cuanto ésta se ret i ró , la pobre 
niña dejóse caer en una silla y m u r m u r ó : 
—¡Estoy perdida! 
( C o n t i n u a r á . ) 
nación, y sí sólo tostimonioa fio ambiciones 
permii ídas en una república; vvngamoa ¡í 
103 boches concretos y que pré^nfcau grave 
dad. No pueden evocar como tales los 
tiroyeotos ummeiosos que alimentase cuan-
do era Gobernador General do Túnez , 6 
como genentl do división; puesto que por-
flonajos que boy lo acusan, entre ellos Fr«y-
cinot y otros, lo llamaron m á s tardo á ser 
su colega en el gobierno; ni las ovacioneí 
que recibió en Pnrís al i r á tomar el mando 
del Cuerpo de Ejército de Clermont-Te-
trand, que él, sin embargo, consideró como 
Un destierro, pues que a lgún olvido cometi-
do entonces" de la r igida disciplina mili tar, 
como sus viajes á Par í s , tuvieron y a su pena 
en la suspensión do sus funciones, y en la 
eentoncia del Consejo de Guerra que lo re-
tiró de los cuadros activos del Ejército 
Francés . Ni su conspiración contra el Esta-
do, como aspirando al t í tulo de protector 
do la repúbl ica francesa, pudo probarse 
cuando el Consejo de Generales no le impu-
so pena mayor; n i os posible admitir que un 
Gobierno que creía en sus proyectos de dic-
tadura, de agitaciones revolucionarias y de 
seducción de los soldados do la Francia, le 
diese el mando de un Cuerpo de Ejército 
de 50,000 hombres. 
Queda en pié, fundado en misteriosos te-
legramas, que so cambian entré el General 
y sus partidarios, disfrazándose los nom-
bres, en las agitaciones de la Liga de los 
Patriotas, y en ciertos mensajes que salu-
daban al futuro Cesar en la persona del 
nuevo Catilina, el complot al que asisto 
incógnito en Paría oí General, en la célebre 
noche llamada histórica, durante la cual se 
dosenvuelve la gran crisis producida por la 
dimisión que sus amigos impusieron al Pre-
sidente Grovy. L a acusación fiscal parece 
evidenciar que grandes grupos organizados 
por Deroulede y llochefort, intentaron en 
aquellos momentos supremos apoderarse 
del cuerpo legislativo, y que el futuro dic-
tador ó Presidente-Protector, estaba pre-
parado para semejante eventualidad. 
L a defensa do lioulanger, si no so presen-
taren otras pruebas, no será difícil. Ya ha 
desafiado á sus acusadores á que aduzcan 
testimonio alguno de sus seducciones en el 
seno del Ejérci to; y demostrado que si hu-
biese aspirado al podor supremo y á un gol-
pe do Estado, la sonda llana para ello ha-
br í a sido aceptar la Presidencia del Conse-
jo y la cartera de la Guerra, que en aquella 
noche le hizo ofrecer el Presidente Grevy. 
Pudo, sí, estar proparado, como otros mu-
chos republicanos franceses, y sobro todo 
la municipalidad de Pa r í s , á resistir la ele-
vación do Ferry á la Presidencia de la l íe -
públ lca , sosteniendo que el general Saos-
sler, que manda hoy el primer Cuerpo do 
Ejérci to de la Francia, t ambién estaba dis-
puesto á resistir el triunfo do otra presiden-
cia revolucionarla, clamada por una nueva 
G-nnmune, queso hab ía instalado ¿m el Ho-
tel do Vil le . 
L a prensa europea en lo general juzga el 
acta do acusación como la juzgamos en esta 
carta. Boulanger es un ambicioso, no es un 
general modelo de disciplina, y ha podido 
tal vez cometer irregularidad en su paso por 
el Ministerio de la Guerra; pero no es más 
condenable á los ojos de la Ley y de la opi-
nión que cuantos dirijen hoy los destinos de 
la Francia Y ciertamente que en la nación 
de los golpes de Estado, de las clon revolu-
ciones porque ha pasado en nuestro siglo, y 
cuando se glorifican todos los atentados 
contra gobiernos míís legít imo que el do la 
repúbl ica , abierta á todas las ambiciones, no 
podr í a ser condenado justamente por un Se-
nado recto, que no quiera emular la cele-
bridad del Consejo de los Diez y del Senado 
del Véncela. 
E s p a ñ a representa el primer papel. Sin ha-
blar do las tres plazas de toros, pues quie-
ro reservarme para la inauguración solem-
no de la más hermosa do ellas, construida 
por el Duque de Veragua y Conde de la Pa-
t i l la , y en la que liaiaráxi Frascuelo, L a -
gartijo y Mazantlnl, desplegándose en su 
inauguración todo el aparato de nuestras 
corridas reales, con bandas do música que 
hagan la función más animada, di ré que 
ya en el Trocadero están las jltanas do 
Trlana y las flamencas de Andalucía; que 
Elena Sauz en el teatro de los houlevares 
atrae siempre distinguido público á oír las 
playeras, las habaneras y los aires más l in -
dos de nuestras zarzuelas; y que bace tres 
noches se Inauguró en el llamado j a rd ín de 
invierno las que se llaman fiestas Es-
pañolas, espectáculo organizado con gran 
lujo por el señor Alba Salcedo, Repre 
sentante que fué de E s p a ñ a en China. Lo 
Inició la grande orquesta del Teatro Real 
de Madrid, que d e s p u é s de las mejores sin-
fonías francesaso Italianas a r reba tó en la 
que contiene todos los aires y cantos más 
populares de España . Siguióla una numero-
sa Estudiantina, dir igida por el Sr. Mora, 
que desde la jo ta y el ole, hasta las habane-
ras, ejecutaron admirablemente los cantos 
más populares de la patria, haciéndose a-
plaudir con frenesí los que tocaban la pan-
dereta, y que como toda la estudiantina ves-
tían el antiguo trajo de los Escolares de Sa-
lamanca. L a rondalla ejecutada después 
por otra Estudiantina Infant i l , fuéap laud i -
disiina; pero el entusiasmo llegó al delirio 
c i iHiu loso presentaron las nueve cuadrillas 
do bailo representando las doce regiones do 
España , escogidas entro las m á s notables 
bailarinas do Madrid , Málaga, Sevilla y Va-
lónela, llevando á su frente la Soledad J i -
ménez, la Rosa Tejero y Encarnac ión Me-
nendez. Luc ían la cuadrilla m a d r i l e ñ a 
mantil la blanca con falda de seda, guarne-
cida do madroños ; las mal lo rqu ínas y ca-
talanaa, así como las valencianas, célebres 
por su belleza, los trajes do sus provincias 
nativas; las aragonesas y salamanquinas 
vestidos muy lindos, las hijas do Galicia 
y do Astorga el de aquella Suiza Española ; 
las sevillanas el airoso de las majas de A n -
dalucía, como las vascongadas sus boinas 
encamadas, siendo todas ellas y especial-
mente las Chulas de Madr id objeto de una 
verdadera ovación. E l tradicional bolero, 
el zapateado, la Sardana del Ampurdan : la 
Jota Aragonesa y los Zortzicos, r ival izaron 
en los aplauzos, y cuando al terminar la 
fiesta desfilaron 200 bailarinas y comparsas, 
llevando banderas francasas y españolas en-
trelazadas como homenaje á Francia, el pu-
blico todo rompió en bravos y aplausos. 
Un antiguo diplomático. 
: Hab r í a deseado comunicar mis Impresio-
nes en esta carta sobre esa alternativa de 
temores de guerra y esperanzas de paz, cu-
yos ecos nos trae todos los días el telégrafo. 
L a prensa inglesa, que no sabemos por qué 
toca hoy la cuerda belicosa, nos ha dicho 
sucesivamente que la T u r q u í a entraba re-
sueltamente en la triple alianza; y después 
que el Czar habla enviado un mensajero se-
creto á entenderse con el gobierno francés, 
para las eventualidades do una lucha pró-
xima, mientras renunciaba á pagar la visita 
que le había hecbo el Emperador Guiller-
mo, después de haberse negado á encon-
trarse el 12 de agosto con él soberano de 
Aus t r i a -Hungr ía en Berlín, para recobrar, 
según el des iderá tum del pr íncipe de Bls-
marek, la eterna cuest ión de Orlente, un ían-
so á rumores tan alarmantes el cambio de 
telegramas continuos entre el gran Canci-
ller y ol jefe del gobierno en Ital ia, donde 
por mar y tierra coni inúan incesantes los ar-
mamentos, y las osperiencias de una nueva 
pólvora, que no producir ía humo en los cora-
bates. Pero veinte horas después so eabo, 
cosa j a m á s dudosa para el que esto escribo, 
que el Sul tán no hab ía pensado en abdicar 
su neutralidad, por grande que sea la In -
fluenciá de la Alemania en Constaniinopla; 
que Guillermo I I habla mandado su magní -
fico retrato do cuerpo entero al Czar, y que 
vuelven á renacer las esperanzas de que 
ambos emperadores se vean en a lgún puerto 
del Báltico y ta l vez en Berlín á úl t imos del 
mes próximo. Cosa esta ú l t ima que podría 
de nuevo demorarse, si como lo hace temer 
hoy el telégrafo, fallece el gran duque Cons-
tantino, tío del Czar. 
También pierden crédito las noticias do 
una estrecha alianza do Inglaterra con las 
tros potencias centrales de Europa, funda-
das en el enlace del Pr íncipe Alberto, p r i -
mogén i to del heredero del trono bri tánico 
con su prima la Princesa Victoria do Prusla, 
que anunció falsamente la prensa- Y en 
cuanto á sus pactos con I tal ia , interpelado 
ol Gabinete Inglés, en el Parlamento ha do-
clarado que conservaba ín tegra su libertad 
de acción aunque fuesen unísonos los inte-
reses angl o i tálicos en el Medi ter ráneo. L a 
quo sí Intima cada vez más es la unión en-
tro I ta l ia y Alemania, cuyos emperadores 
van á hacer nueva visita á Humberto y 
Margarita de Saboya en su Palacio do Mon-
za, donde q u e d a r á la Emperatriz algunos 
días, yendo el Pr ínc ipe do Ñápelos con la 
flota i tálica on unión de la germánica , á las 
regias bodas do Athenas. 
Poro basta ya de política, para consagrar 
á mis lectores algunas notas de la Exposi-
ción que en estos momentos visita el Roy de 
Grecia, y en la cual se ha Instalado ya por 
fortuna la sección española, que cuenta 
2,325 expositores, de los cuales 51 pertenecen 
á Cuba, 07 á Puerto-Rico y 50 á Filipinas. 
Dejando para después el grupo do pintura 
y escultura, hay en el segundo 193 exposi-
tores de las artes liberales, 76 en el tercero 
llamado del mobiliario, figurando á la cabe-
za de uno y otro los ar t ís t icos objetos de 
metal repujado y damasquinado do Zuloaga 
y do Toledo, y los artesonados de estilo á ra -
be de Contreras, que todo el mundo admira 
en la Alhambra do Granada. E l grupo cuar-
to, consagrado á la fabricación, presenta los 
tejidos de la España Industrial, los muebles 
ar t ís t icos y las incrustaciones preciosas de 
los Sres. Masriera do Barcelona; mientras 
on los grupos 5?, 6? y 7? resplandecen las 
riquezas minerales de España , los tabacos 
y cafés de Cuba y Puerto-Rico, los ricos 
frutos de la agricultura española y las ma-
deras de las Anti l las é Imperio filipino. 
En cuanto á las obras esculturales y de la 
pintura ya di su ca tá logo, á cuyo méri to no 
han respondido, sin embargo, las recom-
pensas, pues que sólo han obtenido meda-
lla do honor, un cuadro del Sr. J iménez A -
randa, merced al voto soberano de Mels-
sonnier, y segundas medallas, Querpl, por 
su grupo escultural. Moreno Carbonero y 
Domingo por sus lienzos, así como V l l l o -
das, y por su ánge l dormido, cuadrito en-
cantador, la joven hija de los condes de 
Bañue los , nacida en Amér ica , donde su 
padre rep resen tó á E s p a ñ a . Y a be dicho 
que n i la conquista de Granada por Pradi-
11a, n i los admirables retratos do Raimun-
do Madrazo han recogido el premio que 
merec ían , sin duda por haberlos obtenido 
en otras exposiciones. 
E l distinguido escritor Ensebio Blasco, 
tratando esta cuest ión en la prensa france-
sa y española lo atribuye á que los pinto-
res españoles , como nuestros poetas dra-
mát icos , los unos con sus lienzos gigantes-
cos en que predomina la nota triste de Fe-
lipe I I en el Escorial, cuadro de Alvarez, 
premiado sin embargo, del Roy Monje, de 
los Comuneros de Castilla 6 de Juana la 
Loca, como on la escena prevalecen toda-
vía ciertos dramas de capa y espada, i m i -
tación los de Calderón, sacrificando á la poe-
sía épica , el movimiento del teatro moder-
no, no e s t án de acuerdo con la sociedad de 
nuestros días ; y entristecen a d e m á s el al-
ma, como suced ía con los lienzos do Zur-
b a r á n . Acaso tiene razón el l i terato espa-
ñol, como en lamentarse de que la mul t i -
p l ic idad do las plazas de toros en Pa r í s , 
a ú n cuando no pueda darse en ellas una 
verdadera l id ia , y la exhibición de Jltanas, 
Manolas y Chulas, no sea lo m á s á propósi-
to para que los franceses modifiquen la opi-
nión que de E s p a ñ a les hicieron formar 
Gautier y Alejandro Dumas. Mucho hab r í a 
modificado el fallo del Jurado ar t ís t ico , l a 
presen tac ión del cuadro de nuestro Vi l l e -
gas, representando el tr iunfo de la Doga-
resa en la Reina del Adr i á t i co , pues á su 
belleza h is tór ica , h a b r í a unido la a legr ía y 
animación que en todo él resplandece. 
Por lo d e m á s , si la tristeza es la nota 
prodoinluanle en los lienzos do nuestros 
pintores, no puede decirse ciertamente lo 
mismo de los espectáculos españoles que 
alraadwi en PañSj donde ea estos instaates 
CASINO ESPAÑOL,—Según anuncia en 
otro lugar la Secre ta r ía del Casino Español 
do la Habana, el próximo jueves, 15 del ac-
tual, t e n d r á efecto en los hermosos y bien 
decorados salones de dicho insti tuto una 
función l l r lco-dramát lca , con baile al fi-
nal, á los sones de una bien acordada or-
questa. 
De más e s t a r á añad i r que esa fiesta será 
tan lucida como todas lasque se vienen ce-
lebrando en nuestra primera sociedad de 
instrucción y recreo. 
TEATRO CE TACÓN.—En la noche de ma-
ñana , martes, se repite la popular zarzuela 
Los Sobrinos del Cap i t án Grant que tan 
buena in te rpre tac ión obtiene de los artistas 
de Tacón . 
El segundo acto, alcanza un éxi to com-
pleto, sobre todo en las evoluciones del e-
jórc l tode l general Archipamgorigomiachea, 
de muy buen efecto por su originalidad y los 
vistosos trajes que lucen las coristas. 
Los Sobrinos se rán para Pa lón otro Bo-
ceado y otro Campanone, pues su represen-
tación ha satisfecho por completo al p ú -
blico. 
E n la función de m a ñ a n a , el tercero y 
cuarto actos los podrá ver el públ ica por el 
precio de una sola tanda. 
Conque los que no hayan visto a ú n Los 
Sobrinos en Tacón , no pierdan la ropresen-
clón de m a ñ a n a . 
BASE-BALL.—Parece que la l luvia se ha 
propuesto impedir la decisión del desafío 
pendiente'entre los clubs Habana y Pro-
greso. Ayer, lo mismo que el domingo an-
terior, ftié necesario suspender el ya comen-
zado juego, por causa del aguacero que ca-
yó al medio día . 
TEATRO DE ALBISÜ.—Irresistible atrac-
tivo tiene el programa de m a ñ a n a , martes, 
en el cómodo, limpio y ventilado coliseo de 
la luz eléctrica. Véase á cont inuación: 
A las ocho.—Roproaentaoión n ú m e r o 263 
de L a Gran Via, haciendo Carmen L a t o -
rrc los papeles do la Menegilda y el E l í seo 
Madri leño. 
A las nueve.—iííc¿/tír . E l diablo m á s In-
teresante que so ha visto. 
A las diez.—iV7wa, obra en que la Sra. 
Latorre e s t á inimitable. 
VACUNA.—Se admin i s t ra rámaf lana , mar-
tes, de 12 á 1, en las sascrls t ías del Espír i tu 
Santo y el Cristo, y do 1 á 2, en la de Mon-
scrr.ite, por los Dres. L ia r l a , Cowley y Pal-
ma, respectivamente. 
PERIÓDICOS VARIOS.—Nos han visitado 
de ayer acá L a Habana Elegante, E l Eco 
de Galicia, L a Caricatura, E l Heraldo de 
Asturias, Laurac-Bat, L a Defensa, la Re-
vista de Agr icu l tura , E l Comercio, E l Pro-
greso Mercantil , L a Unión, E l Magisterio, 
E l Progreso Comercial, E l Pitchcr y E l Eco 
de los Licenciados. 
También hemos recibido el primer n ú m e -
ro de L a Caricatura Habanera, á cuyo sa-
ludo correspondemos. 
ENRIQUETA ALEMANY.—Esta distingui-
da artista dló ú l t imamente en la capital de 
Méjico su función de gracia, obteniendo un 
éxito bri l lantísimo y recibiendo los siguien-
tes notables regalos: 
Gran cojín de seda azul con flores borda-
das; Santos do Achlrlca. 
Pandereta costurero; Guadalupe Silva de 
Mancera. 
Prendedor media luna, ol-o y brillantes; 
Manuel Sierra Méndez. 
Prendedor, grifo, oro, brillantes, zafiros 
y rubíes; V . de P. Velasco. 
Prendedor herradura, brillantes y rubíes; 
Rosa Argumcdo. 
Abanico, concha, náca r y plumas do a-
vestruz; Hermanos Guerra. 
Preciosa mascada china, bordada, en ca-
ja do sánda lo tallado; Asunción Rodríguez. 
Dulcera cristal de Bohemia; Domingo 
Servin y Calva. 
Mascada china, en caja de Papler maché; 
una admiradora. 
Fundas de a lmohadón, encajes de Flan-
des; Clotildó Sánchez. 
Copa do plata, exclusivamente mandada 
hacer para el brindis de Calatea; Domingo 
Cantells. 
Abanico, marfil y blonda azul; Sr. Sán-
chez Pozo. 
Espejo biselado con ramo de flores de 
porcelana; Vi rg in ia García . 
Canastilla de cristal con flores naturales; 
Abelardo Avales. 
Album de retratos, en forma de abanico, 
de cuero de Rusia; E. Velázquez. 
Búcaro do mimbre con flores naturales; 
Fanny Natal l de Testa. 
Canastilla do flores naturales de gusto 
ebcqolBitoj Luisa Mart ínez Casado. 
Guía gigante de camellas y gardenias, 
ofrecida al final del brindis; Asunción Ro-
dr íguez . 
Cesta de flores naturales; Aurelio Morales. 
INAUGURACIÓN.—Efectuóse en las p r i -
meras horas de la noche del sábado, según 
se hab ía anunciado, la Inaugurac ión de los 
tres establecimientos reden instalados en 
la hermosa casa do la calzada de Gallano 
esquina á San Rafael, ó sean, por el orden 
de su si tuación, l a seder ía E l Encanto, la 
pele ter ía del mismo nombre y la sas t rer ía y 
camiser ía L a Mejor. Los tres es tán perfec-
tamente montados y muy bien surtidos. 
Concurrieron al acto muchas señoras y 
señori tas y no pocos caballeros, que fueron 
obsequiados con dulces, helados y licores, 
mientras que una banda de música ejecuta-
ba alegres tocatas. Hubo t ambién algo de 
canto. En la reformada y cómoda acera, lo 
mismo que en ambas calles, se agolpaba una 
curiosa muchedumbre. 
E l antedicho logar se ha embellecido y 
animado mucho con la ins ta lación de esos 
tres establecimientos, á cuyos propietarios 
les deseamos prosperidad en sus negocios. 
No es fácil decir, lector, 
Cuál vale más: valen tanto 
E l uno y el otro Encanto 
Como vale L a Mejor. 
EL COCODRILO.—A fines de ju l io próximo 
pasado se estrenó en el teatro del Pr íncipe 
Alfonso, on Madrid , la obra t i tulada E l Co-
codrilo con éxito extraordinario. Véase lo 
que dijo E l Imparc ia l acerca de la misma: 
" A punto de empezar el estreno se coti-
zaban anoche las butacas á tres pesetas por 
acto. ¡Y no quedó ni una en poder de los 
revendedores! 
Júzguese por este dato cómo es ta r í a de 
llena la sala del Principe Alfonso cuando el 
maestro Chapí empuñó la batuta para dar 
principio á la nueva función. 
Era verdaderamonto magnifico el aspecto 
del teatro. Salvo diferencias propias de la 
estación, la sala estaba como la del Real en 
noche de primer turno. Mujeres hermosas, 
toilettes e legant ís imas y frescas, mucho ru i -
do, an imación extraordinaria, impaciencia 
y hasta entusiasmo prematuro: do todo ha-
bía, de todo eso que marca ima^solenmidad 
i toatral veraniega* 
Dospnés de un preludio musical lleno do 
vigor, álzase el telón y aparece ía Cübi,erta 
do un buque do alto bordo, E l Cocodrilo, 
que so dirige á Batavia con mult i tud dé pa-
sajeros Ingleses, belgas, chinos, americanos, 
en fin, un pasaje cosmopolita. 
Adviér tese desdo luego la ausencia del 
capi tán , d is t ra ído, según luego se averigua, 
en operaciones de gran importancia para. Ja 
seguridad del buque. Y como los pasajeros 
no es tán enterados de la procesión que anda 
por dentro al lá en ol fondo del steamer, se 
entretienen en cantar un rato antes de re-
tirarse á los camarotes, de los cuales no 
tardan en salir á todo escape al toque de 
fuego que dan las campanas de á bordo. 
Entonces hay u ñ a escena Indescriptible 
que sólo pueden comprender los que se han 
hallado en trance parecido al que allí se 
representa. A medio vestir, ó á medio des-
nudar, hombros y mujeres suben al puente 
y quieren lanzarse á los botes de salvamen-
to. E l resplandor rojizo de las llamas se 
mezcla á los gritos, á los ayos, á las impre-
caciones, al horror pintado en todos los sem-
blantes, á la desesperación que de todos se 
apodera. Primero se lanzan fuera del buque 
las mujeres, después los pasajeros y por ú l -
timo la tr ipulación. L a escepa resulta tan 
admirablemente hecha, que impresiona al 
espectador hasta el punto de creer en la 
realidad do lo que se es tá representando. 
No se puede hacer mayor elogio de los ar-
tistas que la interpretaban. 
Aplaudió el público, y apíáudíó .es t repi -
tosamente, como pocas veces hemos visto 
aplaudir. 
A la escena del incendio sueede la del 
naufragio, admirablemente descrita por el 
pincel de Bussato y animada por una ma-
quinarla digna de los teatros mejor mon-
tados. 
Aquello era una realidad viviente, que 
tuvo muchos aplausos para el pintor é i n 
mente para la empresa que tan á maravilla 
sabe poner las obras. 
Otras escenas hay de gran espectáculo 
que Igualmente que las anteriores merecie-
ron los aplausos del público: la canelón y 
baile do la reina Niquita; los piratas mala-
yos, con magnifica decoración de un templo 
indio en ruina y la fiesta de los juglares, 
ú l t ima de la obra, en que, á la abundancia 
do personal so unen la magnificencia de los 
trajes y la animación do la fiesta auto el 
panorama espléndido de Batavia, verdadera 
obra maestra de Bussato. 
No hay modo do resistir al aplauso ante 
esos cuadros: asi es que el público aplaude, 
no ya con entusiasmo, con frenesí. 
A los que conozcan el argumento de la 
obra de Sardou, que la compañía Italiana 
de Novelll nos dió á conocer en la Comedia 
hace uno ó dos años, nada tenemos que de-
cirles: á los que le desconozcan no quere-
mos quitarlos el placer de la sorpresa. Sê -
pan estos úl t imos—ya que los primeros de-
ben recordarlo—que del Cocodrilo no salen 
muy bien librados los conspiradores ni los 
charlatanes; pero, en cambio, es un aperi-
t ivo para los solterones, porque tiene cinco 
bodas. 
En su transposición al italiano, la obra 
pasó como en el original, sin música; pero 
el maestro Chapí se ha encargado de ador-
narla con unos cuantos números que, como 
todos los suyos, son buenos, llenos de color, 
palpitantes de originalidad, como el Inter-
medio del naufragio, la canción do la victo-
ria y el halle de los juglares, que on este 
momento so nos vienen á la memoria. 
E l Sr. Pina Domínguez ha aprovechado 
la conjura y aígUnas escenas parlamenta-
rlas do actualidad para dat mayor Interés 
y m á s alcance á la letra, en que no faltan 
chistes, como el alusivo al sufragio univer-
sal, que fueron muy aplaudidos. 
En materia de trajes y decoracloneB, la 
empresa ha llegado al m á x i m u m á que pue-
de llegar esta clase de obras. Dudamos que 
la hayan superado, y por ello merece aplau-
sos y felicitaciones. 
A excepción de Luc ía Pastor, todos los 
artistas de la compañía y algunos más han 
tomado parte en la representación. Recor-
damos, entre los que más trabajaron y se 
distinguieron, á las señoras Romero, Alba, 
Baoza y Pino y á los Sres. Julio Ruiz, Va-
llés, Mesojo (padre ó hijo), Castro y Alba. 
A pesar do la repetición de algunas pie-
zas y del gran movimiento do la maquina-
rla, la represen tac ión duró unas dos horas. 
Los autores fueron llamados mul t i tud de 
veces al palco escénico. 
POLICÍA.—Una parda, vecina de la calle 
de Monserrate, pidió auxilio al celador del 
barrio de Santa 'l'eresa para detener á un 
individuo blanco, que momentos antes ha 
bía tratado de asesinarla con ' un cuchillo, 
v iéndolo en la necesidad, para defenderse 
de la agresión, de t i rarle un cacharro, que 
al romperse, uno do los tiestos las t imó á un 
pardo menor do edad, causándolo ella tam-
bién una lesión leve en el brazo derecho. El 
celador do Teferencia dió cuenta de esto 
hecho al Sr. Juez del distrito. 
—Han sido reducidos á prisión dos Indi -
viduos blancos, porque hace varios d ías le 
estafaron un par de zapatos al dueño do 
una pele ter ía del barrio do Culón. 
—En la calzada del Monte fué detenido á 
la voz de ¡a to ja! un Individuo conocido por 
E l Bobo, por haber arrebatado un billete de 
la Loter ía á una morena. E l detenido arrojó 
en la vía públ ica el cUerpo del delito, que 
fué recuperado. 
—Por robo de un reloj de pared á un ve-
cino de la calle do los Sitios, fué detenido 
un moreno y remitido ante el Sr. Juez del 
distrito correspondiente. 
— E l guardia do puertas de la Casa-cuar-
tel de Orden Público, en la callo de la Ma-
loja, detuvo á un moreno, á la una de'la ma-
drugada de hoy, al verlo que corría, llevan-
do on las manos los zapatos y al sentir un 
disparo do arma do fuego. De las averigua-
ciones practicadas resulta que dicho more-
no Intentó penetrar en la casa n. 94 de la 
calle del Rayo, siendo descubierto por un 
Inquilino en los momentos en que saltaba 
del patio á la azotea, impelido por los la-
dridos de un perro, y cuyo moreno se vló 
obligado á arrojarse á la callo por el tejado 
de una de las casas del lado, al hacérselo 
un disparo. E l detenido se halla reclamado 
por ol extinguido Juzgado de Primera Ins-
tancia del distrito de Belén por el delito de 
robo. 
—Un pardo, conochio por Juan el Curro, 
fué detenido por aparecer como autor de 
las heridas inferidas á un Individuo blanco 
hace pocos días . 
— A l dueño de una bodega de Arroyo 
Naranjo, le robaron de su hab i tac ión seis 
pesos en billetes del Banco Español y varias 
piezas de ropa. Ignorando quién ó quiénes 
fueran los autores de este hecho. 
—En ol Parque Central le estafaron ayer, 
domingo, por medio de un t imo, una doce-
na de camisas, á un joven blanco. F u é de-
tenido uno do los timadores. 
—Robo de dinero á un Individuo blanco, 
en una casa non sancta de la calle del A -
guacate. 
—Los celadores D . J o s é Vázquez y don 
T o m á s Saba tó detuvieron en el mercado de 
Tacón , á un moreno, on momentos de robar 
un pomo de esencia en uno de los baratillos 
de dicho mercado. 
—En la calzada de San Lázaro , al subir 
á uno de los ómnibus de la empresa L a 
Unión, un Individuo blanco, tuvo la des-
gracia de inforirse una herida de ca rác te r 
grave en el pié Izquierdo. 
—Además fueron detenidos siete Ind iv i -
duos por diferentes causas y delitos. 
—Un moreno que estaba subido en una 
mata de mamonclllo, en la quinta de L a -
r razába l , tuvo la desgracia de caerse, su-
friendo la fractura del brazo izquierdo y 
muslo del mismo lado. 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.—Uni-
co é infalible remedio para la curación de 
todas las enfermedades de la garganta, el 
pecho y los pulmones. Usado con perseve-
rancia en unión del Pectoral do Anacabul-
ta ha realizado curaciones sorprendentes 
en muchos casos desesperados de tisis. 
E l aceito proparado por Lanman y Kerap 
es uno de los m á s puros. 22 
E l mejor medio para deshacerse r áp ida -
mente de los reumas, tos, bronquitis, cata-
rros, asma y demás enfermedades de la gar-
ganta y do las vías respiratorias, es de to-
mar dos Gotas Livmiennes ÓLQTVOWQIÍC-VQ-
rret á cada comida. 
LANA 
Porta^ mantas, á $1 B . Porta-libros, á $1 B . Porta-papeíe^, á $1 B . Porta- l íos , á $1 B . Porta-todo, á $1- B . HEule 
fino para mesa, á $1 B . vara. Infinidad de novedades á como qníerán. Por el precio nadie dejará de comprar en esta 
casa- "Ya l legó el tan solicitado calzada espacial de cuña, para caballeros y Éüéñoritas, y e s tán al llegar los de señoras . 
Seguimos vendiendo con el mejor éxito el célebre C ó m - m i l e r á 50 cts. B-, remedio garantizado para los callos^ 
Cu 1201 , , , , , . i , , , i , i i II 
m m m i l DE LA m m . 
S o c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l jueves 15 del actual t e n d r á lugar en 
los Salones de este patr iót ico Insti tuto, una 
función l í r i co-dramát ica con bailo á su ter-
minación. 
Se recuerda á los Sres. socios ser requisi-
to Indispensable la presentac ión del recibo 
del corriente mes para tener acceso á los 
salones. 
Habana, 12 de agosto de 1889.—Él Setíre-
tario, M . YllWa. 
P G i-12a 3-13d 
C R O N I C A REJLKIÍOSA. 
DIA 13 i)ií AGOSTO. 
Kl Circular en el Mouserrate. 
Snu Hipólito y san Cashiuo, márlircs, y nanlu A u -
rora, virgen. 
San Hipólito, mártir, en Roma, el cual en el ihipc-
rio de Valeriano por la gloria do la confesión, después 
de haber sufrido muchos tormentos, atados los pica al 
cuello de unos caballos indómitos, fué arrastradlo 
cruelmente por zarzales y espinos, con que todo he-
cho pedazos entregó su espíritu. Padeció t-mbión el 
mismo dia santa Concordia, su nodriza, la cual en BU 
presencia azotada con cordeles emplomados, pasó al 
Señor; y también otros diez y nueve de su familiaj á 
los cuales degollaron fuera do la puerta do Tivoli y 
junto con ól fueron sepultados. 
San Casiano, mártir, en Imola, on Italia, al cual 
porque no quiso adorar los ídolos, lo entregó el perse-
guidor en poder de los muchachos, de quien era abo-
rrecido por la enseñanza, dándoles faenUades paru quo 
lo raatusen, cuyas manos llacas hicieron su muerte 
tanto más cruel', cuanto más dilatada. 
FIESTAS E L MIÉl lCOLEH. 
Misas solemnes —Eíi la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iijleRiaslas de costumbre. 
Los ejercicios, que la Arcnicofrudia de Hijas de 
María y Santa Teresa de Jesús hablan de celebrarse 
el dia 15, en la iglesia de San Felino Neri, se han 
transferido para el dia 27, por ser dicho dia la tiesta do 
la Transververación del Corazón de Nuestra Santa 
Madre. 
SOliEMNÉB FIESTAS 
EN LA lOLBBÍA DEL MONA8TEUÍO UU SANTA CI.AUA. 
El domingo 11 do los corrientes, á las cinco de la 
tarde, so cantarán solemnes vísperas y á las? la Salvo. 
El dia siguiente so celebrará con gran magnilic«n-
cia la fiesta de la,esclarecida Virgen de Asís N. M. 
Santa Clara, á las !) de la máuanai con sermón á cargo 
del R. P. Royo, de la Compañía de Jodiía. 
El miércoles 14 se cantará gntn Salve á las 7 do la 
tarde; y al dia siguiente á las 9 de la mañana, Misasd-
lomue de la Asunción de la Santísima Virgon María, 
estando el sermón á cargo del Rdo. P. Fray Miguel 
Ferrer, de la Orden do Saii Francisco. 
E l sábado 17, á las 7 i de la tarde, se cantará la 
Salve, celebrándose el siguiente dia á las 9 de la ma-
ñana la fiesta de 2í. P. San Francisco, con sermón que 
predicará el Rdo. P. Fray Pacífico Espinós, religioso 
Pranciscano. 
Domingo 18, Salve á las 7, y el dia siguiente á las 8J 
de la mañana Misa oon sermón á cargo del Rdo. P. P. 
Elias Amezarri, do la octava do Santa Clara, termi-
nando con la procesión de costuiiibrc. 
La R. M. Abadesa, Venerable Comunidad y Cape-
llán Vicario que suscribí; invitan á todos los fieles para 
que asistan á tan solemnes actos roligioíos. 
Habana, 7 de agosto do 1889.—-CcanSto Martínez, 
Pbro. 10037 7-11 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t é í 
El jueves 15 del actual es 1¡1 fiesta que atlualmente 
se celebra en esta parroquia, á Ntra. Sra. do Ucgoña, 
on la que ocupará la Sagrada Cátedra, el Rdo; P. 
Franciscano Fray Elias Anlesarri. E l Párroeo y Ca-
marera que suscriben, invitan do una manera particu-
lar á los devotos de Ntra. Sra. do Begoña. 
Asunóión M.dc Veyrá. 10053 4-11 
V. 0. T. DE SAN AGUSTIN 
Solemnes cultos que en esta capilla se tributan á la 
Sma. Virgen del Tránsito, patrona de la misma. 
E l dia 14 del mes actual á las siete y media d é l a 
tardo después de rezar el Santo Rosario y preces do 
costumbre, se cantará á toda orquesta la Salvo y Le -
tanías á la Virgen y al dia sigaifento 15 á las Ocho y 
media do la mañana dará ptineipio la misa sblemno 
estando el Panegírico de la Sma. Virgen á cargo del 
elocuente orador Rdo. P. D . Benito Conde mayordo-
mo del Iltmo. y Revmb. Sr* Obispo. 
Lo quo se pone en couóciníionto do los V. V . TI. H . 
del mencionado T. O. de S. Agustín y de los dovotos 
do la Sma. Virgen del Transito, suplicando su asisten-
cia para mayor solemnidad do estos cultos. 
P. M. 100005 4-10 
E . P . O. 
D. Ricardo Fouis y Mnzorra, 
H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 13 
del oorriente, á las cuntid y ¡iiedia de Q 
la tarde, su padre, hermanos y íier-
inanos políticos suplican encomien-
den su alma á Dios y asistir a la con-
(1 acción do su cadáve r desde el para -
dero do Conclia al Conienterlo de 
Colón, donde se despedir;! eí duelo, 
favor quo ag radece rán . 
Habana y agosto 12 do 1889, 
Ramón Fonts v Pahua—Ramón Fontsy Ma-
zor a—Arturo Pont.s y Ma/.orra—Oscar M. 
Conill—Ricardo E. Manrique. 
10142 1-13 
E . P . D . 
El dia 14 de los corrientes, á las 8 
de su m a ñ a n a , y en la iglesia de Ntra . 
Sra. de Guadalupe de esta ciudad, 
calle de la Salud, so ce l eb ra rán hon-
ras fúnebres por ol eterno descanso 
del alma del que en vida fué 
D. Antonio Pérez Leo. 
Su viuda inv i ta á los hijos, hijo po-
lítico, sobrinos, d e m á s parientes y 
amigos quo quieran a c o m p a ñ a r l a on 
dicho acto, favor que les reconocerá 
y q u e d a r á agradecida. 
Habana, agosto 13 de 1889. 
Sosa Rnbio. viuda de Pérez . 
Los Sres. Sacerdotes que deseen 
celebrar on dicho día y en la expre-
sada Iglesia el santo sacriflcio de la 
Misa, rec ib i rán la limosna de un es-
cudo en oro. 
10105 I-13a l-13d 
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Muralla espina á Compostela 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Para cumplimentar lo que prescribo el artteuio 24 
del Ueglamcnto General de esta Asociación, so con-
voca á los señores asociados para la Junta General 
preparatoria de .Elecciones, que tendrá lugar en los 
Salonea del Centro, á las 74 de la noche del domingo 
'8 de esto mes. 
1 > .in la importancia del acto, el Sr. Presidente re-
ootuitoiidá & los se&orcs asociados puntual asistencia, 
debiendo concurrir provistos del recibo del mes actual. 
Habana, 10 do agosto de 1889.—El Secretario, M% 
Paniagm, 10050 ? - » 

























Se i>agan en 
SOBRE AH0.G(Í Y CATARROS CiKOÑICOS. 
CURACION R A Í H C A L 
Pasan do mil quinientas las curaciones realizadas dé 
un año acá en la H.nbuna v poblaciones de la Isla, por 
el uso del R E N O V A D O Í i de A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este uu«vo especí-
fico—único en el mundo—que puede Garantizarse a l-
canza á sanar el 95 por 100 de los niños yjóvenes: el 
80 por 100 de las mujeres y el 70 por 100 do los hom-
bres. En la mitad de los entormos de ahogo contiene 
el acceso al cnarto do hora; los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo mismo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atontados do ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 10033 8-10 
Acabamos de rec ib ir e l m á s 
r ico y extenso surtido que se 
lia visto en Cuba, comprado 
p a r a vuestra conocida casa 
E n las ventas a l por mayor 
l iacemos un t lescueütOí 
Cu 2211 P 4-12a i - l M 

































































L o s paga en el acto 
Manue l G u t i é r r e z , 
G a l í a n o 126, 
E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 2 O 
P r e c i o : á l O p e s o s e l entero y 1 
peso e l d é c i m o . 
Cnl208 4-12a 4-13d 





























So pagan San Rafael n? 1. 
Frente á J. Vallés, 
M I G U E l i M X J R I E D A S . 
Cu 1S09 2a-13 l-13d 
ITOAÍÜOML m m m , 
Agosto 11 de 1889. 
E l n . ^ , T 8 3 con $ 5 0 0 oro. 
8e paga éií e l acto por cable por 
MíUiuel G u t i é r r e z , 
G á l i a n o 126. 












5 4489 al 



















Terminales en 01 
La lista oficial llegará el dia 1(5. 
El próximo gran §ort¡ " extrnordiiiarip paraeidial5 
de septiembre. Premio niavoi-$120.000 en oro, el 29 
do 40,000, el S9 de 20,000,' el 4? de 4.0CO, y muchos 
otros <lu 2.000, 1.000. 5(10. 300, 200 y 100 pesos. 
Precio á 8 pebos el entero, 4 el medio, 2 el cuarto y 
1 el octavo. 
P a g a los premios en e l acto 
MANUEL GUTISEm, 
GAIiIANO 12a, 
On 1207 6-12' 6 13-1 

















































Se pagan por 
El próximo sorteo se verificará el 20 de agosto; 
consta de 32,000 billetes & 10 pesos, divididos en dó-
cimos á 1 t ieso, premio mayor: 140.000 
Cn 1210 4-12a -4-1 Sd 
Z M I A - I D I R I I D 
Agosto l O . 
30,000. 
Suscr i tos y se pagan por 
Manuel G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126. 
Cn 1200 4-10a 4 - l l d 
40.000 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y C" 
Ten iente R e y 16, 
F J a z a V ie ja . 
(v.7<i n8« 5-8r! 
J O A Q U I N L . A N C I S , 
NOTARIO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
San Ignacio u. 14 esquina á Empedrado. 
9355 al5-27 dl6-J127 
FELIPE ARARSO LAMAR, 
M K I U C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate ndmero 63—se-
rundopiso. 9781 27-6Ag 
Q u a d a l u p e Groz izá lez de F a s t o r i n o 
Comadrón a-Pacu Itati va. 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta-
do (¡00. 9710 27-4ag 
ANGEL GALVEZ GÜILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 108, do una & tres. 
9644 27-2A 
C U R A D E L A S 
PRIVILEGIO BE MR. SAMUEL MSKE. 
El primer ojemplardo esta út i l ís ima invención es t á funcionando en elingenio Soledad, 
de los Sro's. É . Átkii is y Cp., en í a juriadicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, nuo son notabi l ís imos, bas tó saber que atiuella finca dice que .con este 
quemador ahorra do 60 & 70 operarios que antes le eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas do bueyes, quo hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. A d e m á s , con este Bistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficionto para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doblo y tr iple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta ís la , ú n i c a m e n t e á 
JOSE ANT? PESANT, O B E A P I A 51. C 1149 A 
Calle del Obispo esqtiina á Jkguacato 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
BSPEClilLÍOAD 1 JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
C n. 037 15fi-30 Ab. 
p a r a p é r d i d a o s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r a c l i e z u r e t r a l , etc . 
N o e s n e c e s a r i a l a v e n i í l a d e l i n d i v i d u o quo d e s e e a d q u i r i r l o , p u e s 
b a s t a d i g a n donde q u i e r e s e l e e n v í o c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; es to 
s i n a u m e n t o de costo. 
O'Reilly 106 entre Villegas y Beniaza, al lado de la P. Dorada. 
9642 n - 6 A 
am i'jiii'.ii ii¿rr*T',~*"-*"*r""CT"' 
HELADOS ¥ CHEMAS EXQUISITAS. 
CAFÉ Y R E F R E S C O S SABROSOS. L E C H E y CHOCOLATE S U P E R I O R . 
SALON CAFÉ EL TELÉGRAFO. GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
C o p a s r r . ñ d e de Helado, ó. 2 5 c e n t a v o s . 
T a z a do c a f é , á 1 0 c e r i t a v o a . 
I d e m de choco la te , ó. SO « o n t a v o s i . 
V a s o de l e e h e , á 2 0 c e n t a v a s . 
C o p a de L a g e e r B e e r , á 1 5 c e n t a v o s . 
S a n w i c h . e s , á 3 0 c e n t a v o s . 
L u n c h d é 1 2 á 3 de l a t a r d e y de 7 á 1 de l a n o c h e . 
RESTAURANT E l i T 
S e s i r v o á l a c a r t a . — S e a d m i t e n a b o n a d o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
A l m u e r z o s y c o m i d a s a l cub ier to , á 2 p e s o s b i l l e t e s . Con v i n o . 
C a r t u c h o s 7 t a m a ñ o s , d e s d e S 2 - 5 0 h a s t a 3 0 c e n t a v o s , ó s e a d e s d e u n a 
c o p a h a s t a doce. 
A C E R A D E L L O U V R E frente a l P a r q u e C e n t r a l . 
C h l l « t 3-8a 3-9d 
U n i c a c a s a e n l a H a b a n a que v e n d e r á l a 
PRENDERIA A PRECIOS DE FABRICA. IMPORTACION DIRECTA. 
Especialidad en metales blancos con cinco baños de plata garantizados. 
P R E C I O S F I J O S . 
I Í A C A M E L I A , 15L San Rafael 15^ de Verdes y Méndez. 
C n l l 9 7 3-9a l-13d 
Cura la sílilin y enfcrmedadeB venéreas. Consultan 
de U S J . Sol D2 Habana. Sflffifl) 36-10A 
XJJSTICO B E P O S I C T O M O K T S B H R A T E 9 3 . 
Con una torta do esta cal desaparecen las liuwedacles de las habitaciones. No hay 
razón para seguir usando cales inferiores estando en plaza esta que llena cumplidamente 
los preceptos do la industria, la hiKicne, el ariorno y la solidez do los ediücios: es una 
economía mal entendida: hay preparada lo que vulgavmente se llama cal podrida para 
su inmediata apl icación. 10106 8-13 
XJnicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui 




Ventajas del 1?—Su construcción dir igida por un módico que previamente ha reco-
nocido la variedad de hernia á que so destina; 2? su bellota movible en todas direcciones 
y su pres ión gradual eu cada una de ellas, y la modicidad de su precio, comodidad y 
durac ión eterna. 
Ventajas del 2?—l1? y 3a do las antorioros y t a m b i é n como el anterior su seguro éxito 
en todos los vicios y muchas monstruosidades de los piós como lo eoraprueban m á s de 
1,000 curaciones que on menos de cuatro años ha habido en los Estados Unidos por el 
empleo de este aparato en casos rebeldes á toda operación y otro aparato. 
ORTOPÉDICO DEL DR. GALVEZ GÜILLEM. 
, i ) imi iF m m m i m m y BERNAZA. 
9043 i11"3 
I ^ H S I I ^ Í I I S I OEL J I lPOI l 
R I G A U D y C " , P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
jP.AjR.rSf S , ifuo y i v h n a e , ¿i •• F'JLHIS 
•-.-fWMVDSs/v 
( E l ( A g u a ds ( E a n a n g a , es la loción más refrés-
came la que más vigoriza la piel y b'.aiiquea c! cúl.is. 
per fumándolo delicadunieuts. 
g£ ^ t S É t r a e t o d s g a m n g a , 
é c s i i e d e g a n a n g a , % t ^ T ^ T " 
t f n h n n ñ p / f f n n n v r r a ^ n s e r v a a l c ú l i s su nacarada 
P ñl if-ñ c? / / o r fá / i finn frn W ' w V é a n ía toz y la dan un 
^ U Í - V U g t UtS ( ^ & A Í ( ¿ ¿ i g U $ c.h:íxiu\le tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
•ón vegetal de 
be l lo v evita .su caida, tonificándolo. 
' n n / t n / r n limPia ,a cabeza, 
a J t U J Í g a , abrillanta el ca-
l e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s ^ 
C A R L O S A . S I E R R A . 
Proeurador . 
Estudio dál Dr. l íu stamantc, Águaqáté 128, de 12 á 
I.—San Ignacio 5, de 2 á 4.—Manrique 115. 
9970 4-9 
R a l a tj.i C l iagruaceda y N a v a r r o . 
DR. KN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio 'le Fonsilvania y do esta Univorsidad. 
Consultan v operacionea de 8 á 4.—Prado n. 79. A . 
O n 11G7 24^i A 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona-Facultativa. 
Ofrece sus servicios en la calle de Jesús María 122. 
9943 S-9 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matrir, vías urinarias, laringe y Biñlíti-
oas. C n. 1160 I A 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enformeda-
defldeniñosy del pecho.—Consultas do 12 6.2, Gra-
tis 4 los pobres. Estrella n. 55. 
8762 15-6 
D r . T a l b o a d e l a . 
CIEUJÁHO-DEIITISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . • 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
AMARGURA N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
J l -4 
DR. JACOBSEN. 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entre Anima» y 
Trooadero. Consultas de 11 á 1. 
9993 15-9Ag 
E l cirujano callista Aniceto. 
So ha traslaflado d. la calle do Obrapí» n. 97, entre 
B w a a z a y V m e g W í S861 10-7 
IMPOfiTANTE. 
Sr. D . J . Oros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mío.' Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V . he alcanza-
do mi cara radical á los 17 aíios de continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa callo de la Zanja n. 7S.—Pablo Planas. 
9259 1^-25 
<B M M & ÍSkAffAlB 
PBIMKR MÉDICO RETIRADO DK LA ARMAU/. 
Kspeoialidcd. Enfermedades venéreo-sifllítico» J 
afecciones de l a piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. l l f i l 1 A 
D r . Mediav i l la , 
C I R U J A N O D E N T I S T A de la Keal Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 á 3.—Gratis á los pobres.— 
AGOSTA n. 7, entrolnquisidor y San Ignacio. 
9888 8-3 
DE. GALVEZ GÜILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sililíticas. Consultas de doce íi cuatro 
y ocho á nueve do la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas & O-Reilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 9G-11 25-2A 
MANUEL PARAJ01T 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9613 26-2ag 
P A R É 3 . 
Médico especialista cn enfermedades del estómago. 
Se ha trasladado á Aguila 171, altos. 
9S96 1S-28 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u j ano . 
Se ofrece en todos los ramos de In profesión, con es-
pecialidad en las atocciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de seíioras. 
Consaltu do l l i á I j . Para señoras de l i á SJ. 
Cn. 11 «4 RflinnKS. 1-A 
F E D E R I C O M O R A . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 27-14J1 
T J S E S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D E I J A . 
Calas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas & 30 cts. 
Y el El ixir Dentifrico del mis-
mo autor, '„ n 
Cada pomo $1 B . B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
9722 8-4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
TRACTÍVO SIN PRECEDENTE. 
L DISTRIBUCION DE MAS D E CN M I L L O S . 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana, 
Incorporada por la CegUdatnr» para lo« objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquioift forma 
parte de la presente Constitución d u l Estado, adoptada 
en diciemhre de 1879. 
Sns soberbios sorteos exti'aor din arios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciemhre) J 
los GKANDES SOKTEOS O E D I X A K I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugrar 
en público, on la Academia de Música, en Nueva X)r-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i 
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oortificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuaUs y semi-anuaus de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uto de este 
certificado con nuestras firmas en facgimüe, en to-
dos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleayye, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no* 
sean presentados. 
R. M . W A I - B I S L E Y , PBE8. LOUISIANA NA-
T l " ERRK LANÁÜX l 'RES. STATE K A T . B A N K . 
A. K A l . M W l N , l'REf*. NEW-ORL.EANS WAT. 
R A N K 
CABII K O H N , PRES. UNION N A T I * B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleans 
el martes 10 de setiembre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DB LOS PBEMIOS. 
I PREMIO D E . . . . $300.000. 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 






















999 premios de $ 100. 
999 premios de 
200 100.006 
100 premios de $ 
100 premios de 







8.134 premios ascendentes & $1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
E5?"IiOS billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las seOas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Més pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : RI. A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
E . V . D E A. 
ó bien M . A. D A ü P H I N . 
Washington, D . C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de ai-
rona CompaDía de Expreso, Letra de cammo, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QUE CONTUíGAJÍ B I L L E T E S 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L K A N 8 NATIONAL, B A N K . 
New Orleans, L a . , 
EEOTJÍIRDESE a ^ / ^ S 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S L)E N U E -
V A O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una Institución, cuyos derechos ton 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justlofi, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones y empr»-
¿as anónimas. 
UN PESO S t ó a M ^ S i * 
on todo sorteo. Cualquier» es ofireso» por iQttw? 
dt un peio N ftMdoleüte. 
TT.V. ' , PKOFISSOltA COK T I T U L O SE OFEE-
\_) ce ptír» üuétOaí bordillos, rttiidno, crochet y toda 
vlaoo do costurut on Idunco, ép colegios y cusna |)arli-
cularoH. Aiñiaüfttü nilón. 
10104 -1-13 
ACADEMIA DE I D I O M A S 
pürii lellorÚH y cnlialIeroN y para sefioras solas, en el 
ooiitru «lo mi familia ¡fú-SO.—(üasos particulares y á 
dutuloilfo.''—Eniicnau/n pniclic».—Sírvanse pedir pros-
iH loa á A. Carrlcivburu. Luuiparilla 21, frente al 
B J Eípaflol. 10040 4-11 
( 'armen L l í lmbias , 
Profesora de labores, da lecciones y so hace cargo do 
loda clase de bordadoa en sn casa Corrales niimero 2. 
10002 -1-10 
U N' IMtOFKSOH P E A C Í I O O - E N ' l íA ENSE¿ Oausa Be ofrece para dar elascs de instrucción 
pi imui'ia, secundaria, tucrcautlly de los upa primeros 
ontuo dVFilosolla y LetTUH. SI HO considerase neec-
Hurio, iieThuiiao roBpetublos muy conoeidas dardn fn-
VuhililcS f îtü>riucá-d& éli Lll>rana..do la Sra. viuda de 
Alorda, O'RcUljr 90. {f727 ÍS-i»g 
C L A S E S D E R E P A S O 
]).\.\-.: i'i'a los y Maiiuluistas navales. Camisería "La 
Deseada" Informaran. 
0^63 8-3 
R E F A S O 
ile, 1 IB usiMiaturas do Deroclio y Filoaolta y Letras. 
IUOITI ivu la do L'iicu'o .Mercidores 10 infonnai- el Sr. 
I'VIÍO. Ü0G2 8 :•• 
LIBROS E ÍIÍPISOE. 
L m M i l y una Noche, 
•i Ulil •. Lo« Mobii ano» de París4 tomos $0: His-
toriado Luis \ VI y María Autonleta2 tomofi í ' i ; l.ns 
MisOvabrespor Vícior ElugoS lomos Zurajtoza I n -
BuVrecciouea de Cbiba'J lomos $5¡ Manual de Masone-
Cusurd ü Ionio- $8. Librería y i)apelcr(a La 
Ünl' ürxldud'. • > Ueilld (II cerca do Aguacate. 
WÍU *rl8 -
T e n o d u r í a do l ibroí3, 
• la i.icilim'iili 'y sin necesidad de maestro por 
método dani y BOUÓIIIO, l tomo en I empastadlo $1-50 
e-or-rvo. billetes. Salud 23. librería. 
9980 1-0 
m Í OFÍCÍOS. 
UNICO V VEEDADERQ PRf iCEDIMIENTO 
iufalible por LUQUE—Me encargo de malar el co-
Tni'ji n donde quiera «iiio sea. gnrautUando la opera-
i Itfn! recibo órdenes en mi casü, caUe dé los Oórráléfl 
n. 180, Hubuua. 0085 4-9 
T } O K I ' A noK-A. A D K L A MONT1DLA D E CA-
.Oballero. ba mudado BU domicilio de Aguila esquina 
• ' 'uneordiu ÍÍ Nepluno 139, <londc sigue dando clases 
¡i doiofoilio por $20 bles, y liaco preoiosba mareas ií 
l ' i i i. ios «lu lguu]¡ cu la misma so abiuila un cuarto. 
íi'JOO 4-8 
Lo xtiugo por un procedimiento francós en pianos, 
bjuebles, cuadro., dorados, techos y en cielos rasos de 
; • u 111 el mei or deterioro, garantizando los trabajo», 




Coat^uctor do P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
52-12 Jl 
SE DESEA COLOCAl l UNA MUCHACHA T E -ninsular recién llegada, de 22 años do edad, para 
criada do mano, manejadora ilc niños ó para acompa-
ñar 6. una Boñora: tiene quien responda por ella. San 
• iízaro3("2, 10134 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muóhaollo de 12 IÍ 15 años para dependiente. Sa-
lud 23, librería. 10138 4-13 
ÜN D E P E N D I E N T E PARA R E P A l l T l K PE-riódicoB, (jnc sea trabajador, honrado y que pre-
sento referencias, so solicita cu la librería O'Keilly 23. 
C1211 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hombro decampo para arar y que sepa ordeñar 
vaoas y que sea do buenas condiciones. Jesús del 
Monte, Correa 12. 10133 1-13 
S E S O L I C I T A 
mi criado de mano blanco, que sea formal y cumpla 
con BU obligación: que Iraiga referencias. Galiano fi3. 
I»L!.-. 4-13 
DE8EA COLOCAUSE UNA JOVEN PEN1N-sular sana y robusta y con buona y abundante le-
che do criandera A lecho entera: tiene buenos hilo; mes 
do su conducta: impondrán Concordia 173, esquina á 
Soledad. lOl- ' l 4-13 
l VESEA COLOCAKSE UNA G E N E R A L L A -
Uvandera por din en casa particular de corta fami-
lia: impondrán Estrella 105. 10121 4-13 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad. Ancha dol 
Norte n. 205, botica. 10122 4-13 
SE SOLICITA 
una bnona cocinera peninsular, que tenga buenas ro-
ferencins: iinpondríin Oficios número 80. 
10107 4-13 
Criado de mano. 
So solicita uno joven, blanco y con buenas referen-
cias—Zapatería El Modelo, San Rafael número l , 
10109 4-13 
ÜN JOVEN t¿UE POSEE BASTANTES C o -nocimientos do Aritmótioa Mercantil y Tenedu-
ría do Libros desea encontrar colocación on una ofi-
cina ó casa ilo (• nnorcio, cualquiera que sea eu giro: 
tiene buenas referencias, Luz n. 80. 
10080 4-13 
SE SOLICITA 
una Sra, de med ¡ana edad que se presento á ayudar á 
los quebaceres tic una casa por un modesto sueldo, 
dándole en cambio habitación independiente y trato 
do familia: Monserrate 03 ¡l todas horas. 
10087 '1-13 
Q E DESEA A L Q U I L A R UNA COCINERA D E 
lOoolor que duerma en el acomodo y que traiga bue-
iiii-. ii'lerencias: casa do un matrimonio sin hijos.— 
Aguacate n. B0. 10Ü58 4-11 
L e a l t a d 4a. 
So necesita una buena cocinera para corta familia. 
100ñ2 4-11 
C R I A N D E R A . 
Una señora andaluza, casada, desea colocarse en 
una buena familia. Tiene un mes do parida, es sana y 
robusta: informarán AguiorSO. 
10004 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color para criado de mano, 
de trece h catoreo años, y que duerma en el acomodo. 
Campanario 52. 10002 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio do mano, vestir niños y 
alcnilcrlos ó cuidarlos. San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 10063 4-11 
S E S O L I C I T A 
una profesora tiara el campo. De sueldo y condiciones 
Anilatad n. i M l , Hotel Perlado Cuba. 
1000G 4-11 
S O I . « o . 
So solicita una cocinera que sopa bien su obligación 
y presente buenas rcfcrcnciss: se ajustará el sueldo. 
10077 4-11 
i fcON JOSE CARES AS Y H E R N A N D E Z , D E 
l /dieciseis años de edad, natural de Cuiiarias, desea 
una colocación para criado de mano: tiene quien i n -
forme por él: cailo de Villegas n. 78, ó Riela n. 113. 
J0040 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -ninsulares, una para criandera y otra para criada 
de uíaüo! tienen quien responda por su conducta. Ira-
pondrán Prado, esquina á Cárcel, vidriera do tabacos. 
10070 4-11 
Barberos . 
Se solicita un oficial para un pueblo corea de la 
capital, calle de la Cárcel D. 3 Barbería darán razón 
0908 4-11 
SE SOLICITA 
3 6 , O - H E I L I / S r , 3 6 . 
El gran Braguero do PATENTE "SISTEMA G I -
H A L T , " & la par do superar por su Boncillo, fuerte y 
solido mecanismo, á todos los conocidos hasta ol dia: 
08 61 ñiáa económico por ou gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance do todos. Rraguo-
ros Umbilicalcíi para ambos BOXOB. Gabiuele reserva-
do. So va 6. domicilio." 
O-UETLLY 86, entre Cuba y Agniar. 
OTO» 18-2 A 
FABRICA DE SüiiliilíEHOS 
kal por mayor y menor. 
Soy el único que tongo los sombreros do pajilla do 
última moda y que b>. vciulo barato por haber recibido 
una gran remesa. 
A M I S T A D 49. H O A D E L L A . 
Cn 1124 13-28 
un jardinero quo quiera hacerse cargo de explotar 
una manzana do terreno coreado, alrededor do la igle-
sia do Marianao, para que en cambio de la explota-
ción quo allí puede hacer, formo al mismo tiempo un 
porque ó jardín. Para más pormenores puede tratarse 
con la comisión do Obras Municipales, calle de Nava-
rrelo n. 5, Marianao. 10038 8-11 
SRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas iiiyiéiiicas. 
a \ E S E A COLOCARSE UNA PARDA JOVEN 
S./de criandera á media leche la que tiene buena y 
abnnduiite: impondrán Velázquez 2, entro Habana y 
Composlela. 10011 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven como criado do mano y si desea aprenderá, 
barnizador lo puede hacer en horas desocupadas. O-
bispo esquina á Habana, mueblería. 
10074 4-11 
I N D U S T R I A 6 9 
Para cocinarle á dos personas se solicita una mujer 
do color, aseada y formal, ha de dormir en el acomodo 
10048 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, para lavar y planchar, á corla familia, 
manejadora, acompañar á una aeíiora, criada de mano 
ii coi inar para un matrimonio, no hace mandados y 
tieno quien la garantice, informarán Obrapía 39. 
10047 4-11 
D E H . A . " V E G A . 
Lbe únlooa bragueros de gran comodidad son los do 
a-blauday doblo presión, únicos en esta casa.— 
.m Hiirlido de nuilotas do Nuova-York. Los ro-
coii'íi.imlouloH do Beñoraa y UÍÜOB están á cargo déla 
luteíljféáto Bcííora do Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
8C5Ü 10-3 A 
MES DE LETEIM 
B X * F E R H O L i U S r O . 
Gran tren de limpieza (le lelrimiH, pozos y samideios 
ü ¿ Josfe SAAVKUIIA. 
JÍBperansa 70 esquina á Antótí Sedo, 
_ Bl luce cargo lambién do coiislruir y reparar toda 
oluo do pozos, sumideros v fuentes tubularec, como 
igiulmouto verificar las limpie/as por medio de bom-
ban ó aparatos mecánico», recibe ordenes en el citado 
tron y on los puntos pigulontea: 
Tunieutc-Rey y San Ignacio, bodega; Teniente-Rey 
V Cuba, carbonería; Cvmpoatela y Sol, Carbonería; 
Inquisidor y Sol n. 0. bodega: Dainasy San iBidro, 
carbonoría: San Isidro y Compostela, bodega; Monto 
y OienAiegoa, bodega; Corrales y I'evillagigedo, car-
bonería; Camiianuno y Sitios, bodega; .Manrique y 
Kstrclla, bodega: Estrella y Royo, bodega: Concordia 
y Aguila, bodega; Aguila y Reina, café La Diana; 
Lamparilla y Vfllrgag, bodega; Ceñios y Morro, car-
bón.•ila; ( V m , _\ Tulipán, Oart.onería; .Monte y San 
Joaquín, carboni lla; Jcada María y Egido, bodega; 
Manriquo y CVndesa, bodega; San Nicolás y Corrales, 
bodega, l lábana y O-Reilly, carbonería; Luyanó y 
San Jofló, bodega; tt lofono 1095, Monto y Bclascoaín, 
B Alvarcz y C?, ferretería. 
9921 10-8 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U carse do cocinera para corta familia: tiene quien 
responda de su conducta: impondrán calle del Morro 
al lado del número 1, accesoria, frente al café. 
10084 4-i ; i 
C a r p i n t e r o do nnaobles. 
So necesita uno parw composiciones pero que tenga 
liorramientaa, puede tratar en la calzada de la Reina 
niimero 2, muebleríu. 10112 4-13 
SB DESEA SABER E L PARADERO DE LA morena Tomasa Tapia, su padre Zacarías Tapia; 
calle do Loz ffé. Habana. 10080 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA CENE-ral lavandera tnntodo ropa «le señora como de ca-
ballero; es cumplida cu su obligación y tieno psrsomiB 
que la garanticen: impondrán Villogas 110. 
10085 4-13, 
Ü'NA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -CO da de la Península desea colocarse pora coci-
sar & una corta familia 6 para un matrimonio y hacer 
los quebaceres de la casa, sabo lavar y planchar; A n -
cha del Norte 10 dardu razón, 
J 10088 • 4-13 
Se sol icita 
una mnebacha do color, de 10í l l2 anos, para manejar 
un nifio: O-Rcilly 42, fonda. 10098 4-13 
A V I S O . 
Se necesilan I raba ¡adores para el campo; son para 
la Jurisdibetóri de Cienfuegos. Informarán á todas 
horas, Justiz número 1, almacén do víveres. 
C 1202 30-11 ají 
Desea colocarse de criada de mano 
una parda con buenas referencias. Gloria núm. 125. 
10003 4-11 
SE SOLICITAN: UNA COCINERA Y UNA criada de mano, ambas peninsulares. Aguacate, a l -
tos de un almacén de víveres, entre Muralla y Te-
niente-Rey. 9995 4-10 
Se solicita 
una manejadora para un niño de año y medio, quo 
tenga buenas referencias, sueldo $20 billetes. Calle do 
NoptuTio número 70. 10027 4-10 
U n p e n i n s u l a r 
de 48 años de edad, solicita colocarse de empleado de 
una linca ó bien como cobrador ó portero de una casa 
reapetablé: enCaliano 102 informan y garantizan su 
honradez. C—1198 8-10 
p l A L L E D E JESUS M A R I A NUMERO 131 SE 
V^solicita una muchacha de 14 ó 10 años, blanca ó 
de color ó una mujer do edad que duermia on el aco-
modo y no tenga familia. 9994 4-10 
S E S O L I C I T A N 
2 costureras de modista, do color, que sopan bien su 
obligación^ dos aprendizas. Industria 49. 
4-10 
SE NECESITAN 50 TRABAJADORES QUE sean fuertes para el campo, pagándoles buenos suel-
dos: Callo do Gervasio 178 informarán á todas horas. 
10010 4-10 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS BLANCAS O 
lOdo color: una para asistir á una señora enferma. 
Otra liara manejar un niño, debiendo presentar perso-
IM * i|ne respondan por ellas; dan razón Escobar 120, 
• nlre San .losé y San Rafael. 1U013 1-10 
E SOLICITA UN BUEN CRIADO D E MANO 
j q u o sepa su obligación y traiga referencias. Oti-
lios 08. 10015 4-10 
8 
Amistad 76 
Se solicita una criada blanca para criada de mano y 
para coser, que traiga buena recomendación, 
10019 4-10 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, un criado do mano y una ma-
nejadora con buenas referencias y quo duermsn en el 
aromoilo; impondrán. Aguila 143. 10021 4-10 
UNA SEÑORA EXTRANJERA PROFESORA desea colocarse por una onza oro; enseña el in -
glés, francés, castellano y música; no tiene inconve-
nientc en ir al campo; tiene buenas recomendaciones. 
Galiano 87. 10023 4-10 
O J O . 
Una persona do conocimientos en este país y cn el 
vxlranjero, defloa asociarse en alguna empresa ya en 
i nvba; prefiriendo fuera cn alguna industria. Es ami-
iro de trabajar y del que trabaja, tiene además un pe-
óueCo ca])ilal disponible quo no dudaría invertirlo a-
ilas las circunstancias del negocio que se presente. 
Dirigirse cn esta ciudad por correo á D . B. B. aparta-
do n. 10. 9997 l-9a 4-10d 
Se solicitan 
uua morona cocinera y otra criada do mano, que duer-
man en ol acomodo: Suarez 17. 10090 4-13 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á lecho cutera, sana y ro-
busta: informarán Sol 15, 10091 4-13 
V E SOLICITA UNA COLOCACION PARA UN 
^matrimonio peninsular, de cocinero y criada do 
mano 6 manojadora, para la ciudad ó el campo; infor-
marán Cicnfúogoa 22.—Nota: no es ol quo solicitaba 
colocacióuhacomeses, tienen quien garantice su tra-
bajo y conddeta. 10102 4 13 
Q E S O K i r i T A ÜN -HJCHACIIO D E 12 A 16 
OaÜos pava cusoñarlo á cocinero, y una muchacha 
i-iiubién do color 6 blanca do 12 á 10 años, para po-
queGoB quehaceres, comprometiéndoBe á vestirla y en-
íjefiarla: en lamisma una señorita so hace cargo de 
ntfíau y niños, para cuidarlos, educándolos á la vez: 
Amistad 87 entre Neptunoy Sau Miguel. 
10094 4-13 
DESEA COLOCARSE UN FINO Y E X C E -lonte criado de muño, es de ejemplar conducta y 
cn las respetables casas doude ha estado ásatiafaceióu 
do dignas familias darán las más satisfactorias referen-
cias. Compostela esquina á Luz. peletería La Física 
Moderna. 10130 4-13 
Y T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
|_J carse para cuidar uno ó dos nifios 6 acompaCar á 
una señora, habla español v t iene buenos iulormcH. 
Jesús María 97. 10123 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -Bulardo mediana edad, excelente criada de mano 
y acostumbrada á esto servicio: tieno personas que la 
garanticen: impondrán Campanario n. 101. 
10118 4-13 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E cria-da do mano para la limpieza do unas babitacionea 
cu uua casa decentó: informarán Dragones 14. 
10078 4-18 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADO D E ^_ mano uno do color; tiene personas quo respondan 
por au oonduota: informarán Jesúa María IDO. 
10083 4-13 
T ^ E CRIADO D E M A N O DESEA COLOCAR-
.1 »•''» un ¡oven peuiüBular, subo su oWii'aCió": infor-
A LOS SRES. PADRES DE KA Al I L I A . UN señor do regular edad, profesor de instrucción pr i -
maria y superior, quo posee además la teneduría de 
libros y el idioma francés y con algunos años do prác-
lica en el mogisterio, so ofrece para ejercer su profe-
sión, bien sea cn esta capital ó on cualquier otro pun-
to do la lalo. No tieno inconveniente desempeñar al 
mismo tiempo otro cargo como el do mayordomo, etc. 
Tieno las más inmejorables referencias. Sol 121, á to-
das horas. 9983 4-U 
^1E SOLICITA UN HOMBRE D E CAMPO SEA 
lOisloño chino ó del país si sabo cultivar hortalizas so 
pretiere; A partido ó sueldo según BO convenna, so pre-
lioro siendo hombro solo 6 casado pero sin hijos, ha de 
prestar informes do su honradez y do ser trabajador, 
en Marianao casa-quinta do Palomino ó en la Haba-
na San Miguel 120 informarán. 
9978 4-9 
ÜN SEÑOR P R O C E D E N T E D E M A D R I D , do mediana edad é irreprensible conducta, desea 
colocarse ya sea do mayordomo do ingenio, particular 
cobrador ú otra cosa análoga; para acompañar á a l-
gún caballero, no tieno inconveniente eu viajar, tieno 
personas respotables quo alionen por su conducta; A n -
cha del Norto 209. 9901 4-9 
Se so l ic i ta 
una criada de mauo peninsular, que entienda algo de 
costura: Tcniontc-Rcyn. 15. 9917 4-9 
Obispo 96. 
So admiten aprendices de PLATERIA. 
9977 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sea formal y diligente: Tro-
cadero 83, altos. 9952 4-9 
A v i s o á. los d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un corlador con muchos años dô  práctica cn las 
ciudades de Gerona y Barcelona, delea encontrar co-
locación, sea cn la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contrerus 56 J, Matanzas. 
9912 15-9Ag 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO blanco y muy decente, ya sea en una casa parti-
cular ó estableoimiento, tiene persona que lo garanti-
co y con todos sus documentos muy claros: darán ra-
zón Egido n. 21. 9955 4-Q 
ANUNCIO IMPORTANTE. SOLICITO DOS orianderas, orlados, manejadoras, criadas y mu-
chachos y sirvientes de toda claso y 20 hombres de 
campo, y tengo de todos sirvientes: también mo hago 
cargo do compras y ventas do casas y demás negocios 
hasta las seis do la" tarde. M. V. M. Amargura 54. 
9989 4-9 
A c o s t a 1 9 
Se solicita un criado de mano que presente buenos 
informes. 9948 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero, extranjero, sabe su obligación y tiene 
quien responda do su conducta: Obrapía 106, esquina 
á Bernaza. OW 4r-9 
Se sol icita 
alquilar una criada de mano que temra buenos antece-
dentes; calle de Manrique n. 84 impondrán. 
9971 1-8 3-9 
Q E DESEA SABER SI E X I S T E Y DON-
l^do reside D. Ramón Neo y Cés, natural 
de Guayans, (Galicia) y so suplica dirijan 
los inlbrmes á su hermano Santiago Neo, 
callo do Mercaderes número 23, fábrica de 
chocolate, Habana. So ruega á los demás 
periódicos do la Isla la reproducción de este 
anuncio. 993G (5-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada do mano de cor-
ta familia ó bien para acompañar á una señora: tiene 
buenas referencias. Informarán San Ignacio n. 67 es-
quina á Acosta. 9922 4-8 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E MANO quo sea lino y eepoi bien su obligación: tiene que 
traer muy buenas referencias sobro su conducta y ofi-
cio: calle'del Prado, entre Virtudes y Animas, n. 81: 
ol que no reúna las condiciones quo no se presente. 
9931 4-8 
C A L L E O B R A P I A N . 9 7 . 
So solicita una cocinera de mediana edad, se le dan 
15 pesos y un cuarto para donnir en el acomodo, os 
muy corta cocina. 9915 4-8 
SE SOLICITAN DOS JOVENES RECIEN lle-gados do la Península y también una criada de ma-
no, que puedan presentar buenas referencias. Infor-
marán almacén de papel Habana 118. 
9S09 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada joven para los quehaceres de dos habita-
ciones. Compostela 43. 
9895 4-8 
• • ES LA COLOCAKSE UN JOVEN PENINSU-
í / l a r de criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias de su comporta-
miento: impondrán calle de Lacena esquinad San M i -
guel, tren de coches de Marcelino. 
9894 4-8 
Manejadora 
Se necesita una de color do mediana edad: Amistad 
11 entre Neptuno y Sao Miguel. 9933 4-8 
$ 3 , 0 0 0 y 4 , 0 0 0 oro 
se dan en hipotecas ó en pacto de retro sobre casas cn 
esta ciudad que estén bien situadas y sus títulos l i m -
pios. Villegas 66, El Compás, mueblería de C. Betan-
court. 9912 4^8 
DINERO TRESCIENTOS M I L PESOS ORO SE dan en hipotecd de lincas de campo, ingenios con 
sus aparatos o en casas ó en compra a 8, 9, 10 y 12 por 
ciento en partidas hasta 50,000 sin más intervención 
que los interesados: razón callo del Aguila, sombrere-
ría, entre Estrella y Reina, do 10 á 1, dirigirse á J. 
M . S. 9937 í^8 
Se sol ic i ta 
una criada de color. Estrella número 115, altos. 
9935 4-8 
UN ASIATICO COCINERO, ASEADO Y D E moralidad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán Luz 35. 
9931 4-8 
SRES. HACENDADOS. UNA PERSONA prác-tica en el manejo do lincas azucareras y que posée 
la teneduría de libros, se ofrece para la mayordoraía 
do un central ó para escritorios: tiene personas do 
respetabilidad que lo garantizan. Merced 52, á todas 
horas. 9921 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para acompañar y cuidar á una se-
ñora de edad: sueldo 15 pesos billetes y ropa limpia. 
Campanario 33. 9930 4-8 
Q E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S O DOS 
•Ojóveucs recien llegadas do la Península para dicho 
objeto: sino saben se les enseñará, en la intelicencia 
que tienen que dormir en la misma. Dragones 3, bar-
bería. 9927 4-R 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 12 á 13 años para manejar un niño 
y ayudar á los quehaceres do casa y otra para criada 
de mano. Campanario 70. 9897 4-8 
EN GEUVASIO NUMERO 38 SÉ NECESITA una criada para la limpieza de dos habitaciones y 
coser, há de saber cortar; si no tiene buen carácler y 
no trae cartilla que no se presente. Se dan $20 btes. 
9893 4-8 
Se sol icita 
una criada de mano que duerma en el acomodo: in-
formarán Animas 6L 9898 4-8 
Se sol ic i ta 
una criandera á leche entera para los Quemados de 
Marianao: informarán Lealtad 104. 
9899 4-8 
P O R T E E O 
Se ofrece uno gallego recien llegado, es formal y 
tiene pocas pretensiones; se garantiza su conducta. 
Virtudes 10 darán razón. 9901 4-8 
So sol icita 
una criada de mano, ha de ser persona de mediana 
edad, de color y también una chiquita de 8 á 10 años 
uara vestirla, calzarla y enseñarla. Neptuno 155. 
9903 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera: 
informarán Olicios 15, entre Sol y Muralla. 
9904 -1-8 
S O L I C I T A 
una señora una casa para cocinar á corta familia, ó a-
compañar una señora, para aquí 6 para el campo. 
Rovíllagigedo 22 entre Corrales yApodaca informarán. 
9809 4-8 
O E OFRECE PARA PORTERO UNA PERSO-
na do carácter, pudiéndb ocuparse también en la 
copia de documentos de cualquier elaso que sean. Po-
see varios caracteres de letra. Tiene persouas que ga-
ranticen su conducta. En la oficina de esto periódico 
informarán. 9823 fi-6 
CiOCINERO. SE NECESITA UNO REGULAR, ,/que sea peninsular, de la costa Norto do España: 
es indispensable que traiga buenas reforencias; del 
sueldo y condiciones informarán en Corralfalso 214, 
en Guanabacoa- CllOR 8-3 
M F M S , 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. Eu Reina 
número 2 frente á la casa que fué de Aldama. 
10111 4-13 
T ) A R A PONER CASA UNA F A M I L I A se com-
X pran unos muebles buenos, un piauino de Ployel ó 
Boiselot, alguna lámpara do cristal y demás útiles de 
casa: se preheren de familias particulares, séase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 10127 4-13 
! C E R A A M A R I L L A i 
Se compra en todas cantidades pagando los precios 
más altos do plaza. En la misma so compra cobre y 
toda clase de metales viejos por partidas. Mercaderes 
n? 2, escritorio do Henry B. Hamel y Cp. 
luoüíi 4-13 
SE DESEA COMPRAR E L M O B I L I A A I O D E una familia, bien juntos ó por piezas Biialtas, loza, 
mamparas, etc. También un pianico de fabricante 
francés, se pagan bien por necesitarse. Animas n. 15 
pueden dejar nota para verlos. 
10065 -1-11 
S E C O M P R A 
un vis-a-vis de poco uso y un caballo do 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dientes, y una casa de $5,000 oro en el Vedado p ró -
xima á los Baños ó en la calle Ancha del Norte, BÍU 
gravamen y títulos limpios. 
No se trata más que con el dueño en el Vedado ca-
lle 5:.1 n, 21, de 8 á 10 de la mañana. 
10039 8-11 
Se compra 
un caballo criollo, joven, de más de 7 cuartas, maestro 
de tiro y de buenas condiciones. Solo se tratará con eu 
dueño: Obispo 75, de 12 d 4. 10025 4-10 
Se sol ic i ta 
una cocinera: Virtudes 43 entre Aguila y Amistad. 
9953 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: ludustria 30, que traiga BU cartilla. 
9960 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criandera de más do dos meses do parida: en 
Guanabacoa, Pepe Antonio número 15, botica. 
9991 . 4 - 9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una en casa do familia decente; con 
sana y abundante leche; os primeriza y con once días 
do parida. Calle Ancha dol Norto número 212. 
9951 4-9 
Criado de mano 
Se necesita uno de 14 d 15 años. Animas 182. 
9944 4-S 
U N A C R I A N D E R A 
solicita colooarse. Bayo número 70 informarán. 
9930 4-9 
Ü NA ^AffCTÁ ' DESEA C'OTOTJAÍÍSE m U de criada do mano, tiene quien responda por BU 
onductn; Onnendo entre Zarja ySau Josá, OCCCÍO-
^ % 1 m • Ü 
Se compran muebles. 
pagándolos muy bien Sau Miguel 62. 
9975 8-9 
Se compra 
un tilburi ó faetoncito de medio uso, en la callo de 
Lamparilla 4i.. 9908 4-8 
E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
v rredores uua casa quo esté situada en buen pnnto, 
quo tenga por lo menos 5 habitaciones, agua, papeles 
limpios y cuyo costo no esceda do 3500 oro: Obispo 
n. 25, camisería. 0838 6-7 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases ó idiomas, eu pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y resto do ediciones, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
COMPRO M U E B L E S 
y otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigirse 
Monte 60—EL NEGOCIO. 9694 10-3 
OJO-
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
SE H A E X T R A V I A D O UN L L A V E R O CON-teniendo varias llaves y llaviues. So gratificará al 
que lo entregue en la callo de Neptuno n. 61, ó al por-
tero de Baratillo n. 9. 
10007 4-9a 4-10d 
P é r d i d a . 
En la mañana del día 4 del corriente desde el Par-
que Central á Concordia 84, la licencia y matricula 
para éjercer la industria de puesto do frutas á favor de 
los que suscriben, so ha extraviado: se le gratificará 
generosamente al quo entregue dichos documentos 
Habana. ogo«{0 8 de 1880,--J0íí M ^ í f l » ! y Antonio 
A l elorhidrofosfato do cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
por ser el elorhidrofosfato de eal un poderoso reconstituyente que desde el claustro materno empieza 
á fortalecer el feto, "haciendo que más tardo sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza cloro-anémica de nuestras cubanas, sería uii niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES EL LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raqttítismo, osleomolacia, la anemia, 
qtieeimienlo, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 11J7 
caquexias, el enfla-
1-A 




en Galiano l l l , LA E S T R E L L A , mueblería. E n la misma se 
de todas clases ií precios módicos. 
4-11 
Q A H H I X i X i O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la i 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes ' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- , 
ción, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que so conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño ¡ 
robusto y fuerte. Es(¡aso siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobéy Comp.—Bovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos los S r e s . F a r m a c é u t i c o s , 
C n l l 5 1 1 A 
E 
Acabada de pintar se alquila la cómoda y fresoa ca-sa de alto, Villegas 93, frenso al Parqua, con par-
to de los entresuelos y de los bajos; propia para dos 
familias, por tener cuartos á ambos lados: en la misma 
impondrán. 10093 4-13 
Cíe alquila una cusa calzada dol Monte 178, entre la 
Ode l Carmen y Rastro; puede servir para fami-
lia ó establecimiento; tiene portal, sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, acabada de 
pintar, tiene agua y cloac»: en frente está la llave y su 
dueño Obrapía 57, altos, entre Conipo:-tcla y Agua-
cate. 10135 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás n. 20, esquina á La-
gunas, ' con siete habitaciones, en $59-50 mensuales. 
Iñfqrmes, Prado n. 28. 10116 8-13 
Cbacon número 1.—Se alquila uu piso hermoso y muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuar-
tos seguidos, comedor grande, buena cocina, letrina, 
sumidero, agua, con gas si lo quieren poner y llavín; 
en la planta bajá informarán de su ajusto. 
10130 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 55, casi esquina á Habana cn $25 oro; 
la llave en la esquina é impondrán Salud 23, librería. 
10137 1-18 
O b r a p í a 6 8 , a l tos 
So alquilan dos cuartos muy frescos: t'cnc cuatro 
balcones á dos calles con.piso de mármol, no es casa 
de huéspedes, se dan con ó sin muebles v asistencia de 
criado, 10140 " 4-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
frescas y espaciosas se alquilan para hombres solos; el 
punto es de lo más céntrico y dichas habitaciones reú-
nen todas las comodidades apetecibles. O'Reilly 23. 
C 1215 1-13 
Se a lqui lan 
dos habitaciones seguidas y una cocina á matrimonio, 
eii casa de familia, entrada á todas horas: Lealtad 70. 
10089 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la calle, agua y luz, calle de 
Neptuno ns, 3 y 5, inlormará el portero do la misma, ó 
en Salud 32. 9871 6d-7 6a-7 
Para escritorio ó bufete, se alquilan dos magníficas posesiones altas, suelos mármol, contiguas con 
balcón corrido á la calle de San Ignacio esquina á 
Obrapía 44: informarán cn el café Rio Nal¿n. 
10079 1-12 3-13 
La casa de alto y bajo calzada de Galiano n. 10 con caballerizas y cochera indepe"dientes á la calle 
del Trocadero, se alquila on precio módico: tiene 2 
salas, gabinetes, trece habitaciones, gran comedor, 
gran cocina, despensa, lavadero y dependencias do 
criados. Informan y está la llave en Virtudes n. 80. 
10056 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa callo do Gervasio n. 134: impondrán 
en la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
V E D A D O 
Se alquila hasta octubre ó por año la casa calle 3? 
esquina á Poseo, en la misma informan y Obispo 135, 
altos. >0Ü72 6-11 
O e alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-
>Otal, sala y comedor, con suelos de mármol, hermo-
sa cocina, buen pozo y muy fresca, propia para una 
numerosa familia, y ec da barata. Calzada ael Cerro 
n. 618: en el 616 está la llave y en Cerrada del Paseo 
n. 1 impoBdrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz para dos 
mfl tercios de tabaco, independiente y con patio gran-
de, y se da barato. Gervasio 144, y en el 146 informarán. 
10060 8-11 
Ole alquilan los magníficos cntreBuelos de la casa 
lOcallc de Zuluela número 73, entre Monte y Drago-
nes. Eu Moutc número 2 está la llave é inforinaráii. 
10068 R-l 1 
CARMELO. Linea n. 121, 
Por 12 onza» la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, se alquila esta herniosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe de agua, patio, traspatio y por'al. 
Tiene arbolado y jardín al frente y fondo. Informarán 
BelaBcoaín n. 79 6 en el Mercado de Tacón por Ga-
liano 26 y 27. locería. 10076 4-11 
Se alquilan dos cuartos altos con balcón ú la callo á hombres solos, que sean decentes y también á ma-
trimonio sin hijos, que no hagan el lavado en casa. 
Aguila 70, entre San Miguel y San Rafael, punto cén-
trico. 10055 4-11 
80 alquila la casa San Isidro 22, ai fond i de ¡a Mer-r ced; con tres cuartos bajos y dos altos, muy frescos, 
en el 21 está la llave y el dueño en Revillagigodo 5, 
10045 4-11 
So alquila la casa Habana número 3, de alto y bajo, inmediata una cuadra del Parque de la Punta, en 
$80 cn oro, so compone de sala baja, dos cuartos, pa-
tio, cocina etc. y de dos cuartos altos con balcón á la 
calle, agua azotea etc. La llave al lado número 5. I n -
formarán San Rafael 71. 10030 4-10 
S E A L Q U I L A 
uua habitación con ventana á la calle, agua, gas y 
llavín, para matrimonio ó caballeros solos. Prado 68 
al lado de Belot. 10032 4-10 
S E ALQUILAN 
dos hermosos cuarloa juntos ó separados á personas 
decentes ó matrimonio sin hijos; son baratos y buena 
ealle. San Migíiel 196. 10034 1-10 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas calle de la Habana n. 173. 
10035 4 10 
Calle de la Habana número 128.—Se alquila una magnífica accesoria con su armatoste, propio para 
camisería: cn la misma casa darán razón, o en Obispo 
número 67. relojería: su valor, 13 pesos oro. 
10008 . 4-10 
Vedado 
Se alquilan tres habitaciones calle 6 esquina á 11 
informarán calle 6 al lado del n. 12 de dicha calle. 
10009 4-10 
Se alquilan 2 cuartos altos corridos, muy frescos á matrimonio ú hombrcB solos, en casado moralidad y 
se desea de igual condición, hay agua San Nicolás 170 
cuadra y media do Reina; informarán cn la misma. 
10929 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas á la calle, propia 
para establecimiento ó escritorio. Sol 88. 
10001 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos calzada del Monte 127, entre A n -
geles é Indio. En los bajos informarán. 
-10020 -MO 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 36 en dos y media onzas oro, ga-
rantidas: tiene sala, saleta, cuatro cuartos y cocina, 
con dos ventanas á la playa y tres amplios sótanos: im-
pondrán Crespo 13 A, y la llave en la bodega del fren-
te de la casa. 10024 4-10 
Se alquila en uua onza oro uu local bueno para es-tablecimiento de menor escala como sastrería, ca-
misería, relojería 6 tren de modistas, punto muy cén-
trico, también sirve para uua corta familia, tiene bue-
na sala, un cuarto, cocina y ventana. Compostela 100, 
entre Sol y Muralla. 9973 4-9 
S e a l q u i l a n 
las casas Cuba 53 de alto y bajo y Amistad 86: infor-
marán O-Ecilly 24, las llaves O-Rcilly 53. 
9916 .1-9 
Se a lqui lan 
Calle Amistad n. 136 tres habitaciones con sala, co-
medor, piso de mármol y mosaico los cuartos, propios 
para poca familia: en la misma impondrán. 
9963 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle de Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistencia. Compostela 109 altos. 9981 4-9 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras de los párques se alquila una habitación 
alta grande en precio medico por ser en familia. 
9973 4-9 
P a u l a 33. 
Se alquila una gran sala con dos ventanas y el p r i -
mer cuarto. Eu la misma se alquila una habitación al-
ta y un zaguán propio para carruaje. 
9984 4-9 
Se a lqui lan 
dos habitaciones grandes y frescas, juntas ó separa-
das: Aguacate n. 55. 9970 4-9 
Se arrienda una estancia de una y cuarto caballería de tierra, cerca de la Víbora, con casa de vivienda, 
arboleda y demás anexidades: en una onza oro men-
sual: informarán calle de los Mangos n. 46, Jesus del 
Moate, de 7 á 10 de la mañana. 
9966 4-9 
e al quila la casa Corrales esquina á líconomía, t le-
no sala, dos cuartos btyos y dos altos en la azotea, 
frente al Parque de la India, á uua cuadra de la calza-
da del Monte: en la misma casa, cn la bodega darán 
razón. 9965 4-9 
Se alquilan cuartos altos y bajos, frescos y ventila-dos, propios para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. En la misma se vende una banadera de zinc ú l -
tima moda, calle de Villegas n: 42 junto ú O'Reilly, 
dos cuadras del teatro y Parque: hay llavín y entrada 
á todas horas. 9910 4-8 
Hermosas habitaciones 
para caballeroe y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como Be pida, en la moderna y elegante oa«a 
En Guanabacoa se alquila la muy espaciosa ca-sa calle de la Concepción n, 17 á veinte pasos del 
Colegio de los R. P. Escolapios, compuesta de nueve 
habitaciones, sala, saleta, despensa, sumidero, dos es-
cusados, caballeriza, lavadeio, pozo y algibe, con sus 
bombas y dueba. Puede verse á todas horas é infor-
mará su dueño, en la misma desde las siete de la ma-
ñ ana hasta las once, y do tres á siete de la tarde, la 
casa tiene patio y traspatio, jardín y árboles frutales, 
9941 '1-8 
S E A L Q U I L A 
la eaea Consulado 57, entro Colón y Refugio, propia 
para una gran familia; informan Obispo 137, tienda. 
9920 5-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas eu San Rafael 61, esqui-
na á Campanario; en la misma impondrán. 
9896 4-8 
Se a lqui lan 
los bonitos y ventilados altos do la callo do Bernaza 
35 y 37, con entrada iodependiente por la plaza del 
Cristo: en la fonda informaráá. 
9885 8-7 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 6 4 . 
Se alquila dicha casn-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen Rosa 13, Tulipán, ó Mer-
caderes 22. 9810 8-6 
Eu tres ouzos oro so alquila la casa Industria núme-ro 110, entre Sau Miguel y Neptuno, de sala, co-
medor y tres cuatros bajos y en los altos las mismas 
habitaciones con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 9667 8-3 
6 8 , H a b a n a , 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altas y y una baja á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
9673 8-3 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilau hermosas habitaciones altas y bajas ele-
gantemente amuebladas con asistencia ó sin olla á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
Se alquila la casa n. 121 do la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua n* 123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María n,23, bajos de 10 á, 12 de la ma-
ñana. 9444 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia 6 sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9175 15-30jl 
de Fincas y Establecimientos. 
B O T I C A . 
So vende una surtida de buen diario y barata: in -
forma el Sr. Torralbas. droguería La Central, Obra-
pía 33 y 35, Habana. 10097 4-13 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con tres cuartos bajos 
y uno alto, coa suelos de marmol y mosaicos, tres l la-
ves do agua: libre de todo gravamen: impondrán San 
Miguel 13J. 10108 4-13 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro niimero 
180, casi esquina á Galiano, con altos al fondo, bien 
situada y en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, su precio cinco mil pesos oro, no 
tiene gravamen, títulos y contribuciones al corrien-
te, asegurada de incendios en BU precio; puede verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, casi esquina 
á San Rafael. 10117 4-13 
Q B V E N D E UN DEPOSITO D E TARACOS Y 
íoclgárros, frei.te al Ayuntamiento, por hallarse en-
fermo su dueño: informarán en ol cafe Nuevo Mundo, 
Obispo esquina á Mercaderes. 
10042 4-11 
Una ganga sí los barberos. 
Se vende en punto céntrico de esta ciudad, uu ele-
yante silón de barbería, informando en Maloja n 6-1, 
de s ii 10 mañana y de 12 á 5 larde. 
10009 4-11 
UANABACOA.—Se vende barata ó so cambia 
VjTpor otra en la Habana la hermosa y fresca Casa-
quinta calzada Vieja que va de cala villa á Regla n V 
18 consistente su terreno una manzana cerrada, tiene 
algún arbolado, buen platanal y un pozo de agua a-
bundantc. Puede verse d lodas'horasdel dia Lampa-
rilla n. 94, Habana. 9998 5-10 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPÜSTERIA y teja en buen estado, de gran canacidad, pues tie-
ne á 10 de frente por 45 de fondo, sala, comedor, 
siete cuartos, gran palio, dos cuadras de la calzada de 
Galiano. Se da en proporción: informarán en San Ra-
fael 71 entre Campanario y Lealtad. 
i m i 4-10 
S e v e n d e 
nn cafó en proporción. En el mismo está á lávenla 
una nevera recién construida. Lealtad 16, esquina á 
LaKiinas. 10011 4-10 
S e v e n d e n 
las casas Aguila 237, Angeles 39 é Indio 10 y 20; to-
das entre Monte y Corrales, y Rayo, libres de gravá-
menes. Impondrán Tejadillo 1. 10012 4-10 
SE V E N D E N CASAS E N SAN LAZARO, R E I -na, Luz, Galiano, Paseo del Prado, Monte, Te-
niente-Rey, Salud, San Miguel, Neptuno, Vedado, 
Bélaécoafn, Dragones, Lealtad, Manrique; Campa-
nario. Sau Nicolás. Cerro. Marianao, Jesús del Mon-
to, Habana, San Miguel 109. 
9956 4-9 
Q E VENDEN TRES BODEGAS; 5 CAFETINES 
)04 cafés con billares; 2 fondas; 1 hotel; 1 vidriera de 
tabacos; 1 dulcería, café y restaurant; 1 carnicería; 1 
carbonería; 1 barbería; 1 tren de cockes de lujo; 24 
casas nuevas y de esquina; 9 fincas de campo. San 
José 4^, 9959 4-9 
Q E V E N D E UNA FINCA D E TRES C A B A L L E -
lOrias de tierra á dos leguas de esta ciudad por calza-
da, niagnfficas aguadas corrientes, gran casa devivieu-
da y otras, y cuatro mil frutales: Chacón 10 informa-
rán. 9961 4-9 
SE VENDEN 18 CASAS D E 2 VENTANAS; 12 de esquina con establecimiento, sin gravámenes y 
nuevas; 8 casas de vecindad; 7 casas-quintas; 15 casi-
tas; 6 lincas de eampo, cerca de la Habana; 3 casas 
regias, y 4 casas cn San Lázaro. San José núm. 48, 
9958 4-9 
SE VENDE 
en 2350 pesos oro libres para el vendedor, la casa Mer-
ced n. 57. Campanario 95 impondrán. 
9982 4-9 
Se vende 
el establecimiento bodega calle Cruz del Padre esqui-
na á Universidad: en la misma informarán, 
9986 4-9 
SE V E N D E N VARIAS CASAS D E 2 Y 1 V E N -tana, las hay de esquina con establecimiento; va-
rias casitas, casas de vecindad; casas quintas; csta-
bleoimienlos de bodegas; fondas; hotel; cafetines; ca-
fés con billares; carnicería; carbonería; casa de baños, 
San Miguel 109. 9957 -1-9 
EN GANGA.—SE V E N D E UN ACREDITADO café de barrio que su diario no baja de $25, sien-
do sus gastos de $5}, solo BC vende por tener su du< ño 
otro negocio de mayor importancia; informarán Man-
rique 176. 9940 8-8 
O E V E N D E L A CASA C l U D A D E L A C A L L E 
Odc los Corrales número 153: para tratar del precio 
dirigirse al Dr. D . Emilio del Junco, Chacón número 
2, de 1 á 4 do la tarde. 9902 4-8 
l i m E M T E ! 
En $6000 oro se traspasa un crédito hipotecario de 
$12000, constituido en 120 caballerías de tierra; de es-
tas cinco de caña, fábricas, & , cuyo crédito está eje-
cutado y en la vía de apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo de remate y sin oposición alguna cn la 
tramitación del juicio; teniendo embargado por valor 
de $6000 en animales, asi como toda la linca expre-
sada. Esta se encuentra en la jurisdicción de Sagua 
la Grande, lindando con un ingenio que muelo la ca-
ña. Darán mayores detallss en Empedrado n. ?3, de 
7 á 12. 9841 6-7 
G U A N A B A C O A . 
En proporción BC vende la casa calle Real n. 59; y 
en la misma dan razón de una fonda que se vende i n -
mejorable para uu principiante por ser muy útü y de 
poco dinero. 9826 6-6 
JjE V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y 
ÍCacreditada fábrica de jabón " L A Estrella" (marca 
registrada) y la casa en que se halla instalada, San 
Rafael 137; por BU amplitud y elementos con que 
cuenta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrán Habana 49. 9712 10-6 
^ E V E N D E N LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 
j139, y calzada de Jesús del Monte 195: impondrán 
Cabana 49. 9713 10-4 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero un ingenio de treinta cabañerías de tierra de 
primera clase 4 dos horas de la Habana por el ferroca-
r r i l del Oeste; tiene buen campo de caña, sus fábricas 
son espléndidas. Se vende porque su dueño está en 
Europa: informarán San Miguel 86, de 12 á 1 los días 
no festivos. 9650 8-3 
A V I S O . 
So vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle do Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
DE MIMALES. 
OJO—SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O color dorado, de 7 cuartas 3 dedos aleada, de paso 
y gualtrapeo, sano y sin resabios, lo puede montar una 
Miiorifa. icfomwtfa QoiRpe^el?. 55. 
f m 
Pocks y Correos 
belgas y franceses soberbia planta y calidad, como no-
cas se ven; Perra Pock y su cria linos; Canarios ídem 
eu huevos y piebones; Es ocasión para inteligentes y 
gustos. Virtudes 40 alto de 10 á 12. 
10036 4-10 
Ojo á los af ic ionados . 
En el jardín Chiappi, situado en Carlos I I I , se ven-
de á precio bajo una buena criado gallinas raza amc-
rieana. Informa á todas horas en el mismo D. Mariano 
Lanet. 10017 4-10 
P U C K L E G - I T I M O S 
Se vende un par de perritos, garantizándolos. Con-
cordia 2 i . 9917 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica pareja anglo-normanda y tres coches 
en Neptuno 2, al lado del Tío Vivo darán informes. 
9929 4-8 
SE V E N D E N 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-4 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E A CUATRO 
^ruedas con ballestas, en regular estado, uno do 
ellos cubierto: informes pabellones de Ingenieros, de-
trás de la plaza de toros. 10139 -1-13 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON ARREOS Y un caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y nn potro de nioutadc7 
cuartas 3J años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado: en la callo del Aguila 119. 
10120 4-13 
SE VENDE 
un hermoso carro de cuatro ruedas en perfecto estado 
para cigarros, ropa, etc. se da muy barato. Obispo 
número 84. 10120 4-13 
SE V E N D E N CUATRO COCHES Y D I E Z CA-ballos, juntos ó separados: pueden verse de siete ú 
diez de la mañana y de tres á cuatro de la tarde. I n -
formarán calle del Morro número 28, café, 
10051 4-11 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO UNA J A R -dinora do medio uso con todos sus enseres y una l i -
monera: puedo verse á, todas horas en O'Reilly 79 y 
en la misma se venden algunos muebles. 
9938 4-8 
Q E V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO 
>0 che un elegantísimo milord remontado de nuevo do 
E. Courtiller y un faetón de 4 asientos muy barato. 
Aguila 84 :> todas horas, 9801 10-0 
DE iíEBLES, 
A los especuladores y al püblico, 
uu juego de Viena, también piezas sueltas, un juego 
forma á lo Luis X V muy fuerte en $75 btes,; también 
un pianino de Pleyel cosa buena y barata; escapara-
tes para hombre y señora desde 50 hasta $08 btes.; un 
bonito buró en $50 btes; una lámparas de cristal de 
cuatro luces en $00 btes,; vidrieras y canastilleros y 
uu mostrador con rejas de hierro. baratos;una nevera 
en $28 btes. y una cama de nogal, en Reina número 2 
frente á la que fué casa de Aldama. 
10113 1-13 
( J E V E N D E EN $130 B. UN JUEGO D E SALA 
K de tapicería compuesto de 12 sillas, 6 sillones, un 
sofá, mesa do centro y consola en flamante estado, 
otro de gabinete entapizado con raso cn 80, dos canas-
tilleros para libros, dos bufetes y un escaparate de es-
pejos, todo es regalado por no necesitarlo. San Miguel 
n. 123. 10128 4-13 
L A A M E R I C A 
Casa de prestamos. Neptuno 39 ?/ 41. 
Se vende uu gran juego de cuarto do bambú com-
pleto casi nuevo, uno idem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos de la mitad de su 
valor v otra infinidad de muebles y alhajas cumplidas 
de empeños. 10110 8-13 
Q E V E N D E N MUY BARATAS CUATRO E L E -
¡Ogantes vidrieras plateadas de mostrador. Vidrios 
cóncavos de última moda. Ramón Xiqués, Obispo 84. 
10119 8-13 
P O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL todo el mobiliario de una casa: no se trata con es-
peculadores: impondráu Amargura 80. 
10082 4-13 
, E V E N D E UN HERMOSO PIANO D E E x -
celentes voces, casi nuevo, por no necesitarlo su 
dueño y cu la misma una lámpara do bronce do tres 
luces. O-Reillv 92. 10115 4-13 
Cajas de hierro de seguridad 
á la mitad de su valor, desde 2 centenes hasta 12 on-
zas. Las hay para ayuntamientos, con 3 llaves. Mer-
caderes 16. Venduta do F. G. Minino, 
10099 8-10a 8-1 I d 
R E A L I Z A C I O N , 
ít, ANGELK.S. 9, ESQUINA A líSsTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento de! precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención dolos se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en uiguna parto antes de ver loe 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9. -No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
On 1163 qvd-1 A 
Ciertainente: hay que reirso do las sandeces de esos 
desgraciados payasos de " E l Cambio." Insisten cn ser 
algo á nuestro lado y no son capaces dé "hechar aba-
jo" lo que nosotros escribimos. Nuestras boberías son 
tan grandes que asombran por lo inesperadas. Damos 
poco, pero cuando damos, el diablo que aguante el 
golpe. Esto bien lo saben los pobretes do '"El Nego-
cio" desde que aprendieron que se incurre en barbar 
rismos al escribir 
Nuestros barbarismos. batnecas de " E l Camb'o" y 
de ' El Negocio," consisten cn dar un lavabo en $12; 
uno id. en $17; una mesa de correderas, de meple, con 
cuatro tablas, en $30; tinajeros con persianas y már-
midcs á $10; camas de hierro, con bastidor de alambre, 
á $22; tocadores; á $7 y á 10; armaduras de cama, de 
madera, para mosquitero, á $3; sofaes, á $5; sillas g i -
ratorias, á $5: juegos de sala, de doblo óvalo, á $125; 
juegos de sala escultados, á $120: sillones de exten-
sión, de Viena, á $8: carpetas, á $17; camitas de hie-
rro, con barandas, para niños, á $22; columpios de 
Viena, á $!!> el par; bufetes de caoba, chinos, á $20; 
lámparas de cristal Bacarat de dos, tres, cuatro y seis 
luces; camas de bronce, escaparates de espejos, lava-
bos de señoras, mesas de mármol, máquinas de coser 
y cuanto Be necesita para amueblar una casa, excep-
tuando los cachivaches de cocina, que se encontrarán 
en " E l Negocio" ó en " E l Cambio," establecimientos 
que se dedican iireferentemente á la compra y venta 
de ellos, es decir, do los cachivaches dichos," (por si 
acaso.) 
Siempre de ustedes muy altos. S. S. S. S. los bobos 
de 
LA €ASA PIA. 
P R I N C I P E A L F O N S O 342, 
10067 4-11 
Tj^N TRES ONZAS ORO SE V E N D E UNA B A -
JCjñadcra de mármol, calle Ancha del Norte niimero 
213, esquina á la calzada do Bclascoaín. 
100^7 4-11 
En el gran taller que existe en la mueblería E L CA-
ÑONAZO se fabrican muebles exclusivamente á per-
sonas inteligentos y do buen gusto para que sepan 
apreciar todo lo bueno que se fabrica en dicho taller. 
Fabricación sin competencia: de los muebles fabri-
cados para la venta se realizan varios juegos do cuarto 
llamando la atención á uno que tiene armario de tres 
cuerpos, nogal plumeado y lunas visoté. Además va-
rios muebles sin estrenar. 
M U E B L E S D E O C A S I O N . 
Se realizan escaprrates de dos y tres lunas visoté en 
palisandro é infinidad de mudbles do varias clases, 
cuadros al óleo y dos mesas de muchísimo mérito, 
mosáico de mármoles de colores, únicos en su claso, 
todo á precios de ganga. 
OBISPO E S O U I H A HABANA, 
MUEBLERIA. 
10073 4-11 
ÜN JUEGO DUQUESA $60; JUEGOS Luís X V á 115,125 y 150; camas, escaparates, aparadores, 
jarreros, mesas v otros muebles: Compostela 124 entre 
JesCis María y Merced. 10016 4-10 
Se alquilan muebles! y si quieren con derecho á la propiedad: so venden muy baratos al contado y 
también á plazos pagaderos en 4<> sábados. So com-
pran pagándolos bien, Villegas 66, E l Compás, mue-
blería de C. Betancourt. 9911 4-8 
ÜN P IANO EN B U E N ESTADO PROPIO para aprender, so vende en 80 pesos billetes y tres sillas 
giratorias y mármoles para tocador de barbería, muy 
barato, Aguiar 18. 9949 4-9 
AVISO.—SE V E N D E UNA BUENA MESA D E billar con todos los utens:lios en buen estado y 
barata; y una chiquita do casa particular, y un gran 
piano americano de mesa de buenas voces y sanito; 
Concepción de la Valla 3 darán razón, 
9963 8-9 
llÁ 
San Miguel 62, casi esquina á Oaliauo. 
Juegos do sala lisos, escultados doble óvalo y Vie-
na á 120. 140 y 200; escaparates^á 30, 55y 75; para ves-
tidos á 55y 75; tocadores álO pesos; lavabos á 30; me-
sas correderas á 35; de tresillo á 6 y 35. 
A O T R A C O S A . 
Sillas corrientes á 11; giratorias á 12 y 20; sofaes á 
10; cómodas á 10, 20 y 25; lavabos de hombres á 20 y 
25; mesas de centro ií 4; máquinas á 25 y 8 y lámparas 
de cristal. 
A O T R A M A S . 
Sillones de extensión; 8 banquetas de piano á (i.l; a-
paradores á 15; jarreros á 10 y palanganeros con tres 
mármoles á 8; camas de hierro, cunas y sillones Rei-
na Ana á 18. 
A h o r a v a lo que fa l taba . 
Cortinas con paisiycs á 10; esteras á 10; romanas á 
10;Vpuertas do rejas á 25; persianas y mamparas á 20; 
mesas consolas á 12; un i juego escultado por 75 y 1 
bailadera á 15. 
L o q u s so h a b i a o lv idado . 
Un espejo grandísimo en $60; relojes do todas cla-
ses; capas de agua; mantas de burato; sillones grecia-
nos á 5, do Viena á 9; una cuna de hierro en 25; me-
sas de noche á 9. 
Q u e r í a n q u e d a r s e e n e l t intero . 
Las cajas de hierro á 8, 40, 60 y 400 BjB; las carpe-
tas de todas clases; los estantes para libros y docu-
mentos; una magnífica vidriera propia para nn tren 
de lavado. 
L i m p i a n d o l a p l u m a . 
NOB acordamos de varias vidrieras, una para pren-
das, otra para cualquier establecimiento y un armatoe-
te ademáB todo muy barato. 
S . M i g u e l 6 2 , E l C a m M o , S . M i g u e l ^ 
m í fes 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A T O N 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S. N i c o l á s . 
Este antiguo y acreditado establecimiento realiza ol 
grandioso surtido de muebles linos, entrefinos y do to-
dns clases, todos á. precios sumamente baratos, así co-
mo pianos, serafinaq, etc. etc. 10014 4-10 
I 
íí precios de ganga eu 
L A N U E V A A M E R I C A , 
OBRAPIA 55, 
CASI ESQUINA Á COMPOSTELA, AI. LADO DEL CAFÉ 
Gran surtido do muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y come-
dor. Camas de diferentes maderas y de hierro. Es-
pejos de marca mayor. Relojes do pared y de bolsillo 
de todos metales. Máquinas do música y do coser. 
Centros de mesa, Juegos de lavabo y de tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas en 
la Habana. Metales, prendas do gran novedad de pla-
ta y oro y brillantes. Imposiblo es detalíar la gran va-
riedad de objetos de gusto que encierra este elegante 
establecimiento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A 
AMERICA en la seguridad de que saldrán complaci-
dos. 9906 4-8 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: cn Tacón número 
2 informará el portero. 9928 
M 
de 7 
UEBLES. SE V E N D E N MUEBLES D E uso 
narticular, baratos: pueden verse San Miguel 258 
a 10. Impondrán Tejadillo número 1, entresuelos. 
9907 4-8 
T \ E L A GRAN R E A L I Z A C I O N POSITIVA D E 
l ^ l a muebleria L A I N D I A , Neptuno número 57, ya 
queda poco, algo do todo; como son escaparates de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavabos; mesas de noche de iguales maderas, 
juegos de sala Luis X V y demás infinidad de muebles 
sueltos, nuevos y usados que no so detallan: acudid 
pronto que os conviene antes de repartirlos á mue-
Idistas y empeñistas. 9860 8-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano con su banqueta do medio uso, fa-
bricante Bernareggi, en un precio módico; quien desee 
verlo puedo pasar calzada del Cerro n. 550. 
9855 G-7 
S E VENDE 
uu magnífico billar con todos sus ensercB: calle do San 
Isidro 2 informarán. 9778 6-6 
SE V E N D E UN ARMATOSTE D E T I E N D A de ropas, con mesa de cortar, y do muy poco uso, 
sirve para cualquier establecimiento. Impondrán 
Principo Alfouso núm. 445. 
9820 6-6 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
juegos de sala Luis X V negros y de caoba; aparado-
res; lámparas de cristal; lavabos; peinadores; camas; 
pianos y todo cuanto se encierra en el ramo de mue-
bles; en relojes v prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale do esta casa 
sin hacer negocio. El Arca de Noó, Villegas esquina 
á Amargura. 9771 8-6 
P OR NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiquós, Obispo 84. 9739 8-4 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u r t i s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Eu esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
ce venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas vapores ^todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
DE lAPMIi 
ALOS SEÑORES HACENDADAS. —SE V E N -den 1G0 carritos para azúcar de 3 metros cuadra-
dos, cabida un bocoy, 2 hermosas máquinas verticales 
de lo más grande, una de ellas 7J trapiche; varios ta-
chos al vacio; centrífugas carrileras, vía aucha y os-
treeba y cuanto puedo necesitarse, todo garantizado, 
se compra cobre, bronco y hierro viejoi escritorio 
Obispo 30 de 8 á 10 y 12 á 4i . Tomás Días Süveira. 
10103 l-12a 5-13d 
¡ ¡Electr ic idad!! 
Materiales eléctricos de todas clases, lamparas Edi-
son, teléfonos legítimos de Bell, pilas do Leclancbe, 
secas de Gassner y de sulfato de cobre, botones, t im-
bres, alambre, etc. Mercaderes 2 Henry B. Hamci 
y Cp. 10095 8-13 
Se vende 
nn triple efecto de 35 bocoyes con defecadoj^is y cla-
rificadoras, todo completo. 
Dos turbinas sistema Weinrich para blanquear el 
azúcar. 
Un Filtro-prensa gigante uon platos do un metro 
en cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán San Ignacio 82, altos. 
9836 6-7 
AVISO A LOS l lARCIIAilES. 
I lau llegado ya las sin rivales Máquinas de Pelar, 
último invento en Paris, las cuchillas forma !/'• rrc 
Júiffel, las tan descadas navajas mecánicas para afei-
tarse sin riesgo do cortarse, y un Biirtido completo de 
cuchillas finas, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamaño, navajas y máquinas para caballos: todo de 
calidad superior. 
C A S A D E K I B I S . 
G A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-6d 3-5a 
A M A T 2- C O M P A S r i A . 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para céreas y elavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES V E HIEKUO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores de toda claso do maquinaria, 
efectos do agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 114-1 2I5-2A 
Cfliifisiles F lelas. 
L e c h e de v a c a . 
E l que desée tomar diariamente la que dé una vaca, 
se le llevará siempre la misma vaca á la hora que se 
coiiTenga: aviso Dragones 62, el portero. 
IÓ132 4-13 
Usada ya haco cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribo otra lecho para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes do víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina ú San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1206 alt 13-13A 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de magnesia de la isla do Pinos, á 
$2 oro el garrafón, eu el Hotel Pasaje. 
Cn 1127 15-30 
CHOCOLATES 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecí mí entos 
1004-1 26-11 ag 
" L A A M B R O S I A " 
G r a n f á b r i c a de d u l c e s de t o d a » 
c l a s e s de J . G - ó m e z y C o m p . 
Panas de cinco libras completas $ 1 K. 
Idem do cuatro idem idem -90 . . 
Idem de dos idem idem. . -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 . 15 6ag 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, to», can-
sancio y falta <lo respiración 
con el uso de los 
Do venta en todas las boticas ¡M Ba! 
ncrcdltadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA m 
Cn 1162 1 A 
AlilíA D i I S U D I P U S 
MANANTIALES DE SANTA FE 
MAGtiESIA-TERMAl-HIERRO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico d e p ó s i t o : B o t i c a San 
J o s é , del D r . G o n z á l e z , Aguiar 
esquina á L a m p a r i l l a . 
9383 13-28 
preparado, Bcgíin fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO I'ÉRKZ CARRILLO 
Calina la tos por rebelde quo sea, y tiene un poder 
cicatrizante quo lo hace indispensable á los quo pa-
dezcan de tisis laríngea ó pxdmonar incipientes; cura 
en pocos días la los ferina. 
Muchos sou los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
C n. 1156 1A 
B O C O Y E S 
do cabida 40 íl 42 garrafones, se venden en Oficios 13. 
9742 
- 3 
K . B O T E R S . 
Conserva cn la tez el aterciopelado do la juventud. 
Destruye los barros, las pecas, los herpes, las roza-
duraa y toda claso do erupciones cn la piel. 
DEPOSITOS EN IÍA HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería " L a Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosiia'', Salud 1.—Se-
dería "La Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y demás 
Bcdcrías do la Habana. 
98-10 15-7A 
EXTRACTO NATURAL 
do Extracto do Hígado puro de Bacalao 
(Gragtts amarillas do color do Gamma) 
y de Extracto do Hígado de Bacalao ferruginoso 
(Gi a a o a a de color de Viólela 1 
JBí rx tvae to en m a s o f i cúx que. e l a c e i t e 
de h ¡ ' j ado de- b a c a l a o s i n t e n e r ii i i iyutto 
tle » i t« i n e o n v e n i e n t e a y e» 
Paro los NIÑOS, luo M U G E R E 3 y los ANCIANOS 
Coulra la Debilidad, la Anemia, la Clorosis, 
Cl Raquitismo, Enfermedad es del Pocho, ote 
O 
2 Medallas do Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVOAPARATO 
¡do D e s t i l a c i ó n contimns*., de 
quo.'!".''' la 1* destilacloo, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, ite. 
N U E V A S JPJERPUCCIONUS 
\ i ios ALAMBIQUES para hacsr LICORES, ESENCIAS, etc. 
i envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
A L A C O C A D E L . P E R U 
El v iwo MAKIAWS experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir a la .auemia, á la 
Clorosis, a las IVXalas digrostiones, á las Enfermedades de las vias 
respiratorias y á la Debilidad de los órganos vocales. 
Los Médico» le recomiendan d las personas debites y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, á los Anciano» y o ios Niño». 
Es el Separador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O R T i a P I C - A . a ^ T E ! por E 3 C C E : X . E ! I S r O I A . 
E L V I N O M A n l A N I R E H A L L A E N L A C A S A D E 
BZiVRXATri, Paris, 41, bouluvard Haussmann; Wew-Yorli:, 19, East, IC"1, Street. 
Depositarlo cu X a H a b a n a : . T o s © & ^ L J E ^ J F € ^ A . , 
(XOTA, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i la to de S o s a se emplea 
para cu ra r : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas , el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á ei m e j o r remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
iir>5 Cada /Vasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de P A R I S , que se ha l la 
en las vrincipaies Farmtic ias y D r o q u c r í c s . 
1 3 1 es-ns: ra? z v o 
de 
á l a P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRIT IS 
GASTRALGIAS, D IARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIF ICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por tnai/or en T a r i a : T R O V E T T E - P E B B E T , boulevard Voltaire, 264 
Exijir el Sello de k Union de ios Fabricantes sobro el MscoparteTltar las falsiicacloaej. 
Depósitos on l a H a b a n a s J O S 3 É 1 S - A R R A . x - x . 0 3 ¿ 3 -sr Ca . 
